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RESUMEN  
 
 
El presente proyecto tuvo como propósito investigar y demostrar la influencia que tiene la 
Expresión Plástica en el Desarrollo del Pensamiento de los niños y niñas del primer año de 
educación básica del Centro Infantil “La Luz”; la fundamentación teórica contiene temas 
imprescindibles, como son el arte, la expresión plástica, sus elementos y técnicas, así también 
el desarrollo del pensamiento y sus componentes; la expresión plástica es el arte por medio 
del cual el infante puede aprender y conocer sin tener limitaciones, siendo en su desarrollo 
madurativo necesario aspectos tanto senso-perceptivos como motrices que a través  de 
diferentes actividades artísticas el niño o la niña fortalezcan su  un ente crítico para actuar y 
resolver sus problemas de forma autentica y con criterio propio, siendo la expresión plástica 
fundamental en la interiorización, comprensión y desarrollo integral del niño y niña. Cabe 
recalcar que se trabajó dentro de un enfoque cuali-cuantitativo apoyado en una investigación 
Bibliográfica, Documental y de Campo. Se aplicó un cuestionario dirigido a los y las docentes 
y una lista de cotejo a niños y niñas, con la finalidad de obtener resultados veraces e 
importantes para la investigación, mismos que fueron analizados e interpretados, lo que 
posteriormente permitió llegar a conclusiones y recomendaciones. La importancia del trabajo 
radica en la elaboración de un instructivo dirigido a los y las docentes, considerando a las 
maestras y maestros un mediador necesario e importante en el proceso de formación, el cual 
por medio de experiencias y conocimientos pueda ayudar a fortificar en el infante el actuar, 
pensar, sentir las cosas desde su punto de vista propio, mediante las diferentes habilidades del 
pensamiento para fortalecer cada una de sus procesos cognitivos, habilidades y tipos de 
pensamiento. 
 
 
PALABRAS CLAVES: EXPRESIÓN PLÁSTICA,  DESARROLLO DEL PENSAMIENTO, 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, HABILIDADES Y DESTREZAS, TÉCNICAS 
PLÁSTICAS.  
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ABSTRACT 
 
The current project was intended to investigate and demonstrate the influence of plastic 
expression on the development of thinking in children of the first year of basic education of 
the Centro Infantil “La Luz”. The theoretical substantiation contains core subjects, such as 
art, plastic expression, elements and techniques, as well as development of thinking and 
components. Plastic expression is the art, through which, the infant can learn and know 
without limits, necessary in maturity process, namely sensorial-perceptive and motor aspects 
through diverse artistic activities intended to strengthen children’s critic skill to take action 
and solve problems personally and with own criterion; plastic expression is essential for inner 
understanding and integral development of children. A qualitative-quantitative focus was 
applied, based on bibliographic, documentary and field research. A questionnaire was 
addressed to the teaching staff, and a checklist to children, in order to obtain true and 
relevant responses for the research, which were analyzed and interpreted; conclusions and 
recommendations were posed. The relevance of the work lies on the preparation of a manual 
addressed to teachers, considering them an important and necessary indicator in the teaching 
process, which through experiences and information can help strengthen in children thinking 
skill, feeling things from their own viewpoint, through diverse thinking abilities in order to 
enhance cognitive processes, skills and types of thinking. 
 
KEY WORDS: PLASTIC EXPRESSION AND DEVELOPMENT OF THINKING, ART, 
ABILITY, EDUCATION AND LEARNING. 
 
 1  
INTRODUCCIÓN 
 
El Primer año de Educación Básica tiene gran importancia, porque durante esta etapa los niños y 
niñas deben desarrollar numerosas capacidades, habilidades y destrezas  relacionadas con la 
coordinación viso motriz, coordinación óculo manual, pinza y habilidad digital, por lo que la 
Expresión Plástica juega un papel primordial para su adquisición y afianzamiento, mediante la 
aplicación de sus diferentes técnicas artísticas. 
Además de los aspectos antes mencionados el niño y la niña va desarrollando paulatinamente su 
pensamiento,  lamentablemente no siempre es así, debido a varios factores que en el avance de este 
trabajo se explicarán, dando únicamente prioridad a procesos concretos dejando de lado los lógicos 
y creativos, mismos que son indispensables para fomentar la capacidad de analizar, reflexionar y 
observar. 
Entonces es relevante desarrollar el pensamiento mediante actividades artísticas que potencien la 
percepción de diferentes estímulos por medio de los sentidos, generando procesos mentales que 
posteriormente desarrollarán nuevos conocimientos, por eso la estimulación del pensamiento puede 
relacionarse con la Expresión Plástica, siendo una forma de expresión que  no solo se basa en lo 
artístico sino que permite  comunicar lo que se piensa y siente, a más de dar lugar a habilidades 
como la  comparación, relación , clasificación,  descripción, entre otras que forman parte del 
proceso generador del pensamiento. 
Por  tanto este trabajo de investigación apunta a revisar las prácticas docentes del Primer Año de 
Educación Básica del Centro Infantil “La Luz” a fin de redefinir sus modelos de abordaje con el fin 
de desarrollar su pensamiento por medio de actividades de expresión plástica que le permitan 
fortalecer su pensamiento crítico, analítico, sistemático, interrogativo y creativo.  
Este trabajo consta de los siguientes capítulos y contenidos. 
EL CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, contiene el Planteamiento del Problema, lineamiento de 
investigación con que se relaciona, las contextualizaciones, Macro, Meso y Micro, la Formulación 
del Problema, Preguntas Directrices, Delimitación del Objeto de Investigación, los Objetivos y  la 
Justificación de la investigación. 
EL CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, Comprende Antecedentes de Investigación, las 
Fundamentaciones, Marco Legal, Sistema de Variables y un Glosario de Términos.  
EL CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, abarca el Enfoque Investigativo, la Modalidad de la 
Investigación, Nivel o Tipo de Investigación, Población y Muestra, Operacionalización de Variable 
Independiente, Operacionalización de Variable Dependiente, Técnicas e Instrumentos. 
EL CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, comprende la 
Tabulación de Preguntas. 
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EL CAPÍTULO V: CONTIENE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se describe 
las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los análisis estadísticos de los datos de 
investigación. 
EL CAPÍTULO VI: LA PROPUESTA, comprende el Tema, Los Antecedentes, La Justificación, 
Los Objetivos,  la Fundamentación Teórica, la metodología y el Plan de acción.  
Finalmente este trabajo concluye con  la Bibliografía y los Anexos correspondiente.  
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del Problema 
Contextualización 
 
Según  la Revista Arte, Individuo y Sociedad de España señala que“… a menudo la 
mayoría de las actividades del área de Expresión Plástica en los distintos niveles 
educativos, pero sobre todo en la educación primaria, posee un carácter 
fragmentario, se percibe por parte del alumnado e incluso del profesorado como 
actividades aisladas y sin relación unas con otras, cuya finalidad se agota en sí 
mismas. Unas veces el énfasis recae en aspectos procedimentales (utilizar una u 
otra técnica), otras en aspectos conceptuales (aprender algún concepto 
relacionado con el lenguaje artístico). La variedad de contenidos que están 
presentes en los currículos ayuda a facilitar esa dispersión” .p. (2) 
 
La falta de conocimientos de los docentes sobre  la Expresión Plástica y su relación con otras áreas 
ha generado que desarrollen actividades repetitivas y tradicionales en donde el objetivo es el 
entrenamiento del niño o niña  para desarrollar solo su destreza o habilidad manual sin generar 
actividades plásticas  en donde se promueva la inclusión de las diferentes áreas y que a través de la 
expresión plástica permitan fomentar procesos adecuados que promuevan  desarrollo del 
pensamiento para que los niños y niñas puedan expresar  sus propias ideas, respuestas y criterios 
que favorezcan mayores y futuros aprendizajes. 
 
El Ministerio de  Educación y Cultura del Ecuador, a través del Referente Curricular (2010) 
manifiesta que “dentro de las artes plásticas, los objetivos a cumplir en este año están 
relacionados al desarrollo de la motricidad fina y de la creatividad, al gusto por las obras 
artísticas, al conocimiento y al buen uso de los materiales a utilizar”(p.60) 
 
Entonces se puede comprender que la expresión plástica, no es nada más el afianzamiento de la 
motricidad fina, sino que ayuda a los infantes a desarrollar el gusto por el arte, la creatividad e 
iniciativa a generar nuevas obras de arte que a través de los diferentes materiales y técnicas  
permitan fomentar en el niño o niña su nivel de pensamiento, inteligencia y razonamiento. 
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Siendo los docentes  guías permanentes del proceso que se desarrolla, acompañando y brindando 
las herramientas necesarias para que los escolares sean capaces de alcanzar la autonomía por sí 
mismos realizando diferentes técnicas plástica que tienen que ser planificadas y adecuadas a las 
necesidades de los infantes. 
 
Formulación del problema 
 
¿Cómo la Expresión Plástica influye en el Desarrollo del Pensamiento de los niños y las niñas del 
Primer Año de Educación General Básica del Centro Infantil “La Luz”? 
 
Preguntas Directrices 
 
 ¿Cuál es la importancia de la Expresión Plástica en el desarrollo del Pensamiento del niño 
y la niña?  
 ¿Qué relación existe entre la Expresión Plástica y la motricidad fina? 
 ¿Qué técnicas plásticas  son parte de la Expresión Plástica? 
 ¿El Desarrollo del Pensamiento puede ser estimulado a través de la Expresión plástica? 
 ¿Qué tipos de pensamiento son conocidos y estimulados por las maestras a través de la 
Expresión Plástica? 
 ¿De qué forma la aplicación de un instructivo en el área de expresión plástica ayudará a las 
docentes a desarrollar el pensamiento de los niños y niñas? 
 
Objetivos 
Objetivo General 
 
 Determinar la influencia de la Expresión Plástica en el Desarrollo del Pensamiento de los 
niños y niñas de 5 a 6 años del  primer año de educación básica  del Centro Infantil  “La 
Luz”. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Investigar cuáles son las técnicas plásticas pertinentes para el desarrollo del pensamiento. 
 
 Identificar cuáles son los procesos, tipos, etapas del pensamiento y como se desarrollan 
cada uno de ellos. 
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 Diseñar un instructivo sobre técnicas de la Expresión Plásticas que estimulen las 
habilidades del pensamiento, dirigido a las docentes parvularias. 
 
Delimitación de la Investigación 
 
CAMPO:      Socioeducativo 
ÁREA: Primer Año de Educación General Básica 
ASPECTO:  Expresión Plástica y Desarrollo del Pensamiento 
 
Delimitación Espacial 
 
La investigación se efectuó en el Centro Infantil “La Luz” de la ciudad de Quito en 
la provincia de Pichincha. 
 
Delimitación temporal 
 
 La investigación se realizó en el año 2013 
 
Unidades de Observación 
 
 Docentes del Centro Infantil “La Luz” 
            Niños y niñas de 5 a 6 años 
 
Justificación 
 
Desde mi nivel experiencial dentro de la institución he podido observar la desmotivación de las 
docentes ante la realización  de actividades con técnicas de expresión plástica las mismas que 
ayuden a desarrollar el pensamiento y razonamiento de los infantes, siendo necesario la 
actualización y formación de las docentes. 
La investigación tiene originalidad porque la selección del tema de estudio tiene como propósito 
dar a conocer la importancia que tiene la expresión plástica en el desarrollo del razonamiento de los 
infantes del centro infantil “La Luz”, por  tanto no existen otras investigaciones sobre este tema 
realizadas dentro de esta institución educativa. 
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La importancia que tiene la expresión plástica en el desarrollo del pensamiento y su progreso en 
los niños y niñas, justificaría por si solo una mayor atención por parte de los programas educativos 
así como también un mayor interés de los educadores. 
Los beneficiarios de esta investigación son los niños y niñas del Centro Infantil “La Luz” de la 
ciudad de Quito en la provincia de Pichincha. 
La utilidad teórica de la investigación, consiste en explicar la influencia que tiene la expresión 
plástica en el desarrollo del pensamiento de los niños y niñas del centro infantil “La Luz”. 
La investigación  presenta una utilidad  práctica porque se plantea como una alternativa para 
motivar a la implementación de técnicas nuevas y recreativas de expresión plásticas que permitan a 
los niños y niñas crear cosas únicas y diferentes que les ayude a entender y aprender de mejor 
forma, desarrollando así su lógica, capacidad y creatividad. 
Permitiendo que los niños y niñas confíen en sus habilidades, acciones y destrezas, siendo capaces 
de crear a través de la expresión plástica representan sus sentimientos, aptitudes y pensamientos. 
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CAPÍTULO II 
  
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes Investigativos 
Luego de una revisión exhaustiva de otras investigaciones relacionadas con la temática de 
investigación se ha podido encontrar en la Universidad Central del Ecuador, en su repositorio 
digital lo siguiente: 
En el trabajo de investigación con el Título: “La expresión plástica para el desarrollo del 
pensamiento creativo en las niñas del primer año de educación general básica de la escuela” Santa 
Teresita” del D.M.Q durante el año lectivo 2010-2011”  de la autora Romero Méndez Patricia 
Cumandá, de la especialidad de Parvularia concluye que:  
Según  Romero, P. (2010) menciona que “La utilización de la Expresión Plástica en 
el Primer A.E.G.B es muy importante, ya que aporta en gran magnitud al 
desarrollo motriz y del pensamiento de las niñas, potenciando un pensamiento 
creativo y con sensibilidad, por esta razón, la expresión plástica se ha convertido 
en una necesidad vital en el niño y niña que le hace posible, en primer lugar, 
adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y 
autónomo”. (p.56) 
Analiza  la importancia de la expresión plástica dentro del aula  en el desarrollo motriz y del 
pensamiento de los infantes que potencialicen el pensamiento creativo, con el fin de fomentar la 
capacidad creadora e imaginativa que ayuda a   fortalecer las capacidades de aprendizaje que 
promuevan el desarrollo autónomo del niño o niña. 
En el trabajo de investigación con el título: “ Influencia de las técnicas plásticas en el desarrollo del 
pensamiento crítico en los niños y niñas de 4 años del centro de desarrollo infantil Semillas de 
Esperanza de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2010-2011” de la autora Guamá Espinoza 
Silvia Susana quien afirma que: 
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Según Guamá, S.  (2010) indica que “Las técnicas plásticas desempeña un papel 
potencialmente vital en la educación de nuestros niños/as, el dibujo, la pintura, el 
modelado constituyen un proceso importante, en el cual el niño y la niña reúnen 
diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto con un nuevo 
significado. En este proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos 
elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura, nos 
proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, como siente y cómo ve.” (p.64) 
 
Considera que las técnicas plásticas son un elemento fundamental en el aprendizaje de los niños y 
niñas, los mismos que ayudan a fortalecer el pensamiento crítico, sus sentimientos y emociones, 
siendo el educador un ente activo en el proceso educativo con el fin de promover mayores 
oportunidades de aprendizaje dentro del aula que favorezcan la enseñanza de los niños y niñas. 
Según el trabajo de investigación con el título: “ Técnicas grafo plásticas para el desarrollo de 
pensamiento lógico en los niños y niñas de 4 años del Centro de Educación Cochapamba Norte del 
barrio sector Cochapamba Norte de la ciudad de Quito del año 2010-2011” de la autora Flores 
Cajamarca, Yolanda del Pilar, de la especialidad de parvularia indica que:  
Según Flores, Y.  (2010) señala que “Este trabajo de investigación tiene el 
propósito de determinar la influencia que tiene las técnicas grafo plásticas para el 
desarrollo del pensamiento lógico. Siendo un recurso educativo para construir, 
motivar, estimular a través de pequeños conflictos la toma de decisiones y 
desarrollar criterios al solucionar los mismos, además de comprender los 
contenidos del resto de áreas de una forma global, por lo tanto es necesario 
utilizarlo desde los primeros años de vida como medio para seguir percibiendo, 
interiorizando, comprendiendo, descubriendo y desarrollarse integralmente”. 
(p.2) 
Las actividades grafo plásticas son  fundamentales en los primeros años de vida del infante  porque 
permiten motivar a través del descubrimiento, la percepción, la comprensión  e interiorización del 
niño y la niña su pensamiento lógico desarrollando así la toma de decisiones y solución de 
conflictos por sí solo necesarios en futuros aprendizajes. 
Fundamentaciones 
 
Fundamentación Axiológica 
 
Según Poveda (2009) expresa que “La axiología ayuda a precisar los valores en un pueblo, 
establece un cuadro de valores, universales, realidades, ideas, vitales, hedónicos, económicos, 
científicos, estéticos.” (p.139) 
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Es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. No solo trata 
de abordar los valores positivos, sino también los valores negativos, analizando los principios que 
permiten considerar que algo es o no valioso y considerando los fundamentos de tal juicio. 
 
Fundamentación Pedagógica 
 
Según Poveda (2009) expresa que “la pedagogía se refiere a las leyes psicológicas que rigen la 
pedagogía y los procesos cognitivos y meta cognitivos en los estudiantes, así como el proceso 
metodológico según las particularidades de los estudiantes.” (p.58) 
La pedagogía comprende un conjunto de proposiciones teórica y metodológicas, enfoques, 
estrategias y técnicas que se articulan entorno al proceso educativo, formal e informal, con la 
intención de comprenderlo e incidir efectiva y propositivamente sobre él; siendo la pedagogía  un 
conjunto de teorías, métodos, técnicas  y estrategias que a través del proceso educativo permite al 
niño y niña desarrollar habilidades y destrezas que fortalezcan su desarrollo integral. 
 
 
Fundamentación Teórica 
 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 
El Primer Año de Educación General Básica en el Ecuador es uno de los más importantes peldaños 
dentro del desarrollo educativo de los niños y niñas, que permite potencializar sus capacidades, 
habilidades y destrezas. 
Según Condemarín, Chadwick, Milicia, (1995). “En el primer año de Educación Básica, es 
fundamental que las niñas y los niños alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas, 
en todas las áreas que los conforman como personas.” (p.54) 
 
Considerando así el primer año de educación básica uno de los más necesarios y significativos 
dentro de la educación, ya que en este se contempla el desarrollo y educación integral de los niños 
y niñas de 5 a 6 años de edad; por lo tanto se ha tratado de cubrir todas las necesidades sociales, 
emocionales, expresivas, motrices, entre otras de los infantes, sin embargo aún existen falencias en 
la intervención docente, puesto que se ha detectado un bajo desarrollo de la capacidad de criterio, 
reflexión y expresiva de los niños y niñas. Pero gracias a la mediación del arte, siendo 
específicamente una de las más creativas formas de expresión, la Expresión Plástica  puede llegar a 
potenciar dichas capacidades  a través de sus diferentes técnicas  plásticas. 
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EDUCACIÓN POR EL ARTE 
Según Cando E. menciona que: “El arte es fundamental en el proceso educativo; entendiéndolo 
como un proceso de formación humano”. (p.1) 
La educación por el arte es una manera de educar, una pedagogía, en donde la educación artística 
constituye un método que forma parte de esta y ayuda a educar. 
La educación por el arte no se refiere estrictamente enseñar arte, sino que a través de esta permite 
la integración de otras áreas del aprendizaje humano; como menciona Cando, E. en artículo la 
educación por el arte “educar a través del arte, propiciar el arte en la escuela o en cualquier 
nivel, no implica necesariamente enseñar arte”. (p.3) 
Existiendo una gran diferencia entre educación para el arte y educación por el arte, en el primer 
caso el objetivo primordial es el de formar artistas y con respecto a la educación por el arte permite 
aprende mediante el arte, buscando educar para la vida pero de manera íntegra, ofreciendo a los 
niños y niñas las herramientas y estrategias para que se relacionen con su entorno utilizando 
diferentes materiales, formas, texturas, colores y técnicas promoviendo un mejor aprendizaje.   
Razón necesaria para que los y las docentes se capaciten y conozcan más sobre el lenguaje artístico  
y sobre todo proporcionen vivencias que permitan a los niños y niñas  mayores oportunidades que 
originen el criterio propio, la creatividad y originalidad a través de la exploración, la investigación, 
el conocimiento de los demás, de su cultura y de otras culturas para fortalecer  un mayor 
aprendizaje. 
El ARTE 
Di Caudo, M.  (2007) señala que “El arte es un derecho que nos ayuda a 
desarrollarnos, personalizarnos  y crecer. Es un lenguaje, diferente, pero 
igualmente valido a cualquier otro.” Logrando generar un lenguaje que por 
medio del arte se puede comunicar y transmitir ideas, pensamientos, emociones, 
sentimientos y dudas que fortalecen el desarrollo y personalidad del ser 
humano”. (p.14)  
 El arte se entiende como la expresión de lo que el ser humano  a través de los sentidos percibe y 
quiere transmitir por medio del acto de crear, representando todo lo que nos rodea. Permitiendo  al 
artista crear  por medio de sus habilidades y diferentes  facultades como los sentidos, la 
sensibilidad y sus sentimientos obras únicas que producen placer despertando así nuevas ideas 
tanto en los recursos plásticos, sonoros, expresivos, escénicos y lingüísticos. 
Poe, E. (2007) dice que el arte “Es la reproducción de lo que los sentidos perciben en la 
naturaleza a través del velo del alma”. (pág. 21). Mediante el arte, se puede expresar lo que los 
sentidos permiten conocer del mundo de forma estética y hábil.  
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ORIGEN DEL ARTE 
El ser humano en el  trascurso de su vida tuvo la necesidad de expresar lo que sentía y pensaba a 
través de diferentes manifestaciones  artísticas. 
La creación de diferentes herramientas utilizadas para su defensa y alimentación en la prehistoria  
fueron sus primeras obras, así como también la fabricación de diferentes figuras o representaciones. 
Con el transcurso del tiempo en el periodo Paleolítico  apareció la  forma de representar a los 
animales  al mirar sus sombras y ver como dejaban sus hullas plasmadas en la tierra por medio del 
dibujo. 
Así también en el Mesolítico plasmaron por medio del dibujo varios movimientos que utilizaban 
los cazadores  como ritual para obtener éxito en la cacería, siendo el dibujo un medio de expresar y 
comunicar a los demás. 
En el periodo Neolítico el dibujo sigue siendo la base para la comunicación y trasmisión de 
mensajes, pero así también aparecen imágenes coloreadas en las cerámicas  y otros instrumentos de 
barro.  
En el transcurso del tiempo el ser humano tiene un agrado por el arte lo cual le permite ir 
evolucionando para mejorar sus obras de forma estética; así también en el ámbito de la danza y 
rudimentos musicales que utilizan para expresarse, que  posteriormente esto permitió dar paso a la 
escritura. 
Al respecto en la Editorial Norma Educativa (1996) en su edición Dibujo Técnico 
Aplicado señala que, “a través de la evolución histórica de la humanidad, no solo 
se ha utilizado el lenguaje  hablado como una forma de expresión y 
comunicación. El ser humano dentro del proceso de satisfacción de sus 
necesidades cotidianas y la resolución de problemas del entorno, ha recurrido a 
otro tipo de comunicación: la utilización de imágenes y símbolos gráficos, que le 
ha permitido un desarrollo también elevado de su pensamiento y de la forma de 
resolver y transmitir ideas claras y precisas” (p.3) 
Por consiguiente se puede decir que el arte a través del tiempo ha permitido la evolución del ser 
humano, mediante el trabajo de  plasmar acciones y vivencias cotidianas que han trascendido y han 
contado su historia y su diario vivir, fortaleciendo el  desarrollo  elevado del pensamiento lo que le 
ha permitido  resolver problemas de su vida cotidiana con lo que ha mejorado sus habilidades y 
destrezas, mismas que le han ayudado al mejoramiento de su estilo de vida y así poder transmitir de 
mejor manera su ideas y pensamientos.  
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ÁMBITOS DEL ARTE 
El arte ayuda al ser humano a producir sus obras por medio de diferentes ámbitos como son la 
plástica, la musical y la escénica; estas son algunos de los ámbitos que forman parte del arte: 
ESCENICO: Es el  estudio y la práctica de un conjunto de expresiones  que requiera de una 
representación, como el teatro, la música o la danza, incluyendo la organización espacial y el 
espectáculo. Es una forma de arte efímera y viva, que requiere de un público para completar la 
comunicación. 
MUSICAL: Nace por una necesidad de la expresión de la persona a través de un medio distinto a la 
palabra y como complemento de la misma, siendo la música un lenguaje en la que el niño o niña le 
permite producir emociones y estimulando la sensibilidad de los infantes que contribuye al 
desarrollo general de su personalidad. 
Según Panchi E, (2013) la música “es un arte que posee un grado de abstracción 
superior al de los demás, pues parte- como las matemáticas y la lógica- de 
elementos extraídos de la realidad. Los sonidos, pero sometidos a una 
elucubración mental que requiere unos conocimientos específicos complejos, para 
emprender plenamente su realidad científica.”(p.152) 
La música es el arte de organizar, producir y combinar sonidos creados por el ser humano a través 
de su mente y pensamiento que requiere conocimientos previos determinados, siendo la expresión 
más seria y sublime  que permite escuchar agradables melodías al oído. Siendo la música un 
maravilloso lenguaje universal que nos  permite comunicarnos con los demás. 
Para el Manual de la Educación menciona que “la educación musical es una parte fundamental 
de la cultura de todos los pueblos. La escuela como transmisora de cultura, debe aprovechar 
este tipo de expresión tanto por su propio valor estético como por su potencial didáctico”. 
La música es parte importante de toda cultura y contribuye a través de la educación al 
mejoramiento de las habilidades en el infante con lo que le permite expresar ideas, sentimientos y 
emociones; siendo la educación uno de los entornos más importantes para promover al educando el 
desarrollo de este arte que influye en su aprendizaje y apreciación estética. 
PLÁSTICA: Las artes plásticas son aquellas manifestaciones del ser humano que reflejan, con 
recursos plásticos, algún producto de su imaginación o su visión de la realidad. Esta rama artística 
incluye trabajos de los ámbitos de la pintura, la escultura y la arquitectura, entre otros. 
Constituyendo las artes plásticas una serie de acciones que permiten desarrollar en el ser humano 
aspectos como el cognitivo, afectivo y social, ya que mediante estas se pueden comunicar  ideas, 
pensamientos, emociones, sentimientos  que permitan obtener nuevos aprendizajes. 
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EXPRESIÓN PLÁSTICA 
Para conocer y saber que es la expresión plástica es necesario estar al tanto del significado de cada 
una de sus palabras pues estas nos permitirán tener una mejor interpretación que es la expresión 
plástica y cuáles son sus objetivos.   
SIGNIFICADO DE EXPRESIÓN 
Es la manifestación de ideas, sentimientos, pensamientos que se desea comunicar. Este conjunto de 
manifestaciones  que se anhela decir se lo hace a través de diferentes lenguajes.  
Siendo el lenguaje artístico  una dotación natural que el ser humano tiene,  permitiéndole 
comunicarse  entre personas a través de mensajes los que son manifestaciones de tipo personal.  
SIGNIFICADO  DE PLÁSTICA 
Son aquellas artes que tienen como finalidad la representación o plasmación  de objetos del entorno  
por medio de materiales plásticos como lo son la arcilla, el mármol, el yeso , la madera, pinturas  
de diferentes tipos realizadas en óleo, ceras, pasteles, entre otros.  
En términos generales la expresión plástica es la manera de expresar sentimientos, sensaciones y 
pensamientos, fortaleciendo  así el desarrollo cognitivo, afectivo y social en la que se utilizan 
diferentes recursos plásticos que pueden ser percibidos por los sentidos con el fin de plasmar así 
varias ideas únicas e irreproducibles a través de distintas técnicas, las cuales pueden ser apreciadas 
por la vista o tacto. 
Álvarez, L.  (2010) manifiesta  que la expresión plástica la podemos entender “Como un medio de 
expresión y comunicación de vivencias y sentimientos.” Siendo este un proceso que a través de 
una actividad lúdica permite utilizar varios elementos y técnicas que se convierten en acciones y 
representaciones de lo que se siente y se vive. 
Considerado la  expresión plástica como un lenguaje que nos permite  transmitir y comunicar 
información logrando así desarrollar  aspectos como el afectivo, social  y cognitivo en el ser 
humano. 
La expresión plástica tiene como objetivo desarrollar aptitudes, conocimientos, destrezas y hábitos 
para ayudar a fomentar la  creatividad en cada persona ya que esta no ocurre por casualidad, siendo 
necesario e importante incentivar y despertar el interés por el arte. 
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Permitiendo la expresión plástica desarrollar en el niño y niña un criterio e imaginación, propia que 
a través de las diferentes técnicas y materiales puedan manipular, explorar y conocer para lograr un 
fortalecimiento íntegro del mismo que lo motive a pensar y actuar de forma autentica, siendo 
necesario para esto: 
 Que los niños y niñas posean las capacidades necesarias para esto tanto perceptivas como 
la coordinación viso – manual. 
 Dotarles de los recursos y materiales necesarios para que puedan expresarse por medio de 
estos. 
 Enseñarles las diferentes técnicas artísticas para que puedan trasmitir a través de la 
expresión plástica lo que piensas y sienten.  
 
LA EXPRESIÓN PLÁSTICA COMO LENGUAJE VISUAL 
El lenguaje visual proporciona la capacidad de comunicarnos a través del dibujo, forma y  volumen 
que son plasmados por medio de obras plásticas, representaciones, imágenes e ilustraciones en los 
que el niño/a a través de diferentes técnicas puede manifestar sus sentimientos, pensamientos, 
emociones,  intereses y necesidades. Así también permite al niño o niña conocer su mundo y 
observarlo a través de la lectura de imágenes que enriquece y  fortalece el arte visual. 
Malojovich, A. (2000) señala que “Todos los niños viven en un contexto con el cual 
establecen vínculos que les sirven para apropiarse del propio mundo. A través del 
hacer y del mirar, la enseñanza del lenguaje plástico contribuye a afianzar estos 
vínculos, ya que la vida diaria se desarrolla en imágenes” (p.247) 
 
Siendo la expresión plástica un lenguaje que permite en el niño y niña  un enriquecimiento visual, 
expresivo, imaginativo, creativo y reflexivo que a través del hacer, mirar y observar afianza 
vínculos con lo que vive cotidianamente, ya que todo a su alrededor son imágenes que a la vez 
permiten relacionarse con el mundo, facilitando nuevas posibilidades que hoy en día la enseñanza 
se centra en desarrollar para que el niño o niña puedan solucionar y resolver situaciones o 
conflictos pensando y actuando por su propia cuenta. 
Por medio del lenguaje visual los infantes aprenden significativamente los procesos vitales de 
relación con el resto de las cosas, así también desarrollan su coordinación motriz. 
 
CAPACIDAD SENSO-PERCEPTIVA 
 
Es un proceso mediante el cual todos los seres humanos experimentan e interactúan con el mundo 
que les rodea, siendo así que por  medio de los sentidos se puede conocer y percibir  la realidad, 
analizarla e interpretarla. 
 Según Rollano, D. señala que “El desarrollo de la capacidad perceptiva debería ser el punto 
de inicio de toda educación fundamental; por este motivo, consideramos que la educación 
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plástica y artística en educación infantil es básica para el óptimo desarrollo del niño en todas 
las fases de su vida”. (p.3) 
Permitiendo las capacidades senso- perceptivas un proceso de creación que le sirve al niño o niña 
como un medio fundamental para poder expresar sus sentimientos, pensamientos, emociones e 
intereses, mediante una actividad creadora que favorece el autoconocimiento y la interrelación con 
el medio en el que se desenvuelve, siendo la expresión plástica la única disciplina que realmente se 
concentra en el desarrollo de las experiencias sensoriales, por ejemplo cuando un infante se 
identifica con sus obras plásticas aprende a entender y apreciar las cosas u objetos que le rodean. 
  
Expresión Emocional 
 
Es la manifestación de lo que siente y le motiva a crear permitiendo satisfacer necesidades 
personales, en cuanto a la expresión de sus pensamientos, ideas, dudas, sentimientos, miedos, entre 
otros; fortaleciendo el desarrollo de las capacidades expresivas. 
La expresión emocional debe ser estimulada insistentemente por las docentes puesto que el arte 
solo existe cuando hay sentimientos que son representados a través de actividades que fomentan en 
el niño o niña la  creación de una obra.  
 
Estética 
 
Es la belleza o gusto que tiene la creación de algo por medio de diferentes técnicas, sacando a la luz 
preferencias en cuanto a colores, texturas, materiales, entre otros. 
Según  Quintana, L. (2007) menciona que el desarrollo estético significa “educar la sensibilidad 
respecto a las experiencias perspectivas, intelectuales y emocionales de tal forma que se 
integre de un todo armoniosamente organizado”. (p.164) 
Se puede entender que la estética se refiere a la apreciación del arte como proceso activo de la 
percepción que permite el desarrollo de la aptitud para seleccionar basándose en algunos criterios. 
Por ello es importante desarrollar en los niños y niñas sentimientos estéticos por medio de  acciones 
que ayuden  a originar   estados afectivos, cuando se contemplan un objeto  o cosa tanto en el 
entorno como en el área de expresión plástica.  
 
Creatividad 
 
Permite al ser humano crear algo nuevo que no ha sido realizado antes siendo el resultado de 
nuevas ideas y pensamientos. El potencial creativo es la herramienta más importante en la 
percepción y resolución de problemas. 
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Según Acha Juan (2007) menciona que la creatividad  “Es una posibilidad o potencialidad que se 
puede educar y mejorar; sin embargo la creatividad no garantiza la creación que es el final 
de un proceso complicado e incalculable”. 
 Es decir que la creatividad nos permite desarrollar procesos que promuevan un dominio de los 
conocimientos que permiten a los niños y niñas ser capaces de pensar, analizar y resolver 
problemas por medio de su iniciativa que promueve el desarrollo de ideas. 
Por lo que es importante que el niño y la niña se desenvuelva en un ambiente que a precie su 
creatividad y les brinde numerosas oportunidades para practicarla y así poder expresar y comunicar 
a través de sus obras. 
 
Según Quintana, L. (2007) menciona que “Para desarrollar la capacidad creadora de los niños 
es necesario darles libertad de expresión y elementos informativos y experimentales que 
enriquezcan sus posibilidades”. (p.35). Siendo el papel del educador importante y necesario, para 
crear un entorno comprensivo, receptivo y  estimulante que aporte a desarrollar la creatividad de 
los infantes; teniendo una actitud positiva frente a los niños y niñas que preguntan, experimentan, 
exploran y prueban nuevas ideas.  
Existiendo a través del arte  una de las formas de expresar la creatividad del niño o niña que 
permite a través de sus creaciones observar como siente, vive y piensa el niño o niña. 
El educador o educadora debe ser muy consciente de que no solo debe estimular la memoria sino 
también debe darse cuenta de que la información en el niño o niña sufre un procesamiento y que 
tiene una utilidad práctica que  ayuda a realizar producciones originales. 
 
Cada uno de estos aspectos son necesario y fundamental para que el arte sea una forma de 
expresión en la que el niño o niña  pueda enunciar lo que piensa, creando un lenguaje único que 
fortalece  diferentes aspectos como el cognitivo, afectivo y social; pero fundamentalmente 
desarrolla habilidades como la espontaneidad, curiosidad, senso-percepciones, creatividad, 
valoración estética, atención, motricidad y criterio necesarios para desarrollar el pensamiento. 
 
IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD FINA EN LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 
 
La relación que existe entre la mente y el acto permiten la coordinación de movimientos para poder 
crear, por ello es importante y fundamental la motricidad dentro de la expresión plástica. 
Como señala Wolf, A. (1978) “la mano no solo es el órgano con el cual somos capaces de 
ejecutar actos que implican destreza, sino también el órgano con el cual expresamos 
pensamiento y emociones a través de ademán”. (p.8) 
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Dicho de otra manera las manos no solo nos permiten recibir información del medio que nos rodea 
sino que también es el canal por medio del cual a través de diferentes movimientos finos se puede 
transmitir al mundo lo que pensamos y sentimos. 
PSICOMOTRICIDAD 
La psicomotricidad tiene por finalidad la adquisición y desarrollo de la capacidad de percepción de 
espacio, tiempo y simbolismo, partiendo de la toma de conciencia y control de su  propio cuerpo. 
Siendo el dominio corporal que el niño o niña posee, el cual le ayuda a realizar movimientos y 
obtener mayor confianza en sí mismo. 
Según Bucher, H; “ La psicomotricidad es una resultante compleja que implica no 
solamente las estructuras sensoriales, motrices e intelectuales, sino también los procesos 
que coordinan y ordenan progresivamente los resultados de estas estructuras 
sensoriales, motrices e intelectuales, sino también los procesos que coordinan y ordenan 
progresivamente los resultados de estas estructuras”.(p.4) 
Para Comellas M y Perpinya A; entiende por psicomotricidad “la actuación de un niño ante unas 
propuestas que implican el dominio de su cuerpo- motricidad- así como la capacidad de 
estructurar el espacio en el que se realizarán estos movimientos al hacer la interiorización y 
la abstracción de todo este proceso global” (p.7) 
En definitiva mediante el movimiento de su cuerpo el niño o niña podrá explorar y conocer lo que 
se encuentra a su alrededor permitiendo de esta forma crear mayores conexiones nerviosas las 
cuales le ayuden a obtener un mayor aprendizaje. Desempeñando la Psicomotricidad un papel 
fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad del infante siendo el aspecto psicomotriz 
el que dependerá de la formación de maduración motriz en el sentido neurológico y la forma de 
desarrollarse; existiendo en el desarrollo del niño o niña posibilidades motrices, expresivas y 
creativas a partir del cuerpo. 
MOTRICIDAD FINA 
 
Según Comellas M y Perpinya A; menciona que la motricidad fina “Se refiere a los movimientos 
realizados por una o varias partes de cuerpo que no tienen una amplitud sino que son 
movimientos realizados con mayor precisión”. 
 
Por lo tanto la Psicomotricidad fina se refiere a las habilidades motoras finas (pequeños y precisos), 
que promueven un mayor grado de coordinación de los movimientos e ir desarrollando un mayor 
control de los músculos pequeños, los niños y niñas ganan en competencia e independencia porque 
pueden hacer muchas cosas por sí mismos; implicando un nivel elevado de maduración  y 
coordinación. 
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Para conseguir esto es fundamental seguir un proceso constante en donde el niño inicie este 
proceso con actividades simples y continuar hasta llegar a realizar procesos más complejos según la 
edad. 
Los aspectos de la motricidad fina que son necesarios trabajar en el nivel escolar con los niños y 
niñas son la coordinación viso manual, la motricidad facial, motricidad fonética y motricidad 
gestual. 
 
COORDINACIÓN VISO- MANUAL: es la capacidad de la persona para utilizar simultáneamente 
las manos y la vista para realizar una tarea, lo que conduce al niño o niña al dominio de la mano. 
Interviniendo los siguientes elementos corporales que son la mano, la muñeca, el antebrazo y 
brazo. 
 
LA COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL: implica el ejercicio de movimientos controlados y 
deliberados que requieren de mucha precisión, siendo importante la estimulación de esta capacidad 
a través de varias actividades que van secuencialmente aumentando en dificultad, precisión  y 
progresión. 
 Para obtener un dominio de la mano en el niño o niña es importante recordar la ley próxima distal 
realizando actividades que deben involucrar movimientos amplios que incluyan el uso del 
antebrazo y brazo; tomando en cuenta la edad de los niños y niñas para poco  a poco ir centrándose 
en el uso exclusivo de la pinza digital y desarrollar la habilidad digital. 
 
LA  PINZA DIGITAL: a través de un proceso que mediante la maduración del niño o niña, permite 
coger un objeto pequeño con los dedos índice y pulgar que a través de movimientos de la mano y 
muñeca ayudan a desarrollar la motricidad fina. 
 
LA HABILIDAD DIGITAL: es la movilidad de las manos  centrada en tareas como el manejo de 
las cosas; orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de 
nuevas figuras y formas, que desarrollen el pensamiento  y el perfeccionamiento de la habilidad 
manual del niño o niña. 
 
IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LA EDUCACIÓN  
En los primeros años de formación la Expresión Plástica es fundamental, siendo esta una actividad 
enriquecedora que motiva al niño o niña a plasmar su mundo interior por medio de este lenguaje 
que potencializa la comunicación no verbal y enriquece el auto criterio de cada uno de los infantes. 
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En la expresión plástica se fortalece las capacidades perceptivas que son fundamentales para el 
desarrollo óptimo del niño y la niña en todas las fases de sus vidas. Fomentar en el niño o niña la 
oportunidad de crear, inventar, innovar sin coartar sus posibilidades de aprender  permite el 
mejoramiento de sus estructuras del pensamiento que son estables y que están durante todo el 
transcurso de su vida.  
Para J. Piaget (1950), citado por N. Butz (1983) menciona que “La educación artística 
debe ser, antes de nada, la educación de la espontaneidad estética y de la capacidad 
de creación que el niño manifiesta. Menos aún que cualquier otra forma de 
educación, no puede contentarse con la transmisión y la aceptación pasiva de una 
verdad o de un ideal completamente elaborado: La belleza, como la verdad, no tiene 
valor si no es recreada por el sujeto que la consigue”. (p.9) 
La enseñanza de la expresión plástica en la educación debe promover en los infantes a través la 
capacidad de generar e innovar nuevos sucesos  que ayudan al niño o niña al manifestarse de una 
forma espontánea donde  no se rija a un modelo establecido que no ayuda a fomentar la estética, 
belleza y espontaneidad de los infantes. 
Para Casullo de Mas Vélez y Pelliciotta de Alonso (1971) sostiene que “Educar 
artísticamente no es producir artistas o  tener alumnos que termine trabajos en 
exhibiciones. El objetivo  perseguido es llevar al niño a expresarse, a volcar sus 
contenidos interiores utilizando al máximo sus habilidades, sus destrezas, sus 
posibilidades”. (p.10)  
El objetivo principal de la expresión plástica será el de motivar al niño o niña para que  a través de 
las técnicas plásticas pueda: 
 
 Favorecer en el niño el crecimiento  de la sensibilidad e interés estético. 
 Apreciar y conocer características propias de su cultura y de otras.  
 Desarrollar y fortalecer el pensamiento y la imaginación creadora del niño o niña. 
 Incrementar la autoestima, la confianza  y seguridad en sí mismo, construyendo su propia 
identidad, permitirle una mejor expresión de sus ideas. 
 Favorecer el manejo de materiales que le permitan la adquisición de habilidades artísticas, 
mediante la manipulación y la experimentación. 
 Estimular la curiosidad y el deseo de experimentar con distintos materiales. 
 Ayudarlo a crear sus propias técnicas y desarrollar su propio estilo al niño o niña. 
INFLUENCIA DEL DOCENTE EN LA PRÁCTICA DE EXPRESIÓN PLÁSTICA  
Para cada uno de los niños y niñas es ineludible tener la oportunidad de expresarse por medio del 
arte pero para ello es indispensable de una guía que fortifique este  aprendizaje, siendo los maestros 
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y maestras su fundamental promotora  y promotor, motivando a generar en los infantes gusto por 
las artes. 
Los docentes deben estar plenamente capacitados, con aptitudes y sobre todo actitudes que motiven 
a los infantes y le conlleven a desarrollar capacidades  ricas en experiencias a través de técnicas 
plásticas que fortalezcan sus habilidades y destrezas para no destruir su capacidad creadora. 
El educador/a debe tener en claro que cualquier actividad ya sea esta expresiva, representativa o 
lúdica es formativa y permite a los niños y niñas obtener conocimientos que le ayudan a 
comunicarse y reflejar lo que piensan. 
Los educadores deben estar plenamente convencidos de la importancia que tiene el enseñar de 
forma adecuada la asignatura de expresión plástica, pues cuando un educador deja de darle la 
importancia que se merece a esta asignatura. 
Es primordial no caer en la tendencia de completar las horas sin un aprendizaje justificativo; sino 
que se debe ocupar en verdaderas actividades que fortifiquen la enseñanza brindada a los infantes. 
Para J. Caja, M. Berrocal, J. C. Fernández, A. Fosati, J. González, F. Moreno, B. 
Segurado (2001) señalan que “(…) la deformación que los maestros pueden tener 
con respecto a esta materia es pensar que es una materia complemento de las 
demás disciplinas del currículum. Habría que pedir a los maestros, si 
inconscientemente así pensaran, que no potencien más esta metería que otras. 
Que la valoren por igual. Esto ya sería un éxito.”. (p.130) 
Sin duda es importante potenciar  e impulsar la expresión plástica en los niños y niñas para crear el 
gusto por las actividades artísticas que reconforte y creen una afición e interés en los infantes a 
través de técnicas tanto bidimensionales como tridimensionales en las que se impulse la habilidad 
de crear y pensar de forma única y diferente a los niños y niñas sin restringirse a los “cuadernos de 
expresión plástica”. 
El maestro o maestra debe estar consiente que el mundo artístico del niño o niña es diferente al 
mundo artístico del adulto, lo que el niño o niña plasme con sus manos debe ser respetado por los 
docentes sin comparaciones y peor aún imponer pautas adultas permitiéndoles a los infantes 
plasmar su propia vida, su propio mundo creando logros valiosos para su desarrollo.  
Para ello es indispensable que se programe las actividades de expresión plástica a realizarse con los 
niños/as a través de diferentes acciones que ayuden a forjar una programación para el año lectivo. 
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 Para esto debe tener en cuenta: 
 Cuantas sesiones de trabajo se van a realizar durante el año lectivo. 
 Cuáles son los momentos de fechas especiales con las cuales se puede trabajar y motivar 
culturalmente al niño o niña. 
 La relación de las actividades en función de tiempo meteorológico. 
 La disponibilidad de materiales  para cada actividad. 
La función del maestro o maestra es de alentar al niño o niña  por medio de estímulos los que 
ayuden transmitir alegría, entusiasmo y emoción por las artes. 
LA EXPRESIÓN PLÁSTICA DENTRO DEL AULA 
Tener una aula específica de expresión plástica es importante ya que crearía otro ambiente, en el 
cual los niños y las niñas  se sientan más atraídos por las actividades  a realizarse; creando una 
dinámica de trabajo diferente y divertida, en donde los infantes posean una diversidad de materiales  
y herramientas que le permitan interactuar al niños y niñas 
Pero si no existiera la posibilidad de tener este espacio es  fundamental que en el aula exista un 
rincón de plástica compuesto por un lavabo, sillas y mesas donde se encuentre organizado el 
material e instrumentos a utilizarse, proporcionando a si la  importancia necesaria  a los trabajos de 
expresión plástica los cuales deberán ser colgados para poder visualizar y motivar a los niño/as.  
Es primordial que el docente promueva normas y valores dentro del aula para poder mantener el 
orden y así establecer un vínculo más agradable con los niños y niñas. 
Según Mesonero, A. y Torío, S. (1997)  dicen que “Lo más importante no es el 
material en sí, sino el ambiente en que el niño desarrolla  su actividad plástica. 
Una aula en que se busca que los niños se expresen libremente, no puede ser un 
lugar donde todo sea quietud y silencio, ni tampoco donde cada niño haga lo que 
quiera; al contrario, deben existir normas respecto al uso del material, ambiente 
del aula y trabajo”. (p.95) 
Es importante que el aula permita a los niños y niñas crear e innovar pero siempre  con normas de 
respeto que facilite la utilización de los materiales y técnicas que fortalezcan a la expresión 
plástica, por ello es importante que el maestro o maestra se involucre y promuevan en los infantes 
una actitud positiva ante lo aprendido. 
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ELEMENTOS  BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 
Las artes plásticas tienen su propio lenguaje, por  tanto  cada lenguaje tiene sus propios elementos, 
definiéndose este como  el  conjunto de aspectos visuales de gran variedad. Estos se pueden 
organizar en conformaciones fácilmente definibles y visibles. 
Según el gran diccionario de las ciencias de la Educación, define al elemento como “el principio 
más simple de una ciencia y, consecuentemente, por el que se inicia su aprendizaje” (p. 172) 
Cuando se observa el lenguaje plástico, los elementos que la conforman son punto, línea, 
superficie, volumen, espacio, color y luz. 
 PUNTO 
Según, el documento Artística del punto señala que  “Al hablar del punto probablemente una 
persona se imagina el punto del lenguaje escrito, el cual se utiliza para terminar una oración. 
Sin embargo, en la expresión plástica el punto es la expresión más pequeña que un artista 
puede colocar sobre un lienzo.” 
El punto es la mínima expresión geométrica y podemos obsérvalo, gracias a su tamaño en relación 
con otros elementos. 
Es también un medio creativo que tiene extraordinarias cualidades estéticas, las que permiten 
conseguir texturas únicas y de gran originalidad y belleza. Siendo así que la acumulación de puntos 
puede producir infinidad de formas y figuras. 
 LÍNEA 
Para Tocaven Z. (2002) indica que  la línea “No es más que es una sucesión de 
puntos, es decir, una cadena de puntos que tiene una dirección. Le define a la 
línea como un punto en movimiento o como la historia del movimiento de un 
punto, porque una línea se hace cuando marcamos un punto y movemos el lápiz a 
lo largo de una trayectoria determinada, que puede ser recta, curva etc.”(p.27)    
La línea es un  elemento básico de la expresión que nos permite representar el mundo real o nuevas 
imágenes fruto de la propia capacidad de invención o de  sensación, conduciendo a un nuevo 
mensaje en la representación gráfica. 
El trazo incluye los registros motrices que implican y  muestran en la fase inicial de la expresión y 
por ello, su experimentación y estudio constituyen un contenido elemental de la didáctica en las 
distintas etapas escolares. 
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A partir de la educación infantil, es necesario que el niño los practique y desarrolle los trazos de 
líneas para beneficiar a su creatividad, inteligencia, razonamiento y lógica.       
A la línea no solo se la puede distinguir por su tamaño, sino también por sus deferentes formas. 
Permitiendo que la sucesión de líneas puedan producir formas o figuras que representan la realidad.    
SUPERFICIE  
 Arboleda citado por Acha, J. (2007) la superficie “es la parte exterior que forma el límite de un 
cuerpo, en la que se considera dos dimensiones” (p.592). 
La superficie es donde se desarrolla la obra gráfica llamándose plano, es decir en dos dimensiones, 
largo ancho. En realidad el plano es además, la superficie  o el espacio de un cuerpo. 
VOLUMEN 
Según  Acha, J. (2007) el volumen es “una serie de planos o superficies juntas o yuxtapuestas 
en diferentes direcciones…El volumen es tridimensional, vale decir tiene altura, anchura y 
profundidad”. (p.23). 
El volumen corresponde a toda forma que se representa en tres dimensiones; debe configurarse de 
modo que puedan plasmarse materialmente la  altura, la anchura y la profundidad. 
ESPACIO 
Según Villacorta, J. (2002) menciona que  “el espacio es el conjunto de todos los objetos 
sensibles, parte de este contenido que ocupa cada objeto o cosa”. (p.43). Todas las figuras que 
son representadas se encuentran en un espacio determinado, sea este real o imaginario, siendo el 
arte lo que nos rodea ocupa un sitio y asimismo nosotros ocupamos un determinado lugar y 
espacio. 
COLOR Y LA LUZ 
En la guía de Expresión y Apreciación Artística (2007) se menciona que “El color es 
un fenómeno perceptivo de fácil cambio. Según la ciencia de la física, cada color 
tiene diferentes longitud de onda químicamente es una sustancia orgánica u 
inorgánica con su propia fórmula. El color, además, nos suscita distintas 
reacciones psíquicas o estado de espíritu”. (p.101) 
Así también Borda, Elizabeth y otros menciona que “el color es un rayo de luz descompuesto. El 
color también es la expresión que produce la luz, percibida por el ojo humano y reflejada por 
los cuerpos”. 
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Se debe tener en  que el color es un fenómeno lumínico y su intensidad pigmentaría depende de la 
iluminación que recibe del color vecino que tiene, este puede ser percibida por la vista que es capaz 
de conocer la forma y el color, permitiendo identificar y diferenciar el color de sus semejantes. 
En el estudio del color se debe tener en cuenta  conceptos como sensación, luz y pigmento. El 
primero se vincula a la percepción, el segundo a la física y el tercero al ámbito de artes plásticas. 
Así también hay que aclarar que el blanco y negro no son colores, sino que son presencia o 
ausencia de luz.  
Po ello es fundamental y necesario ejercitar la vista para identificar cada uno de los colores y 
poderlos diferenciarlos de sus semejantes, siendo este un auxiliar importante en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los niños y niñas. 
 
CLASIFICACIÓN DEL COLOR 
Quienes lo utilizan al color con fines artísticos o prácticos están de acuerdo con identificar todo lo 
concerniente al color en el círculo cromático. 
Colores Primarios: son aquellos básicos y de ellos se derivan por mezclan los demás. Estos son el 
color rojo, azul y amarillo. 
 
Colores Secundarios: Los tres colores secundarios son los que se obtienen por la mezcla de los 
colores primarios entre sí en cantidades iguales. Siendo estos el verde, morado y anaranjado. 
 
Colores Terciarios: Los seis colores terciarios son aquellos que se forman por las mezclas de los 
secundarios y primarios en desigual cantidades. Estos son el rojo magenta, magenta, azul morado, 
verde cobalto, amarillo verdoso, anaranjado rojizo 
Colores cálidos: los colores cálidos van del color rojo al color amarillo, están dominados por dos 
colores primarios.  
Colores fríos: Se encuentra liderado por el color azul siendo este un color primario, los colores 
fríos tienen el efecto de empequeñecer y se alejan. 
Colores neutros: el negro y el blanco son representaciones propias de la luz, estos modifican la 
intensidad de los colores oscureciéndolos o aclarándolos. 
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PROPIEDADES Y CUALIDADES DEL COLOR 
El color tiene características  o dimensiones perspectivas las cuales son: intensidad, valoración, 
matiz. 
La intensidad: es la pureza del color que una superficie puede reflejar, es decir depende del 
porcentaje  del color que este tenga, siendo esta característica la cual da origen a los nombre de los 
colores.  
La valoración: es la cualidad que refleja la cantidad de luz blanca (claridad) o negra (obscuridad)   
que un color contenga incidiendo  en la visión. 
El matiz: es la cantidad mezclada del otro color, se hable de este como el sinónimo del color ya que 
es la variable cualitativa del color. 
LA LUZ 
En la guía de Expresión y Apreciación Artística (2007)  se menciona que la luz “es aquella que 
ilumina los objetos y los hace visibles. Está constituida por ondas electromagnéticas o, lo que 
es lo mismo, por un flujo de partículas energéticas que no tienen masa…” (p.107) 
La luz es una forma de energía la cual  genera los colores permitiéndonos discriminar los objetos, 
porque la luz revela la forma y el espacio. Siendo así que de la intensidad de la luz depende nuestra 
percepción exacta de los colores. 
CATEGORÍAS ESTÉTICAS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 
TEXTURA 
Según el Manual de Educación la textura es la que “Corresponde a la apariencia externa de la 
estructura de los materiales”. (p.671). 
Se trata de la característica o cualidad visual y táctil de una superficie o del tratamiento que se 
puede dar a una misma que va desde lo áspero a lo suave. 
La categoría de la textura es importante para los niños y niñas porque durante la primera infancia 
mediante la percepción visual y táctil el infante adquiere un desarrollo en la inteligencia y el 
conocimiento fomentando la creación artística que depende de las cualidades de los materiales y de 
la utilización de los medios, además de la capacidad de tratarlos a cada uno de los infantes. 
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TAMAÑO 
Es la dimensión del objeto que  puede ser mayor o menor, También depende de las relaciones y 
comparaciones que se establecen entre las formas. Cada tamaño se adapta al conjunto en relación al 
resto de formas que lo componen. 
Siendo necesarias e importantes las nociones en el niño y la niña, las que son adquiridas en el 
transcurso de su desarrollo y son fortalecidas durante el primer año de educación básica, 
permitiendo la categoría del tamaño desarrollar nociones de tamaño, color y forma.  
PROPORCIÓN 
Para Anilema J. (2008) indica que la proporción “Es la disposición o correspondencia debida de 
las partes con el todo”. (p.37)  
Es decir es el equilibrio armónico que existe entre una cosa con lo que le rodea, siendo necesaria 
esta categoría cuando el niño o niña realiza una actividad plástica como el dibujo ya que deberá 
tener en cuenta el tamaño de sus dibujos con relación al tamaño de la hoja y también al tamaño real 
ayudando esta categoría estética a desarrollar en los infantes la atención, observación e 
identificación. 
La diversidad de proporciones debe observarse teniendo en cuenta las medidas y distancias que 
existen entre las partes de cada figura y comparándolas. 
ESCALA 
Para Bogoliúbov S, la escala “es la relación entre las medidas lineales del objeto en el dibujo y 
su tamaño natural”. (p.32). 
Es lo que se toma como base del tamaño real de todo lo que nos rodea, podemos lograr la 
profundidad dentro del campo visual utilizando contraste de formas y gradación de tamaño, tanto 
en composición figurativas como abstractas. 
Esta categoría se la utiliza en muchas ocasiones al realizar actividades plásticas con los niños y 
niñas en las cuales los objetos observados no se los puede representar en dimensiones reales, por 
ejemplo cuando a se le pide que observen las montañas o un objeto de gran proporción y lo 
representen mediante cualquier técnica plástica, los niños y niñas  deberán representar en forma 
reducida, es decir, deberán utilizar cierta escala que aunque no tengan un conocimiento claro y 
exacto de lo que significa esta categoría estética, deben utilizarla. Pero son los docentes los 
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responsables de conocer y aplicar adecuadamente la escala de aumento o reducción dentro de las 
diferentes técnicas con los niños y niñas. 
DIRECCIÓN 
Según el Manual de Educación   el ritmo es  “En un trabajo plástico se denomina dirección a la 
posición dada por las diferentes tenciones que la componen” (p. 671). 
Es decir todas las cosas, objetos, personas y animales  que observamos a nuestro alrededor se 
encuentran en una posición o dirección según su función. En los niños y niñas esta categoría se 
utiliza en diferentes clases de direcciones como: arriba, abajo, izquierda, derecha, centro, entre 
otros que permite desarrollar la  observación, percepción, discriminación  y memoria visual. 
RITMO 
Según el Manual de Educación   el ritmo es  “movimiento virtual provocado por la percepción 
de figuras que se combinan según determinados acentos, pautas o intervalos”. (p.675). 
 El ritmo es una categoría  constituida por acentos, pausas y pulsaciones que permite la realización 
de los movimientos en todo el cuerpo, siendo estos coordinados y equilibrados.   
Esto permite al niño o niña a organizar y coordinar sus propios movimientos, para verlos 
plasmados en los trazos de las actividades con ayuda de sonidos, siendo así que para Read, H. lo 
incluye como una de las categorías en la expresión infantil, dando así el nombre de patrón rítmico. 
Dentro del aprendizaje de los niños y niñas es importante el desarrollo de esta categoría, para 
observar  el desarrollo de las cualidades y permitir su fortalecimiento con actividades de se vincule 
tanto el  trazo y el sonidos.  
EQUILIBRIO  
 Para Saussois, N. “el equilibrio puede ser formal o dinámico. El primero se logra 
mediante el uso de la simetría; el segundo puede alcanzarse de muchas maneras; 
por ejemplo, equilibrando un elemento amplio y de color claro en una parte de la 
obra con un elemento pequeño, de color oscuro, en un área opuesta” (p.7) 
El equilibrio es la distribución de partes en un conjunto de forma proporcionada que permita tener 
una sensación de serenidad al espectador. Según la ubicación de las formas representadas se 
establece una compensación del peso visual de uno respecto a otras. En consecuencia se debe 
motivar a los niños y niñas a desarrollar esta categoría ya que permite  obtener un dominio de su 
propio cuerpo, mismo que ayuda a fortalecer la confianza y creencia en sí mismo, obteniendo como 
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resultado la maduración del equilibrio del niño o niña, que es  esencial para el desarrollo de un 
trabajo artístico. 
SIMETRÍA 
La simetría se considera cuando una composición puede dividirse en dos partes iguales, las cuales 
se verán separadas imaginariamente por un eje de simetría horizontal o vertical. Correspondiendo a 
las dimensiones, forma o situación respecto a un punto, una línea  o un plano de los distintos 
elementos de un conjunto, o de los demás conjuntos entre sí. Con frecuencia se observa esta 
categoría en la expresión plástica infantil. 
ASIMETRÍA 
Se habla de asimetría cuando los elementos plásticos se distribuyen de una manera no simétrica. 
Entendiéndose la simetría como una condición en la que no existe igualdad entre las dos partes de 
la composición. 
LEYES DE COMPOSICIÓN PLÁSTICA 
Estas leyes son de gran importancia porque están vinculadas de forma directa  al momento de 
realizar una composición artística. 
SEMEJANZA 
Es el parentesco de una cosa, persona u objeto a otra; en otras palabras es la similitud que tiene una 
cosa de otra. 
Dentro del nivel educativo es necesario que las docentes promuevan es ley en los niños y niñas 
para tener un pensamiento crítico que les permita reconocer similitudes e igualdades  que se 
encuentra en su entorno. Por lo tanto esta ley permite al niño o niña desarrollar la memoria, 
percepción, discriminación visual, atención, concentración, pensamiento convergente y divergente, 
gusto estético y ubicación espacial. 
PROXIMIDAD 
Para el gran diccionario de la educación al referirse a la proximidad, señala que “es un conjunto 
de elementos idénticos discretos, los elementos que se encuentran cerca pertenecen de manera  
perceptiva a un mismo  grupo y se disocian de otros elementos más alejados” (p.537) 
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La ley de la proximidad se entiende como la asociación de cosas, objetos o elementos que 
pertenecen a un grupo en común, los cuales están diferenciados de otros por encontrarse más 
alejados. 
Los maestros y maestras deben motivar en sus estudiantes a desarrollar una agudeza visual que les 
permita observar su entorno de una manera consiente para así poder dar cabida a la representación 
a través de la expresión plástica.  
CONTINUIDAD 
En la expresión plástica a la continuidad se denomina específicamente a la unión natural de las 
partes de un todo. Es decir es la secuencia que tiene algo para llegar a un objetivo determinado. 
Siendo necesario que la maestra o maestro desarrolle en los niños y niñas el hábito de comenzar 
una actividad realizándola en secuencia lógica para así poderla terminar. 
CIERRE 
La ley del cierre expresa la acción de cerrarse, significando que las formas son totales. 
El propósito de esta ley es incentivar en los niños y niñas el análisis  que por medio de la 
observación fortalezcan su imagen mental, siendo necesario que las docentes realicen actividades 
en donde el niño o niña deban complementar una imagen o reconocer errores dentro de un dibujo.  
 FIGURA-FONDO 
Está ley permite dejar su papel de fondo para convertirse en figura. Siendo así que ha esta  ley la 
podemos observar en  la naturaleza en los paisajes, en donde sucesivamente los elementos 
observados (figuras) aparecen en un soporte mayor, el mismo que al ser relacionado  con un 
entorno más amplio, deja sus papel de fondo para convertirse en figura. 
FORMA TOTAL 
Para Moll B, la forma “puede considerarse como uno de los contenidos más amplios y 
complejos de la imagen, la misma palabra nos explica su función la forma informa. Informa 
acerca de la estructura y aspectos externos que configuran el objeto”. (p. 349)  
Siendo así que la forma  total es la imagen  exterior de un cuerpo por la cual se diferencia de otro 
considerándose como un todo global.  
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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA PARA LOS INFANTES 
Para Waisburd G, “las técnicas son aquellas que permiten la libre experimentación 
con diversos materiales, procedimientos y el placer de innovar; las  que deja 
huellas en el material con el que se trabaja, ya que esa huella es fotografiado por 
el cerebro y el niño puede retomarlo como estímulo para facilitar su introducción 
en el mundo del arte. (p.26) 
Las técnicas plásticas son un conjunto de reglas prácticas de donde nos valemos para poder 
transmitir gráficamente una expresión o sentimiento utilizando diferentes medios o materiales de la 
expresión plástica. Siendo las técnicas plásticas un medio  que a través del dominio de diferentes 
materiales el niño y la niña pueden crear y experimentar con su coordinación óculo-manual  y pinza 
digital para así desarrollar su pensamiento y el trabajo en equipo. 
DIBUJO  
     Para Anilema. J, el dibujo “es expresión libre y recreativa de nuestros pensamientos 
sobre el mundo que nos rodea, en forma gráfica y artística, manifestando 
creatividad, gusto, inquietudes y miedos de experiencias vividas. Requiere para su 
aplicación, el curso de la mano, el ojo, los instrumentos y los materiales plásticos”. 
(p.59) 
Según Debienne. M, expresa que “a través del dibujo, el niño nos ofrece su visión del mundo, la 
manera en que percibe y la expresa con todo su ser” (p.37) 
El dibujo es el lenguaje y la manera más habitual de expresar lo que siente,  piensa y vive el niño y 
la niña; manifestando su creatividad, originalidad y gusto, siendo esta técnica la más  importante y 
primordial porque permite el fortalecimiento de su coordinación viso motriz. 
El dibujo desenvuelve el sentido estético de las personas, desarrollando la capacidad de 
observación a través de las diferentes destrezas con diversos  instrumentos que  permiten plasmar 
sus ideas, sentimientos y pensamientos en el papel. 
ETAPAS EVOLUTIVAS DEL DIBUJO INFANTIL 
Según Puleo. E, menciona que  “El dibujo se originó a partir de dos necesidades 
del hombre: la primera se encuentra en la expresión de algún sentimiento o 
ideación y la segunda se da a través de la necesidad de comunicación de alguna 
idea o mensaje hacia sus semejantes”. (p.168) 
Siendo el dibujo considerado como un lenguaje de formas que nos permite expresar  conocimientos 
y emociones del ser humano. En el niño y la niña este representa un medio único de acercarse a la 
realidad, a través de sensaciones y experiencias, pensamientos que sirven para comunicarse y 
describir lo que piensan y sienten del mundo que les rodea.  
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El dibujo es una técnica de la expresión plática, cuyo desarrollo pasa por una serie de etapas, que 
en el caso del infante, según Lowenfeld y Lambert  Brittain (1961) son el garabateo y la etapa pre-
esquemática seguida por la etapa esquemática, realismo, pseudonaturalismo y el periodo de la 
decisión. 
Por lo que se ha tomado en consideración a las dos primeras etapas, ya que estas se refieres 
específicamente al desarrollo del dibujo de los niños de 2 a 6 años de edad. 
GARABATEO: Esta etapa comprende de los 2 a los 4 años de edad. Se inicia desde el primer trazo 
con movimientos de todo el brazo (dedos, muñeca, codo, hombro). Los garabatos son realizados sin 
una intención predeterminada y van evolucionando con el transcurrir del tiempo. Pero es hasta los 4 
años de edad, cuando las figuras dibujadas comienzan a ser reconocibles.  
Es importante dejar al niño o niña realizar esta actividad desde edades muy tempranas sin 
interrumpir  tan placentera actividad que permite  desarrollar capacidades y destreza en los 
infantes. 
Para Lowenfeld (1961), la etapa del garabateo se subdivide en tres categorías, las cuales son: 
Garabateo sin control o desordenado, Garabateo controlado y Garabateo con nombre.  
Garabateo sin control: Según Lowenfeld y Brittain (1980) “un niño muy pequeño puede 
encontrar un lápiz más interesante para mirarlo, tocarlo o aun chuparlo” (p.121) 
Esta etapa comienza a partir de los 2 años de edad. Es el movimiento por el movimiento mismo, 
realizando trazos débiles, desordenados, rectos, ligeramente curvos, sin ninguna dirección 
específica. No existe coordinación óculo manual y aún no posee control de su actividad motriz. Al 
niño o la niña solo le interesa el placer del movimiento que realiza con el lápiz y muchas veces 
puede hasta estar mirando hacia otro lado pero es importante que esto se realice en una superficie 
amplia para facilitar el control muscular del gesto en el niño o niña. 
Garabateo controlado: en esta etapa hay un avance en el aspecto motriz del niño o la niña ya que 
posee mayor coordinación óculo-manual por lo que se dedica a esta actividad con mayor 
entusiasmo, es decir, se consigue un control visual sobre lo que realiza, siendo así que los trazos 
son más ordenados, siendo la coordinación motora el logro más importante en esta fase.  
Garabato con nombre: Se presenta a los 3 años y medio de edad. Siendo el momento en el que el 
trazo adquiere valor de signo y de símbolo. En esta etapa el niño o niña ya no dibuja por simple 
placer motor, sino con una intención; ya que en esta etapa el garabateo se diferencia porque los 
trazos del infante tienen un significado y les asigna espontáneamente un nombre. Siendo así que los 
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mismos  trazos pueden simbolizar diferentes cosas y también existe la posibilidad que cambie el 
nombre de lo que ha dibujado en el transcurso de su actividad creadora.  
ETAPA PRE ESQUEMÁTICA: se da inicio a esta etapa que comprende de los 4 a los 6 años de 
edad. En esta etapa aparecen las primeras representaciones con respecto a cosas o personas ya que 
son realizadas con mayor detalle y tienen más semejanza con la realidad, que generalmente  la 
primera es la figura humana, aunque se omiten ciertas partes. En esta etapa generalmente la 
motivación para realizar sus dibujos se basa en la representación de la figura humana en forma de 
sol, pues se dibuja típicamente con un círculo por cabeza y dos líneas verticales que representan las 
piernas. Esta representación se suele denominar “monigote”, “cabeza-pies”. La causa de que sólo 
dibuje la cabeza y algunas extremidades se debe según Lowenfeld y Brittain (1980) a que el niño o 
niña representa lo que sabe “de sí mismo y no una representación visual en absoluto” (p.148), 
puesto que el niño o niña en este momento posee una visión egocéntrica del mundo. 
El niño o niña de esta edad posee poco interés por el cromatismo existiendo poca relación entre los 
objetos que pinta y su color real. Siendo en esta etapa el uso del color emocional y no con relación 
al objeto realizado. 
PINTURA 
Para el plan y Programas de Estudio el pintar es “plasmar en una superficie materiales formales 
e informales expresando vivencias, experiencias o gráficos determinados”. (p.88) 
La pintura es el arte de representar motivos figurativos o abstractos que permiten expresar los 
sentimientos y experiencias de la persona en diferentes superficies lisas o con volumen. 
Para Quintana L. “la pintura puede ser tan importante e influyente en el proceso de 
crecimiento del niño en desarrollo que debe tenerse muchísimo cuidado en la selección y 
presentación de los materiales”. (p.72) 
 
 La pintura en el desarrollo de los niños y las niñas es importante logrando complementar su 
formación integral porque a través de su imaginación y creatividad expresa experiencias y 
vivencias que plasma en diferentes superficies con distintos materiales, fortaleciendo el control de 
la mano sobre un soporte plano con los elementos del lenguaje plástico-línea, forma, color, luz y 
composición. Los componentes de las pinturas son los pigmentos, mezclados con unos compuestos 
llamados aglutinantes, que le dan consistencia y permiten su fijación en el soporte.  
La pintura permite utilizar diversos materiales tales como el pincel, rodillo, sorbetes, esponjas, 
peinetas, entre otros. Y diferentes superficies en donde el niño o niña puede manipular, explorar y 
aprender plasmando sus obras en diferentes texturas permitiendo desarrollar la creatividad. 
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PARQUETRY 
Para Comellas M. y Perpinya A. el parquetry  lo define como  “una actividad de la coordinación 
viso-motriz que implica movimientos digitales de pequeña amplitud en que lo dedos pulgar e 
índice tienen un papel predominante”. 
Está técnica se basa en recortar con los dedos elementos preferiblemente suaves que puedan ser 
manejados y estén al alcance de los infantes y pegarlos sobre una superficie determinada, siendo 
esta plana o rugosa. 
Esta técnica permite el que el niño o niña lograr una mayor coordinación viso-motriz en la que la 
docente ayudara a fortalecer dicha coordinación a través de diferentes actividades en donde se 
trabajara el equilibrio de movimientos, atención presión y  control muscular. 
Se debe tomar en cuenta que al principio esta actividad deberá ser realizada con papel no muy 
resistente que puede el niño o niña manipular fácilmente y poder realizar ejercicios con los dedos; 
al principio los trozos deberán ser libres para llegar a ser grandes, después realizarlo pequeños y 
por ultimo cuadrados permitiendo el fortalecimiento y adquisición de esta técnica. 
Dentro de esta técnica se encuentra el trozado, rasgado y silueteado en donde se utiliza la pinza 
digital para la realización de estas actividades. 
TROZADO 
Es la acción cortar papeles pequeños  con los dedos índice y pulgar, el material adecuado para 
realizar el trozado es papel de diario o revista que ayudan al niño o niña a divertirse creando  a 
través de este material.  
RASGADO 
Es la acción de cortar el papel desarrollando la coordinación óculo- manual, en donde la mano no 
dominante sostiene el papel, mientras que la mano dominante efectúa la acción con dirección hacia 
el propio cuerpo apoyándose de los dedos índice y pulgar. 
SILUETEADO  
Técnica plástica  que representa los motivos por medio de recortarlos en su perímetro; para esta 
actividad se debe tomar en cuenta que es importante la precisión de la pinza digital  ya que a través 
de los movimientos se puede crear y realizar diferentes siluetas. 
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ARMADO  
Según Ramos H, (2011) el plegado “Es transformar creativamente un objeto o elemento en 
otro de diferente significado y uso”. 
En consecuencia es utilizar varias pizas bidimensional o tridimensional que a través de la 
utilización de estas permitir crear al niño o niña diferentes figuras  obteniendo originales obras 
artísticas. 
Es importante desarrollar la técnica del armado, ya que se puede hacer construcciones permitiendo 
a los niños y niñas desarrollar su motricidad fina y paralelamente desarrollar su imaginación ante la 
posibilidad de utilizar diversas formas y espacios. 
Los elementos más apropiados para la realización de esta técnica son los bloques, cubos o juegos 
de construcción de madera, piezas para encajar o armar y diferentes elementos como cajas que 
permiten la construcción de diversos objetos. 
PLEGADO 
Para Anilema J, “el plegado consiste en doblar papel de poca consistencia uniendo bordes o 
vértices y de esta manera llegar a conseguir una figura real o abstracta” (p.110) 
Esta técnica permite al  niño o niña doblar papel logrando formar a través de diferentes actividades 
figuras que fomentan la ejercitación de sus manos, dedos y pinza digital. Plegar el papel puede 
servir para visualizar algunos conceptos y relaciones de la geometría y, de esta manera, convertirse 
en un material didáctico fomentado en los niños y niñas el desarrollo de su originalidad. 
Se recomienda que  esta técnica se realice al principio actividades de poca dificultad en la cual el 
infante tenga un espacio de esparcimiento que fomente su creatividad e inventiva. 
MODELADO 
Es una masa de un material en específico que puede transformarse en diversidad de cosas, 
permitiendo al niño o niña desarrollar su creatividad e imaginación al crear diversas cosas u objetos  
cotidianos o poco comunes para el niño o la niña. 
Para Mary Clare Cherry (1998) menciona que “La flexibilidad, plasticidad, adaptabilidad y 
versatilidad del modelado constituyen un verdadero reto para la habilidad del niño y para la 
capacidad de enfrentarse con el mundo físico” (p.151) 
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El modelado es uno de los medios de expresión plástica que ofrece al niño o niña mayores recursos 
a la imaginación creadora, fomentando el gusto por la materia volumétrica. 
Para Anilema J, el modelado es “consiste en transformar una masa informe con las manos en 
algo figurativo o abstracto” (p.82). 
El modelado ayuda a crear u flujo rítmico de sensaciones cenestésicas que permiten desarrollar 
habilidades y destrezas  tomando conciencia de las formas, volumen, espacio y proporción de las 
cosas que a través de sus manos crean.  
Estos materiales promueven la sociabilidad y aumentan el control de los músculos pequeños 
fomentando la creatividad de los niños y niñas.   
En esta técnica se puede utilizar: 
PLASTILINA  
 
Para Anilema J, la plastilina es “un material dúctil, suave y no es tóxico, que viene elaborado en 
barras de diferentes colores y tamaños, no se endurece y es de fácil manejo, para niños y 
niñas, adolescentes y adultos” (p.84) 
Siendo este un material que puede ser usado una y otra vez, siendo de textura suave y no se pega en 
las manos, es recomendable utilizar un tablero o cubrir la mesa con plástico al realizar cualquier 
actividad con este material. 
La plastilina debe darse en “bolas” del tamaño de su puño y guardarlas de la misma forma. 
Antes de comenzar cualquier trabajo con este material es importante que el maestro o maestra 
ponga normas y reglas para que su uso adecuado a través de su pinza digital logre crear diferentes 
figuras. 
 
ARCILLA 
 
Para Anilema J, la arcilla “es un tipo de tierra que tiene, como componentes, silicato de 
aluminio hidratado y diversos minerales que, mesclados conforman una masa con caracteres 
plásticos de gran elasticidad” (p.86) 
Es un material húmedo de textura homogénea que puede ser horneada. La arcilla es menos plástica 
y maleable, pero responde bien al modelado, este es otro material artístico tridimensional que 
brinda a los niños y niñas una oportunidad para moldear. La arcilla permite al niño o niña indagar a 
través de su tacto, experimentar la flexibilidad que posee este material así como también sentir su 
olor; lo que fomenta en los niños y niñas la necesidad de expresarse artísticamente creando a través 
de la arcilla diferentes formas y figuras. 
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MASA O PASTAS MOLDEABLES 
 
Según Anilema J, las pastas  “Son masas de harina, propias para hacer obras de arte  reales o 
abstractas con las manos y posteriormente con instrumentos diversos” (p.90). 
La utilización de la masa por parte del niño o niña  aumenta el sentido de proporción, cantidad y 
medida; fomentando la sensación de bienestar a través de una exploración satisfactoria de esta que 
induce a la creatividad. 
El educador al trabajar actividades con este material puede dar a los niños y niñas rodillos, 
espátulas, moldes de galletas u otros utensilios. 
 
 
COLLAGE  
 
Para Anilema, J. el collage es “la técnica plástica, que consiste en pegar elementos 
estructurados o desestructurados diversos sobre una superficie plana o tridimensional y 
realizar creaciones artísticas reales o abstractas”. (p.102) 
 
 El collage es una manifestación artística que permite a través del pegado utilizar diferentes 
elementos del medio tanto bidimensional como tridimensional que permitan al niño o niña la 
utilización de diversos materiales plásticos con los cuales realiza diferentes creaciones artísticas. 
Siendo el collage una de las técnicas que ofrece extraordinarias cualidades estéticas creativas. 
El collage es muy buen ejercicio para trabajos manuales que permitan la integración del grupo. 
  
MATERIALES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 
Los materiales de expresión plástica son aquellos que nos ayudan a realizar trabajos en dos y tres 
dimensiones,  estos son utilizados de acuerdo a la edad de los niños y niñas. 
Los materiales y herramientas pueden ser variados y cada una de estas son primordiales para la 
ejecución de una propuesta a realizarse, ya que estos ayudan al educando a trabajar con comodidad, 
orden, normas y limpieza. 
Los útiles o herramientas no han de ser complejos pero eso si reales, no virtuales ya que a través de 
la manipulación de diferentes materiales los niños y niñas podrán desarrollar diferentes habilidades  
que permiten el éxito de un trabajo creativo. 
 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
Para tener una idea clara de lo que significa el desarrollo del pensamiento debemos conocer 
primero qué significado tiene cada uno de estos términos. 
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DESARROLLO 
Según el Glosario de Educación Personalizada. Índices, el término desarrollo significa una “serie 
progresiva de cambios ordenados y coherentes por los que pasa un individuo y que conducen 
hacia la madurez en unos espacios de tiempo dado”. (García Hoz, 1997:82-83 
El desarrollo se entiende como el progreso que tiene el ser humano en su formación madurativa, 
física y psicológica, este cambio siempre es hacia adelante y dependerá de la condiciones tanto 
genéticas como las ambientes que influyen directamente en este cambio. 
EL PENSAMIENTO 
Para Pylyshyn y Eysenck (1984) el pensamiento es un “Sistema de procesos que operan sobre 
representaciones, es decir, el trabajo que nuestra mente realiza con las creaciones 
representativas (simbólicas) que elabora del mundo de lo real”. 
Así también para Lipman M. “pensar es una actividad natural, pero es necesario considerarla 
también como una actividad que se puede mejorar” (p.17) 
Existe una conjunto de aspectos relacionados con el pensamiento que resulta muy dificultoso dar 
una definición concisa sobre el pensamiento; pero en si el pensamiento es la actividad mental que 
se trae a la realidad  por medio de la actividad intelectual asociada con el procesamiento, la 
comprensión, la capacidad para recordar y para comunicarnos a través de la cual podemos inventar, 
encontrar respuestas, resolver problemas y mucho más. 
Se puede decir entonces que el desarrollo del pensamiento es la capacidad de pensar y se va 
desarrollando naturalmente con la maduración del niño o niña, pero sin embargo este se puede 
estimular  a través de la educación que actúa sobre los procesos mentales para desarrollarlos, 
orientarlos y potenciarlos. Siempre y cuando estos estén orientados a respetar el desarrollo natural 
del infante. Siendo esta  una actividad mental no rutinaria que requiere esfuerzos. 
PROCESOS COGNITIVOS 
Nuestro sistema cognitivo tiene la capacidad de recibir, percibir y recuperar información que 
adquirimos a través de nuestros sentidos. Siendo los procesos cognitivos los que  permiten el 
procesamiento de la información. Por eso, puede decirse que los pensamientos son productos 
elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por 
abstracciones de la imaginación. 
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PERCEPCIÓN 
Según el Módulo de Desarrollo de la Inteligencia (1996)  menciona que “La  percepción es una 
destreza por medio de la cual las personas interpretan los estímulos sensoriales, que los 
traduce a formas comprensibles”. (p.30) La percepción es el proceso cognitivo en la que 
intervienen los órganos de los sentidos que son perceptores de la información, la misma que es 
organizada y procesada dentro del sistema nervioso, dando un significado y conciencia de lo que 
ocurre. La información que es captada por los perceptores, proviene del ambiente, es decir, de los 
estímulos que constituyen el potencial para comunicarnos con el mundo físico y social. 
ATENCIÓN 
Este proceso puede definirse como la selección de uno o varios estímulos, sobre los cuales se dirige 
la conciencia, suele distinguirse entre atención selectiva, cuando se focaliza en un objeto y excluye 
a los demás estímulos manteniéndola, referente al tiempo que puede mantener la atención dirigida a 
un objeto. 
MEMORIA 
Es el proceso que a través del cual se codifica la información de manera tal  que pueda ser 
representada mentalmente, almacenarse por un periodo de tiempo y posteriormente recuperarse.  
ELEMENTOS BÁSICOS DEL PENSAMIENTO 
CONCEPTOS 
Son categorías o agrupaciones  mentales  de  objetos, sucesos,  hechos o personas que son similares 
en ciertos aspectos. 
Este permite transmitir mucha información con un esfuerzo cognitivo mínimo. 
Conceptos Artificiales: conceptos que se pueden definir claramente por medio de un conjunto o 
reglas. 
Conceptos Naturales: Conceptos que no se basan en un conjunto preciso de atributos o 
propiedades, no tienen límites precisos y a menudo se definen por prototipos o modelos. 
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PROPOSICIONES 
Enunciados que relacionan un concepto con otro y que pueden permanecer como aseveraciones 
separadas. 
IMÁGENES 
Representaciones mentales del mundo que nos rodea, es el  elemento básico del pensamiento. 
Siendo una herramienta poderosa para activar el pensamiento creativo, como lo decía A. Einstein 
“es más importante la imaginación que el conocimiento ya que la imaginación no tiene límites”. 
FASES Y FUNCIONES DEL PENSAMIENTO 
Según el pedagogo español Víctor García Hoz señala que “las fases o áreas del pensamiento y la 
expresión se sintetizan en las siguientes funciones o actividades intelectuales del pensamiento: 
fase perspectiva, reflexiva, creativa retentiva, expresión verbal y expresión no verbal.” 
FASE PERCEPTIVA:(atención, percepción), el sujeto se encuentra dispuesto a recibir los primeros 
estímulos. Siendo así que el proceso de aprendizaje empieza por ser una función receptiva, cuyas 
actividades intelectuales básicas son la observación, la audición y la lectura. 
Esta se caracteriza porque la persona está dispuesta a recibir los primeros estímulos para lograr el 
aprendizaje. Las funciones de esta fase se agrupan en dos categorías, una referente a la preparación 
de las recepciones de los estímulos y la otra referente a la verdadera y propia percepción.  
 
FASE REFLEXIVA (pensamiento analítico, sintético, conceptual, solución de problemas), se 
refiere al conjunto de actividades intelectuales con las que el sujeto analiza los datos recibidos y los 
relaciona con los conocimientos anteriores. En esta fase se da el proceso de formación de conceptos 
para actúa cognitivamente sobre los estímulos externos. 
 
FASE CREATIVA (imaginación, fantasía, creatividad), la que supone la ampliación de los 
conocimientos en virtud de estímulos internos al sujeto. En esta fase se pone en evidencia el hecho 
de que el soporte cognoscitivo del alumno se amplía también en virtud de los estímulos internos del 
alumno mismo. 
 
FASE RETENTIVA (aprendizaje, memoria), la que supone la fijación e incorporación al 
patrimonio cognoscitivo. Esta fase tiene que ver con la memorización, con el uso de la memoria de 
manera inteligente, también se caracteriza porque el aprendiz adquiere un nuevo conocimiento, lo 
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fija y lo incorpora a su patrimonio cognoscitivo de donde lo podrá sacar posteriormente, siempre 
que tenga necesidad, logrando esta ser utilizada cuando lo requiera. 
 
FASE EXPRESIVA  DEL PENSAMIENTO En esta fase se realiza la manifestación externa del 
proceso cognitivo, a través de la expresión verbal y la expresión no verbal o práctica. 
Fase Expresiva Verbal (comunicación verbal), se refiere a la manifestación externa del proceso 
cognitivo. Se entiende como la forma expresiva más simple, que puede ser de tipo oral o escrito y 
que indica la primera reacción que se manifiesta en el exterior después de haber adquirido un 
aprendizaje. 
Fase Expresiva Práctica o No Verbal (productividad, comportamiento relacional y social), llamada 
fase aplicativa, donde el conocimiento se une con la actividad externa del sujeto, bien de tipo 
técnico y artístico, bien de tipo ético. Se caracteriza porque los conocimientos y las habilidades 
mentales adquiridas, en la vida del aprendiz, se constituyen en elementos no sólo del conocer sino 
también del hacer. Las funciones o actividades intelectuales que corresponden a esta fase son: la 
expresión corporal, la motricidad y la expresión artística, a través de la expresión plástico- pictórica 
y la expresión musical. 
ETAPAS DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
 
Las etapas del pensamiento se encuentran apoyadas, teóricamente en el enfoque de J. Piaget; 
orientando desde el principio sus investigaciones psicológicas en el sentido de determinar las leyes 
subyacentes al desarrollo del conocimiento en el niño o niña. Con este fin principalmente 
desarrollo los conceptos de objetos, espacio, tiempo, causalidad, número y clase lógicas. 
Piaget habla de cuatro etapas del desarrollo cognitivo o intelectual, de los cuales nos enfocaremos 
principalmente en las dos primeras etapas, siendo estas de mayor interés para los docentes de 
educación inicial. 
 
ETAPA SENSORIOMOTRIZ 
 
 Piaget denomino sensorio-motriz a esta primera etapa. El nombre de esta etapa vincula el 
movimiento con los estímulos percibidos por medio de los sentidos. Esta etapa abarca los meses 
desde el nacimiento hasta los dos años. Este periodo parte desde el nivel reflejo, en el que hay una 
completa indiferenciación yo-mundo, al final del periodo llega a una organización coherente de las 
acciones sensorio- motoras en su ambiente practico y próximo. Este es un periodo en el cual el niño 
o la niña aprenden a controlar su cuerpo en el espacio. Siendo un periodo de reflejos en el que la 
inteligencia existe sin lenguaje o símbolos. 
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Durante estos dos años el niño o niña aprenden explorando corporalmente el espacio y manejando, 
examinando los objetos al tocarlos, probarlos, viéndolos, oyendo y oliendo. 
 
ETAPA PREOPERACIONAL 
 
Esta sigue a la etapa sensorio-motriz y como lo indica el nombre es el periodo anterior al 
pensamiento lógico. Dura aproximadamente desde los dos a los siete años, de edad; en esta etapa el 
niño o niña se encuentra centrada en sí mismo es incapaz de “descentrarse”, es decir colocarse en el 
punto de vista del otro, llamando esto egocentrismo. 
Su aprendizaje requiere experiencias con los objetos y las cosas, en contraposición a que le cuenten 
acerca de las cosas. El niño o niña aprenden ahora a pensar en cosas que no se encuentran 
presentes, así se puede observar al niño/a crear juegos dramáticos. 
Así también Piaget afirma que el niño niña recibe estímulos del exterior o del ambiente y actúa 
sobre los estímulos con cualquier experiencia previa que posea, en un proceso llamado asimilación. 
Otra característica de esta etapa es la falta de discriminación entre el juego, realidad y fantasía. En 
esta etapa el niño razona desde lo particular a lo particular, y no de lo particular a lo general, el 
pensamiento tras ductivo relaciona preconceptos primitivos utilizados por el niño o niña 
compuestos por imágenes muy ligados a la acción, de tipo concreto y de carácter inestable. Al 
emplear este tipo de razonamientos el niño niña tiende asociar  elementos y no relacionarlos sobre 
la base de la causalidad física o de una necesidad lógica. 
En esta etapa el niño o niña pequeño comienza ya a clasificar los objetos de acuerdo con algún 
criterio pero  después de catalogar los objetos no puede cambiar o clasificarlos de acuerdo a otro 
criterio. 
Durante este periodo el pensamiento es irreversible implicando ser capaz de regresar al punto de 
origen ya sea por negación  o inversión llevándolo a anular un término. 
 
ETAPA DE LAS OPERACIONES CONCRETAS 
 
Esta es la tercera etapa y se denomina operaciones concretas. Pudiendo ahora si el niño o niña 
razonar lógicamente sobre cosas e ideas. Esta etapa ocurre desde los siete a los once años y por lo 
general, va más allá de las capacidades preescolares. En esta etapa el niño o niña de edad escolar 
aprende a adoptar la opinión de otros.        
En esta etapa ya ha desarrollado el proceso de conservación en donde aprende que la sustancia, el 
peso, la longitud, el área y los números siguen siendo los mismos independientemente de los 
cambios que existiera en la posición de estos. 
Piaget analiza el aspecto de la reversibilidad, siendo así que ahora  el niño o niña puede pensar en 
un acto o imaginárselo cuando no se lo ha realizado.   
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ETAPA DE LAS OPERACIONES FORMALES  
 
Esta es la cuarta etapa que señala Piaget llamada operaciones formales. Esta etapa comienza hacia 
los once años y continúa hasta la madurez. Ahora los adolescentes pueden pensar por sí mismos. 
Pueden pensar en lo que podrían ser, así como en lo que es, algo que no podían hacer 
anteriormente. En esta etapa ya se puede pensar y tratar objetos en lo abstracto. 
Entenderemos que la etapa tres y cuatro están fuera del rango de educación inicial pero ha sido 
fundamental e importante conocer las características de cada una de estas para poder entender el 
desarrollo del razonamiento y pensamiento del niño o niña y así poder proporcionar experiencias 
que le ayuden al niño o niña a poder pasar cómodamente a las etapas avanzadas cuando ya se 
encuentre listo para ello. 
 
También debemos entender que es absurdo dedicarse deliberadamente a enseñar estas etapas a los 
niños y las niñas, ya que dichas etapas evolucionan o se van desarrollando paso a paso a medida 
que usa cosas o socializa en su ambiente.  
 
HABILIDADES BÁSICAS DEL PENSAMIENTO 
 
Para De Puig I. y Sátiro A. “Las habilidades del pensamiento son entendidas como destrezas o 
procedimientos intelectuales que se adquieren a través de su ejercicio reiterado” (p.32) 
Las habilidades del pensamiento reúnen un gran conjunto de capacidades, destrezas, 
procedimientos y disposiciones para hacer las cosas, fortaleciendo el perfeccionamiento del 
razonamiento lógico.  
Siendo estas destrezas, que se adquieren mediante la repetición  de actos que requieren esfuerzo y 
atención. A través del desarrollo de habilidades del pensamiento podemos optimizar: el uso de la 
memoria, la comprensión, el análisis, entre otros. 
Estas habilidades permiten a la persona relacionarse, darle una mayor capacidad para lograr sus 
objetivos, adquirir madurez y ser capaz de realizar propuestas, resolver problemas y dar solución 
con alternativas eficientes con originalidad y creatividad que puedan responder a las diferentes 
acciones o necesidades que se posea. 
Cabe señalar que las habilidades no están separadas unas de otras, siendo importante reconocerlas 
en su conjunto. 
 
OBSERVACIÓN 
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Para Margarita Sánchez (1995) la observación” es el proceso mental de fijar la 
atención en una persona, objeto, evento o situación, a fin de identificar sus 
características, cuando es capaz de fijar la atención entonces se puede observar 
las características del objeto de observación, éste puede ser de distinta índole; 
dichas características del objeto han de ser representadas mentalmente y 
archivadas de modo que sean útiles y recuperables en el momento que se 
desee”.p.59 
  
Siendo este un proceso básico del pensamiento el que nos permite fijar la atención de una persona 
hacia algo que nos rodea con la finalidad de identificar sus características o propiedades. Estas han 
de ser representadas mentalmente y archivadas con la finalidad de ser útiles y recuperables en el 
momento necesario. Por lo tanto la observación es el medio por el cual estamos en contacto con el 
mundo real y en el cual juegan un papel importante todos los sentidos que nos permite alcanzar un 
proceso meta cognitivo y aprender de nuestras propias acciones. 
La observación tiene dos momentos siendo estos. El momento concreto y el momento abstracto. 
El momento concreto tiene que ver con el uso de los sentidos para poder captar las características 
de lo que nos rodea o situaciones, mientras que el momento abstracto tiene que ver con la 
reconstrucción de los datos en la mente. 
 
COMPARACIÓN 
 
El proceso de comparación para De Sánchez, M (1995), “es una extensión de la 
observación para determinar semejanzas y diferencias en base a variables 
seleccionadas. Una variable es un tipo de característica del objeto de observación. 
Las variables pueden tomar diferentes valores a su vez, estos valores pueden ser 
cuantitativos o cualitativos”. (p.45) 
 
Esta habilidad está relacionada con la observación, porque en esta habilidad es necesario observar 
varios objetos, cosa o eventos para así poder identificar los objetos comunes o elementos únicos 
que puede haber entre los concernientes, permitiendo identificar características semejantes y 
diferentes, correspondiente a una misma variable. 
La comparación implica operaciones para la discriminación cuando se establecen diferencias, y 
para la generalización cuando se identifican características semejantes, permitiendo organizar la 
información o datos a partir de procesos de comparación, admitiendo características cualitativas y 
cuantitativas. 
 
RELACIÓN  
El proceso de relación según De Sánchez, M. (1995), “se da una vez que se obtienen datos, 
producto de la observación y de la comparación, la mente humana realiza abstracciones de 
esa información y establece nexos entre los datos: entre los informes, las experiencias previas 
y teóricas”(p.45) 
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Las relaciones son un proceso de abstracción mediante el cual surgen procesos de nexos o vínculos 
entre los datos o características de una misma variable. Permitiendo establecer relaciones de: 
equivalencia, similitud o diferencia, que por lo tanto pone en práctica una habilidad del 
pensamiento que será un poco más compleja que las anteriores; la habilidad de relación es 
fundamental en otras actividades mentales, como la clasificación, la elaboración de conclusiones y 
el razonamiento. 
 
CLASIFICACIÓN 
 
La habilidad de clasificación es un proceso mental que permite  organizar lo que nos rodea, 
comprendiendo con mayor facilidad hechos y fenómenos es decir establecer categorías 
conceptuales.   
 
Según De Sánchez, M. (1995) afirma que la clasificación es “un proceso mental que 
permite realizar dos tipos de operaciones:  
1.-agrupara conjunto de objetos en categorías denominadas clases. 
2.-establecer categorías, esto es denominaciones abstractas que se refieren a un 
número limitado de características de objetos o eventos y no a los objetos 
directamente” (p.64) 
 
Por lo tanto la clasificación nos permite identificar personas, objetos, eventos o situaciones que 
jamás se ha visto. Esto se realiza a través de dos tipos de operaciones mentales: 
La primera que es la agrupación de conjuntos; estos pueden ser de personas, objetos, eventos o 
situaciones. 
La segunda que es establecer categorías conceptuales, se refiere a un número limitado de 
características de las personas, objetos, eventos o situaciones.   
 
DESCRIPCIÓN 
 
Describir según De Sánchez, M. (1995), “Es dar cuenta de los que se observa,  se 
compara, se conoce, se analiza, etc. En un primer nivel de conocimientos, 
describir consiste en dar cuenta a las características de una persona, objeto, 
evento o situación. En el nivel reflexivo de pensamiento (analítico) también se 
describen las relaciones, las causas y sus efectos, los cambios que se presentan 
en esos objetos, situaciones y fenómenos”.p.76 
 
La descripción es dar cuenta de lo que se observa, se compara, se conoce, se analiza y se crea como 
categoría conceptual; dando una información de manera clara, precisa y ordenada de las 
características de los objetos de la observación. Se puede describir de lo general a lo particular, de 
lo inmediato a lo mediato, entre otros; dependiendo del propósito de la descripción y esta se la 
puede realizar de forma oral o escrita siendo importante la claridad del lenguaje utilizado. 
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TIPOS DE PENSAMIENTO 
PENSAMIENTO ANALÍTICO 
Se refiere a  aquél que tomando un todo y descomponiéndolo en sus partes constituidas, busca una 
solución metódica para un interrogante, siguiendo un método preciso o una fórmula explícita para 
la resolución de tareas o interrogantes.  
El pensamiento analítico es la capacidad de entender una situación y resolver el problema a partir 
de desagregar sistemáticamente sus partes o descomponer los argumentos que lo componen, para 
indagar  y sacar conclusiones, con el fin de juzgar la veracidad o confiabilidad de la misma. El 
pensamiento analítico se basa en la abstracción para generar datos que, a su vez, permiten 
establecer semejanzas y diferencias entre distintos aspectos de la realidad. 
PENSAMIENTO SISTÉMICO 
Según Russel Ackoff, “no es la suma de sus partes, sino el producto de sus interacciones”. 
Es una visión compleja de múltiples elementos con sus diversas interrelaciones. Sistémico deriva 
de la palabra sistema, lo que nos indica que debemos ver las cosas de forma interrelacionada. 
El pensamiento sistémico es la vía por la que accedemos a las realidades complejas, a las realidades 
que son irreductibles a sus partes, a las realidades que desaparecen cuando las fragmentamos. La 
práctica del pensamiento sistémico comienza con la comprensión del concepto "retroalimentación" 
que muestra como los actos pueden reforzarse o contrarrestarse entre sí.  
El pensamiento sistémico es integrador, tanto en el análisis de las situaciones como en las 
conclusiones que nacen a partir de allí, proponiendo soluciones en las cuales se tienen que 
considerar diversos elementos y relaciones que conforman la estructura de lo que se define como 
"sistema", así como también de todo aquello que conforma el entorno del sistema definido. 
PENSAMIENTO CRÍTICO 
Según Quintana, L. (2007) menciona que el pensamiento crítico “Es el tipo de pensamiento que 
concierne al examen y a la evaluación de las creencias y de las acciones”. (p.26) 
Se refiere a la capacidad de examinar las cosas a la luz de criterios que sean a la vez variados y 
relevantes. El pensamiento crítico actúa de un modo muy singular: pone de manifiesto las 
diferentes realidades que se ocultan detrás de la realidad tal y como la pensamos.  
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El buen pensador crítico es aquel capaz de hacer juicios basados en criterios apropiados y que 
además es capaz de revisarlos permanentemente y analizar la aplicación de estos en contextos 
determinados. Por eso se dice que el pensamiento crítico es auto correctivo y sensible al contexto. 
Es probable que el pensador crítico no sea un buen solucionador de problemas, pero en cambio de 
ellos tiene una alta capacidad para plantearlos y descubrirlos. 
PENSAMIENTO CREATIVO 
Según Quintana, L. (2007) menciona que el pensamiento creativo  “Es el tipo de pensamiento que 
lleva a la generación o combinación de ideas de una forma original, fluida y flexible que 
conduce a una producción”. (p. 26) 
Es aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo, introduciendo novedades, es decir, la 
producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo existente. El pensamiento creativo 
mantiene abierta nuestra mente a nuevas ideas, nuevos acontecimientos, nuevas realidades, porque 
el pensamiento creativo es ante todo el pensamiento de lo posible. El pensamiento creativo es el 
recurso que poseen todas las personas para ampliar las fronteras de lo real. Así pues, la mejora en el 
uso y la comprensión del pensamiento creativo está estrechamente vinculada a la generación de 
nuevas ideas, nuevas realidades y nuevos sucesos.  
El pensamiento creativo se abre a múltiples posibilidades con la imaginación y con diferentes 
técnicas de expresión total como la música, la plástica, la visualización, la dramatización, los 
cuentos, las metáforas, el juego, el humor, entre otras. 
PENSAMIENTO INTERROGATIVO 
Es el pensamiento con el que se hace o se tiene una inclinación a realizar preguntas para averiguar 
datos o identificar lo que una persona desea conocer. Este pensamiento  no solo nos  conduce  al 
planteo de interrogantes, sino que también permite dar solución a esas interrogantes. 
Siendo necesario que los docentes fomenten  en el niño o niña la realización de preguntas que 
promueven un mayor aprendizaje. 
Para Hildebrand Verna (1987) menciona que “Preguntar a los niños con habilidad es una 
técnica esencial para los maestro. Es importante que el maestro establezca comunicación con 
cada niño y preste atención también a cada niño”. (p.236) 
Las preguntas realizadas por los niños y las niñas son importantes y necesarias, siendo de gran 
valor el fomentar en el niño o niña el hacer preguntar en donde el maestro o maestra es quien 
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establece comunicación con cada uno de ellos, prestando atención a cada una de las interrogantes 
realizadas por los niños y niñas. Estas preguntas muchas veces permiten responder a compañeros o 
el mismo niño o niña quien dará una respuesta después de haber explorado el ambiente.  
El maestro o maestra debe prestar atención a las preguntas que se van a realizar, ya que muchas 
veces las preguntas caen en contestaciones simples como si o no, pasando por alto la meta que el 
docente se propone siendo así que el preguntar debe servir para que en el niño o niña se estimule la 
conciencia de una nueva información que le permite manifestar sus conocimientos, sentimientos y 
pensamientos.  
PENSAMIENTO LÓGICO 
El Pensamiento Lógico tiene como finalidad explicar fenómenos de la vida cotidiana, el pensar 
lógicamente ayuda al ser humano a interrogarse por el funcionamiento de todo lo que nos rodea. 
Permite poner orden en sus pensamientos, a expresar con claridad los mismos, a realizar 
interpretaciones o deducciones correctas, a descubrir falsedades y prejuicios, así como a asumir 
actitudes críticas ante determinadas situaciones. Además de lo anterior, el pensamiento lógico le 
permite en el campo de la investigación científica, suministrar el empleo correcto de los esquemas 
válidos de inferencia, a proporcionar legalidad a los procedimientos deductivo, inductivo y 
analógico, a establecer las bases para toda operación racional, y finalmente, a realizar de manera 
coherente, consistente y sistemáticamente todo el proceso de investigación. 
Fundamentación Legal 
 
Según la Constitución del Ecuador en la Sección quinta (Educación) en el artículo 27 menciona 
que: 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 
de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
 
Así también se menciona en la Sección quinta (Niñas, niños y adolescentes) en el artículo 44 que: 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 
de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 
principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 
de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 
entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 
con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.  
 
En la Sección primera (Educación) en el artículo 343 menciona que:  
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 
generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 
como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 
eficiente.  
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 
geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades. 
 
En el código de la Niñez y Adolescencia en su capítulo III (Derechos relacionados con el 
desarrollo) en el artículo 38 y 43 menciona que: 
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los 
conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 
adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 
b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no 
discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 
autonomía y la cooperación; 
c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; 
d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y 
solidaria; 
e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones internas, 
la paternidad y maternidad, responsables y la conservación de la salud; 
f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, sus 
valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas; 
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
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h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y 
técnicos; e, 
i) El respeto al medio ambiente. 
 
Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar 
libremente en todas las expresiones de la vida cultural. 
En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo público que haya sido 
calificado como adecuado para su edad, por la autoridad competente. 
Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades culturales, artísticas y 
deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas y adolescentes. 
 
Sistema de  Variables 
 
Variable Independiente 
 
EXPRESIÓN PLÁSTICA 
 
Definición Conceptual 
Es un elemento de las artes plásticas que permite interiorizar, comprender, descubrir a través de 
la plasmación de sentimientos, pensamientos, emociones; creativa y estéticamente.  Se compone 
de  leyes y categorías que por medio de diferentes materiales y técnicas como el dibujo, la 
pintura, el parquetry, armado, plegado, collage; fortalecen la creación y proceso de expresión 
libre, que influyen en el desarrollo motriz, cognitivo, afectivo y social  del niño y la niña. 
 
Definición Operacional 
 
La Expresión Plástica permite plasmar sentimientos emociones y pensamientos a través de la 
capacidad senso-perceptiva del niño y niña que fomenta el desarrollo de la motricidad fina 
mediante diferentes técnicas  plásticas y materiales artísticos. 
 
Variable Dependiente: 
DESARROLLO PENSAMIENTO 
Definición Conceptual 
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Es un proceso mental que a través de la maduración permite interiorizar, organizar y coordinar 
acciones para fortalecer destrezas y habilidades tales como la observación, comparación, relación, 
clasificación y descripción; que son necesarias para la obtención de un mejor aprendizaje y 
conocimiento de los niños y niñas. 
Definición Operacional 
 
Constituye en sí la organización y coordinación de acciones por medio de los procesos cognitivos 
que a través de las diferentes etapas fortalecen las habilidades y  tipos de pensamiento en el niño y 
la niña. 
 
 
Definición de Términos Básicos 
 
Arte: Obra o actividad con la que el ser humano muestra simbólicamente un aspecto de la realidad 
o un sentimiento valiéndose de la materia, la imagen y el sonido. 
Bidimensional: se refiere a que tiene dos dimensiones: altura y anchura. 
Capacidad: es  la disposición genética implícita en el ser humano, que se manifiesta como una 
habilidad, para desempeñar una tarea determinada. 
Cognoscitivo: proceso exclusivamente intelectual que precede al aprendizaje, las capacidades 
cognitivas solo se aprecian en la acción, es decir primero se procesa información y después se 
analiza, se argumenta, se comprende y se produce nuevos enfoques. El desarrollo de lo cognitivo 
en el alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza por parte del docente. 
Collage: término francés con lo que se  acostumbra a designar la técnica plástica, consiste en pegar 
sobre el soporte diversos materiales, como el papel, tela, etc. 
Creación: el hecho de dar existencia a algo esencial o absolutamente nuevo. 
Crear: producir una cosa que aparentemente no existía transformar algo que ya existe. 
Creatividad: capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de forma innovadora o 
de apartarse de los esquemas de pensamiento y conducta habituales. 
Destreza: habilidad o arte con la que se hace o realizar las cosas. 
Dibujo: representar algo a través de elementos como el lápiz, la pluma o el pincel. Técnica gráfica 
basada en el uso de la línea. 
Estética: es la ciencia que estudia la belleza. 
Expresión: Manifestación de un pensamiento, un sentimiento o un deseo por medio de palabras, 
gestos, actitudes o actos. 
Habilidades: capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo con destreza. 
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Lógica: La palabra lógica viene del griego y significa: razón, tratado o ciencia. La lógica como 
cualquier ciencia y como la filosofía busca la verdad y es la que establece las reglas para hacer un 
razonamiento correcto.  
Meta cognición: La capacidad que tenemos de autorregular el propio aprendizaje, es decir de 
planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, 
evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia transferir todo ello a una nueva 
actuación.   
Modelado: conjunto de recursos que utiliza el artista para  representar las ondulaciones o la 
corporeidad de un objeto. 
Pensamiento: es la actividad y creación de la mente; dícese de todo se describen en la 
conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los análisis estadísticos de los datos de investigación. 
Aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. 
Plástica: arte de formar figuras utilizando el volumen de los objetos. 
Proceso creativo: es el proceso de la capacidad de crear cuyo fin es la comunicación, consta de 
cuatro fases recopilación de datos, análisis, visión y verificación. 
Prototipo: paradigmas específicos de una categoría específica. 
Senso-percepción: práctica de descubrimiento y despliegue del potencial corporal en la búsqueda 
de emociones externas. 
Silueta: técnica plática que representa los motivos por el medio de recortar los en su perímetro. 
Tridimensional: Que se desarrolla en las tres dimensiones espaciales de altura, anchura y largura. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
El presente trabajo de investigación tuvo una orientación socio educativa, ya que propuso como 
solución al problema formulado, la elaboración de un instructivo dirigido a docentes, con el fin de 
promover el desarrollo y bienestar de los niños y niñas de 5 a 6 años, mediante el fortalecimiento 
del conocimiento tanto teórico como práctico de las docentes. 
Esta investigación  tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo; cualitativo porque  se interpretó, 
describió y detalló a profundidad el  problema y su posible solución.  
 Según Calero (2000) señala que “La metodología cualitativa, como indica su 
propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 
fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se 
trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un 
cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea 
posible”. (p.176) 
 
Cuantitativa: porque se operó información numérica examinada, tabulada y presentada en cuadros 
estadísticos para obtener una mayor claridad del problema de investigación. 
Hurtado y Toro (1998). "Dicen que la investigación Cuantitativa tiene una 
concepción lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que conforman 
el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia 
el problema, también le es importante saber qué tipo de incidencia existe entre 
sus elementos". (p.123). 
 
Modalidad de la Investigación 
Bibliográfica documental: Esta investigación es de tipo bibliográfica-documental porque se ha 
realizado una amplia búsqueda de información sobre el tema a investigar para conocer el estado 
actual de tema; siendo aplicada al acudir a varias fuentes bibliográficas, documentos, entre otros 
para obtener información que fue analizada minuciosamente lo cual permitió abordar el 
fundamento teórico que respaldó este trabajo. 
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Para Herrera, Medina Naranjo y Proaño (2002) señalan que: “La investigación 
bibliográfica - documental tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, 
profundizar, y deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterio 
de diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos ( 
fuentes primarias), o en libros, revistas, ´periódicos y otras publicaciones (fuentes 
secundarias)”. 
 
De campo: este trabajo se realizó en el lugar de los hechos, es decir, en el Centro Infantil 
“La Luz” con los niños y niñas del primer año de educación básica, utilizando  la 
recolección de datos estadísticos mediante las encuestas efectuada a las docentes mismas 
que proporcionaron información verídica acerca del problema de estudio. 
Según Herrera, Medina, Naranjo y Proaño (2002) indican que la  
“Investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el lugar 
en que se producen los acontecimientos. En esta modalidad el investigador 
toma contacto de forma directa con la realidad, para obtener información 
de acuerdo con los objetivos del proyecto”. (p.64) 
 
Tipos o Niveles de la investigación 
Exploratorio 
La investigación es exploratoria porque se indagaron las características principales del problema de 
estudio permitiendo así, la contextualización adecuada. 
Para Collado (1989) es: “una investigación es exploratoria si su objetivo principal es conseguir 
una perspectiva general de un problema o situación”. 
 
Descriptivo 
Porque facilita detallar  de manera independiente los conceptos o variables de la investigación 
facilitando el estudio de la investigación. 
Según Huacho (2011) el tipo de investigación descriptiva: “busca describir las características del 
objeto de investigación (finalidad cognoscitiva), el análisis estadístico es variado, nos permite 
estimar parámetros (propósito estadístico) en la población de estudio a partir de una 
muestra”. 
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Población y Muestra 
 
Población 
Para la identificación de la población se consideró lo establecido por Flores, L. (1988), 
quien manifiesta que “Es el conjunto de sujetos que tiene una característica común, 
cualidad que identifica a unos y distingue a otros” (p.176) 
Es decir es el universo total o población que va a ser investigado, en nuestro caso 
tomaremos todo el universo por ser menor a 200 informantes por lo que no requerirá de la 
muestra. 
La población total del Centro Infantil “La luz” es de 93 niños y niñas del primer año de 
educación básica, 9 docentes y 1 autoridad. 
 
              Cuadro N°1: Población 
 
Informantes Frecuencia Porcentaje  
Maestras 10 100% 
Niños y niñas 93 100% 
Total 103 100% 
            
           Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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Operacionalización de Variables 
 
Variable Independiente  
 
Cuadro No. 2 (Expresión Plástica)  
CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADOR 
ITEMES BÁSICOS 
TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 
CUESTION
ARIO 
LISTA 
DE 
COTEJ
O 
 
Expresión plástica: permite plasmar 
sentimientos emociones y 
pensamientos a través de la 
capacidad senso-perceptiva del niño 
y niña que fomenta el desarrollo de 
la motricidad fina mediante 
diferentes técnicas  plásticas. 
 
 Capacidad senso-
perceptiva 
 
 
 
 Motricidad fina 
 
 
 
 
 
 Técnicas plásticas 
 
 
 
 
 
 Expresividad emocional 
 Estética 
 Creatividad 
 
 Coordinación óculo- manual 
 Habilidad digital 
 Pinza digital 
 
 Dibujo 
 Pintura 
 Parquetry 
 Armado  
 Plegado 
 Modelado 
 Collage  
 
1 
2 
3 
4 
 
5 
 
 
 
 
1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
TÉCNICA: Encuesta 
INSTRUMENTO: 
cuestionario 
 
TÉCNICA: Observación 
INSTRUMENTO: Lista de 
Cotejo 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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Variable Dependiente 
 
Cuadro No. 3 
 
CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADOR 
ITEMES BÁSICOS 
TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 
CUESTION
ARIO 
LISTA 
DE 
COTEJ
O 
Desarrollo del pensamiento: 
 
Constituye en sí la organización y 
coordinación de acciones por medio 
de los procesos cognitivos que a 
través de las diferentes etapas 
fortalecen las habilidades y  tipos de 
pensamiento en el niño y la niña. 
 
 Procesos 
Cognitivos 
 
 
 
 
 
 Habilidades del 
pensamiento 
 
 
 
 
 Tipos de 
pensamiento 
 
 
 
 Percepción 
 Atención 
 Memoria 
 
 
 Observación 
 Comparación 
 Relación 
 Clasificación 
 Descripción 
 
 Interrogativo 
 Analítico 
 Sistémico 
 Creativo 
 Lógico 
 crítico 
 
 
 
6 
 
 
7 
8 
 
9 
10 
 
11 
12 
 
13 
14 
15 
15 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
12 
TÉCNICA: Encuesta 
INSTRUMENTO: 
Cuestionario 
 
TÉCNICA: Observación 
INSTRUMENTO: Lista de 
Cotejo 
Elaborado por: Jenny Bonifaz   
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
En el presente estudio de investigación se aplicó las siguientes técnicas e instrumentos: 
1. Técnica: Encuesta 
Nos permite  recoger  información por medio de preguntas escritas organizadas en un 
impreso. 
Instrumento: Cuestionario  
HERNANDEZ, R (1991) Define al cuestionario como ´´Un conjunto de preguntas, respecto a 
una o más variables a medir´´. 
El cuestionario sirvió como herramienta para obtener datos reales acerca del conocimiento y 
aplicación de la expresión Plástica para Desarrollar el Pensamiento. 
 
Sujetos de investigación: Docentes 
2. Técnica: Observación  
Esta técnica permitirá observar, con detenimiento y captar la realidad del estado actual en 
el que se encuentran los alumnos del Centro Infantil “la luz” de la ciudad de Quito. 
Instrumento: lista de cotejo 
Según el Ministerio de Educación y Cultura en su libro Evaluación de los aprendizajes (2004) 
señala que la lista de cotejo “Consiste en un listado de actuaciones o destrezas que el alumno 
debe alcanzar, cuyo desarrollo o carencia se quiere comprobar; permite registrar “presencia 
o ausencia” de determinado hecho o comportamiento.” 
La lista de cotejo tuvo la finalidad de indagar el Desarrollo del Pensamiento de los niños y niñas, y 
de esta manera sustentar los datos obtenidos en la encuesta aplicada, brindando mayor validez y 
confiabilidad a la investigación. 
Sujetos de investigación: Niños y niñas del Primer año de Educación General Básica. 
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Plan para la Recolección de la Información 
Cuadro N°4. Plan de recolección  
PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 
1. ¿Para qué? Conocer como la expresión plástica  influye en 
el desarrollo del pensamiento 
2. ¿De qué personas? De los niños y niñas 
3. ¿Sobre qué aspectos? Expresión plástica y el desarrollo del 
pensamiento 
4. ¿Quiénes? Docentes, niño y niñas 
5. ¿Cuándo? En el Segundo Quinquimestre 2013 
6. ¿Dónde? En el Centro Infantil “ La Luz” 
7. ¿Cuántas veces? Una sola vez 
8. ¿Qué técnicas de recolección? Observación y encuesta 
9. ¿Con qué? Lista de cotejo y cuestionario 
10. ¿En qué situación? Normal 
Elaborado por: Nombre del Investigador 
 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Tanto el cuestionario como la lista de cotejo fueron sometidos a la validación de su contenido, a 
través del juicio de expertos, mismos que determinaron ciertos cambios para potenciar la 
efectividad y eficiencia de dichos instrumentos de recolección de datos. 
Este procedimiento permitió modificar y corregir ítems que lo exigían, de tal modo que estuviese 
relacionados pertinentemente con las variables, dimensiones e indicadores de la investigación, que 
contaron con una óptima calidad técnica, representatividad y finalmente expresados con un 
lenguaje adecuado. 
 
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de los Datos 
El cuestionario fue aplicado a 10 docentes y la lista de cotejo a 93 niños y niña de 5 a 6 años de 
edad, todos y todas son parte del centro infantil “La Luz”, del sector La Luz, al norte de la ciudad 
de Quito. 
Esta investigación se basó en la Estadística Descriptiva, porque resume la información obtenida, 
analizándola y ordenándola  para así poder obtener la mayor precisión posible, y así poder llegar a 
conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
Los datos recolectados en la investigación, tanto del cuestionario como de la lista de cotejo, fueron 
procesados de la siguiente manera: 
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-  Los datos acopiados  fueron codificados y tabulados en tablas de doble entrada acorde a 
una escala valorativa. 
 
- Posteriormente se efectuó el cálculo de las frecuencias absolutas y relativas, transformando 
así los resultados en porcentajes, mediante la ayuda del programa Excel. 
 
- Finalmente se expresaron los valores numéricos de forma gráfica, a través de la ilustración 
de los resultados, mediante diagramas tipo pasteles o circulares, mismos que indican con 
claridad los resultados de cada una de las preguntas tanto del cuestionario como de la lista 
de cotejo, lo que permite una comprensión rápida, clara y completa de los mismos.  
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Cuestionario dirigido a docentes 
1. ¿Utiliza usted la Expresión Plástica como medio para Desarrollar el Pensamiento en los niños y 
niñas? 
                   Cuadro N°5 Utiliza la Expresión Plástica para Desarrollar el Pensamiento de los 
niños y niñas. 
 
 
                     Fuente: Cuestionario 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
                                          Gráfico N°1 Utiliza la Expresión Plástica para Desarrollar el Pensamiento de los niños y niñas 
                                       Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
Análisis e Interpretación 
El 50% de docentes manifiesta que a veces utiliza  la Expresión Plástica como medio para 
Desarrollar el Pensamiento en los niños y niñas, un 30% casi siempre y un 20% de las encuestadas 
dice que siempre. 
De lo que se concluye que la mayoría de docentes desconocen  que la Expresión Plástica es 
necesaria para desarrollar el Pensamiento que estimula la capacidad de los niños y niñas para  
razonar, reflexionar, opinar, crear e innovar. 
20% 
30% 
50% 
0% 
Utiliza la Expresión Plástica para 
Desarrollar el Pensamiento de los niños y 
niñas 
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 2 20% 
Casi siempre 3 30% 
A veces 5 50% 
Nunca 0 0% 
Total  10 100% 
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2.- ¿Aplica diferentes técnicas de Expresión Plástica que estimulen  la expresividad emocional y 
estética de los niños y niñas? 
 
                   Cuadro N°6. Aplica  técnicas de Expresión Plástica que estimulen  la expresividad 
emocional y estética de los niños y niñas. 
 
 
                    Fuente: Cuestionario 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N°2  Aplica  técnicas de Expresión Plástica que estimulen  la expresividad 
emocional y estética de los niños y niñas. 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
Análisis e Interpretación 
Las docentes en un 70% mencionan que a veces aplican diferentes técnicas de Expresión Plástica 
que estimulen  la expresividad emocional y estética de los niños y niñas,  un 20% de docentes 
contestaron que casi siempre y un 10% siempre. 
De lo que se deduce que la mayoría de docentes no toma en cuenta la relevancia que tiene la 
expresión plástica al promover en los infantes el gusto estético que  impulsa la sensibilidad y 
agrado propio por sus obras artísticas 
10% 
20% 
70% 
0% 
Aplica  técnicas de Expresión Plástica que 
estimulen  la expresividad emocional y 
estética de los niños y niñas. 
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 1  10% 
Casi siempre 2 20% 
A veces 7 70% 
Nunca 0 0% 
Total  10 100% 
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3.- ¿Al realizar una pintura, evalúa usted la creatividad y originalidad que el infante plasma en sus obras? 
 
                   Cuadro N° 7 Evalúa la creatividad y originalidad que el infante plasma en sus 
obras 
 
                     Fuente: Cuestionario 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
Gráfico N°3 Evalúa la creatividad y originalidad que el infante plasma en sus obras 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
El 40% de docentes indica que a veces al realizar una pintura, evalúa la creatividad y originalidad 
que el infante plasma en sus obras, un 30% de docentes manifiesta que casi siempre,  un 20% 
nunca y un 10%  dice que siempre. 
De lo que se deduce que aunque se utilice el dibujo, esta técnica plástica es escasamente evaluada 
para fomentar un criterio propio en los niños y niñas, siendo capaces de disfrutar, crear y pensar 
por sí solos. 
10% 
30% 
40% 
20% 
Evalua la creatividad y 
originalidad que el infante plasma 
en sus obras  
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 1  10% 
Casi siempre 3 30% 
A veces 4 40% 
Nunca 2 20% 
Total  10 100% 
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4.- ¿Ejercita usted la coordinación óculo manual y  pinza digital en sus niños y niñas mediante 
actividades plásticas? 
 
                   Cuadro N°8Ejercita la coordinación óculo manual y pinza digital mediante 
actividades plásticas. 
 
 
                     Fuente: Cuestionario 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
Gráfico N°4 Ejercita la coordinación óculo manual y pinza digital mediante actividades 
plásticas. 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
Análisis e Interpretación 
 El 50% de docentes manifiesta que a veces  ejercitan la coordinación óculo manual y pinza digital 
en sus niños y niñas mediante actividades plásticas, un 20% en igual porcentaje casi siempre y 
nunca y el 10% menciona que siempre. 
De lo que se deduce que las docentes dan muy poca importancia al desarrollo las habilidades 
motoras finas que son aspectos importantes dentro de la expresión plástica  que promueven futuros 
aprendizajes. 
10% 
20% 
50% 
20% 
Ejercita la coordinación óculo manual y 
pinza digital mediante actividades 
plásticas. 
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 1  10% 
Casi siempre 2 20% 
A veces 5 50% 
Nunca 2 20% 
Total  10 100% 
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5.- ¿Al aplicar la técnica  plástica del dibujo respeta las etapas evolutivas del mismo? 
              
      Cuadro N°9. Al aplicar la técnica  plástica del dibujo respeta las etapas evolutivas del mismo 
 
 
                     Fuente: Cuestionario 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
 
Gráfico N°5 Antes de aplicar la técnica  plástica del dibujo respeta las etapas evolutivas del 
mismo 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
El 60% de los docentes mencionan que nunca al aplicar la técnica  plástica del dibujo respetan las 
etapas evolutivas del mismo, un 30% mencionan que a veces y un 10% dice que casi siempre.  
En consecuencia la mayoría de docentes desconocen que la técnica plástica  del dibujo tiene etapas 
evolutivas, mismas que son consideradas de manera  primordial por que permiten un 
fortalecimiento adecuado de los proceso cognitivos fundamentales para el desarrollo del 
pensamiento. 
0% 
10% 
30% 
60% 
Al  aplicar la técnica  plástica del dibujo 
respeta las etapas evolutivas del mismo. 
 
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 0 0% 
Casi siempre 1 10% 
A veces 3 30% 
Nunca 6 60% 
Total  10 100% 
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6.- ¿En su jornada diaria estimula en los infantes procesos cognitivos de memoria, percepción y 
atención a través del parquetry? 
 
                   Cuadro N°10 Estimula en los infantes procesos cognitivos de memoria,   
percepción y atención a través del parquetry. 
 
 
                     Fuente: Cuestionario 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
Gráfico N°6 Estimula en los infantes procesos cognitivos de memoria,   percepción y 
atención a través del parquetry. 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
Análisis e Interpretación 
El 50% de los docentes encuestados manifiesta que a veces, en su jornada diaria estimulan en los 
infantes procesos cognitivos de memoria, percepción y atención; mientras que en igual porcentaje 
siempre y casi siempre un 20%; y un 10%  indica que nunca. 
De lo que se concluye que gran parte de las docentes encuestadas en su jornada diaria promueven 
ocasionalmente los procesos cognitivos de  los niños y niñas, fundamentales para desarrollar 
actividades plásticas como el parquetry. 
 
20% 
20% 
50% 
10% 
Estimula en los infantes procesos cognitivos 
de memoria,   percepción y atención  
a traves del parquetry 
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 2 20% 
Casi siempre 2 20% 
A veces 5 50% 
Nunca 10 10% 
Total  10 100% 
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7.- ¿Desarrolla las habilidades del pensamiento en los niños y niñas cuando realiza un collage? 
 
                   Cuadro N°11 Desarrolla las habilidades del pensamiento en los niños y niñas 
cuando realiza un collage 
 
 
                     Fuente: Cuestionario 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
Gráfico N°7 Desarrolla las habilidades del pensamiento en los niños y niñas cuando realiza 
un collage. 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
El 50% de docentes manifiesta que a veces desarrollan las habilidades del pensamiento en los niños 
y niñas cuando realiza un collage, el 30% menciona que casi siempre y un  20% siempre. 
De lo que se deduce que la mayoría de docentes no toman en cuenta la importancia que tiene el 
desarrollo de las habilidades del pensamiento tales como la observación, descripción, comparación, 
relación y clasificación; fundamentales en la aplicación de las distintas técnicas plásticas como el 
collage. 
20% 
30% 
50% 
0% 
Desarrolla las habilidades del 
pensamiento en los niños y niñas 
cuando realiza un collage 
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 2  20% 
Casi siempre 3 30% 
A veces 5 50% 
Nunca 0 0% 
Total  10 100% 
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8.- ¿Fomenta la habilidad de comparación a través de la utilización de plastilina, barro o masa en 
las actividades de modelado? 
 
                   Cuadro N°12 Fomenta la habilidad de comparación a través de la utilización de 
plastilina, barro o masa en las actividades de modelado. 
 
 
                     Fuente: Cuestionario 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
Gráfico N°8 Fomenta la habilidad de comparación a través de la utilización 
de plastilina, barro o masa en las actividades de modelado.  
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
Análisis e Interpretación 
El 40% de docentes indica que a veces fomenta la habilidad de comparación a través de la 
utilización de plastilina, barro o masa en las actividades de modelado; un 30% de docentes 
manifiesta que casi siempre,  un 20% indica que nunca y un 10%  dice que siempre. 
De lo que se deduce que aunque se utilice el modelado, está técnica es escasamente aplicada  por 
las docentes para incentivar la habilidad de comparación en los niños y niñas.  
10% 
30% 
40% 
20% 
Fomenta la  habilidad de comparación a 
través de la utilización de plastilina, barro o 
masa en las actividades de modelado  
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 1  10% 
Casi siempre 3 30% 
A veces 4 40% 
Nunca 2 0% 
Total  10 100% 
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9.- ¿Aplica actividades plásticas que permitan a sus niños y niñas clasificar un grupo de objetos de 
acuerdo a sus características? 
 
                   Cuadro N°13 Aplica actividades plásticas que permitan al niño o niña clasificar 
 
 
                     Fuente: Cuestionario 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
Gráfico N°9 Aplica actividades plásticas que permitan al niño o niña clasificar. 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
Análisis e Interpretación 
 En un 60% de docentes dicen  que a veces aplica actividades plásticas que permitan a sus niños y 
niñas clasificar un grupo de objetos de acuerdo a sus características, mientras que siempre y casi 
siempre en un 20%. 
De lo que se concluye que  un gran porcentaje de las docentes han aplicado ocasionalmente  
actividades plásticas que permitan a sus niños y niñas estimular el desarrollo de procesos que 
ayuden a organizar cualquier información. 
 
20% 
20% 60% 
0% 
Aplica actividades plásticas que 
permitan al niño o niña clasificar 
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 2  20% 
Casi siempre 2 20% 
A veces 6 60% 
Nunca 0 0% 
Total  10 100% 
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10.- ¿Motiva en el niño o niña la interpretación y descripción de sus obras  plásticas? 
 
                   Cuadro N°14 Motiva al niño o niña la interpretación de sus obras plásticas 
 
 
                     Fuente: Cuestionario 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
 
Gráfico N°10 Motiva la interpretación de obras plásticas 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
El 50% de docentes manifiesta que a veces motiva en el niño o niña la interpretación de sus obras 
grafo-plásticas, el 30% menciona que casi siempre y un  20% siempre. 
La gran parte de las docentes encuestadas manifiestan que a veces motiva en el niño o niña la 
interpretación de sus obras plásticas; siendo necesario el permitir al niño o niña  mirar, dialogar e 
interpretar sus obrar para que sean conscientes de su propio gusto  que fomente sus habilidades del 
pensamiento como la descripción. 
 
20% 
30% 
50% 
0% 
Motiva al niño o niña la 
interpretación de obras plásticas 
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 2  20% 
Casi siempre 3 30% 
A veces 5 50% 
Nunca 0 0% 
Total  10 100% 
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11.- ¿Promueve en el niño o niña la formulación de preguntas cuando realiza el silueteado? 
 
                   Cuadro N°15 Promueve en el niño o niña la formulación preguntas 
 
 
                     Fuente: Cuestionario 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
 
Gráfico N°11 Promueve en el niño o niña la formulación preguntas 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
Análisis e Interpretación 
El 60% de docentes manifiesta que a veces promueve en el niño o niña la formulación de preguntas 
cuando realiza el silueteado, mientras que siempre y casi siempre en un 20%. 
De lo que se deduce claramente que la mayoría de docentes encuestadas desconocen  que por 
medio de las diferentes técnicas plásticas  como el silueteado se promueve en el niño o niña la 
conciencia de una nueva información que le permite manifestar sus conocimientos, sentimientos e 
ideas, es decir se desarrolla un pensamiento interrogativo. 
 
20% 
20% 60% 
0% 
Promueve en el niño o la niña la 
formulación de preguntas   
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 2  20% 
Casi siempre 2 20% 
A veces 6 60% 
Nunca 0 0% 
Total  10 100% 
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12.- ¿Al finalizar la clase analiza junto con sus niños y niñas las obras plásticas que han realizado? 
 
                   Cuadro N°16. Al finalizar la clase analiza junto con sus niños y niñas las obras 
plásticas que han realizado 
 
 
                     Fuente: Cuestionario 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N°12 Al finalizar la clase analiza junto con sus niños y niñas las obras que han 
realizado 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
Análisis e Interpretación 
 Las docentes en un 40% mencionan que casi siempre y a veces al finalizar la clase analizan junto 
con sus niños y niñas las obras que han realizado, mientras que un 20 % señala que siempre lo 
realiza. 
De lo que se deduce que la mayoría de docentes encuestadas brindan casualmente a los niños y 
niñas, oportunidades para opinar y expresar lo que han plasmado en sus obras plásticas siendo esto 
importante  para el  desarrollo del pensamiento analítico de los  infantes. 
20% 
40% 
40% 
0% 
Al finalizar la clase analiza junto con sus 
niños y niñas las obras plásticas que han 
realizado. 
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 2  20% 
Casi siempre 4 40% 
A veces 4 40% 
Nunca 0 0% 
Total  10 100% 
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13.- ¿Fomenta  el pensamiento creativo de los niños o niñas a través del armado? 
 
                   Cuadro N°17 Fomenta el pensamiento creativo a través del armado.  
 
 
                     Fuente: Cuestionario 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
Gráfico N°13 Fomenta el pensamiento creativo a través del armado. 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
Un 50 % de docentes afirman que a veces fomenta  el pensamiento creativo de los niños o niñas a 
través del armado, el 30% menciona que nunca y un 20% dice que casi siempre. 
De lo que se deduce claramente, que la mayoría de docentes desconocen que mediante la 
transformación creativa de un elemento en otro de diferente significado posibilita el trabajo mismo 
y el pensamiento que lo dirige, imagina y crea, es decir, el pensamiento creativo. 
 
0% 
20% 
50% 
30% 
Fomenta el pensamiento creativo 
a traves del armado  
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 0  0% 
Casi siempre 2 20% 
A veces 5 50% 
Nunca 3 30% 
Total  10 100% 
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14.- ¿Fortalece Ud. el pensamiento lógico de los infantes a través del plegado u otra técnica 
plástica? 
 
                   Cuadro N°18 Fortalece el pensamiento lógico 
 
 
                     Fuente: Cuestionario 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
Gráfico N°14 Fortalece el pensamiento lógico 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
 Un 70% de docentes encuestadas indica que a veces fortalece el pensamiento lógico de los infantes 
a través del plegado u otra técnica plástica, mientras que un 20% de docentes indica que casi 
siempre y un 10% siempre. 
De lo que se deduce claramente que la mayoría de docentes utiliza ocasionalmente, el  plegado  u 
otra técnica plástica que son  recursos o técnicas necesarias para fortalecer en el niño o niña  
mayores capacidades de razonamiento y reflexión  que promueven un mejor aprendizaje. 
 
10% 
20% 
70% 
0% 
Fortalece el pensamiento lógico 
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 1  10% 
Casi siempre 2 20% 
A veces 7 70% 
Nunca 0 0% 
Total  10 100% 
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15.- ¿Promueve el  pensamiento crítico de los niños y niñas por medio del dibujo? 
 
                   Cuadro N°19. Promueve el  pensamiento crítico de los niños y niñas por medio del 
dibujo 
 
 
                     Fuente: Cuestionario 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
 
Gráfico N°15 Promueve el  pensamiento crítico de los niños y niñas por medio del dibujo 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
Análisis e Interpretación 
El 50% de los docentes encuestados mencionan que a veces promueve el  pensamiento crítico de 
los niños y niñas por medio del dibujo, el 30% de encuestadas dice que casi siempre y un 20%  
siempre. 
De lo que se deduce que un gran porcentaje de docentes  impulsan en ocasiones el  desarrollo de la 
interpretación y comprensión de los niños y niñas a través de las representaciones gráficas, es decir, 
del dibujo; desvalorizando su contribución en aprendizajes posteriores. 
 
20% 
30% 
50% 
0% 
Promueve el  pensamiento crítico de los 
niños y niñas por medio del dibujo 
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Siempre 2  20% 
Casi siempre 3 30% 
A veces 5 50% 
Nunca 0 0% 
Total  10 100% 
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Lista de Cotejo  dirigida a los niños y niñas 
 
1.-Coordina la visión con sus movimientos del cuerpo y segmentos al realizar el parquetry. 
 
                   Cuadro N°20 Coordina la visión con sus movimientos  del cuerpo y segmentos al 
realizar el parquetry. 
 
 
                     Fuente: Lista de cotejo 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
 
Gráfico N°16 Coordina la visión con sus movimientos  del cuerpo y segmentos al realizar el 
parquetry. 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
Análisis e Interpretación 
El 55% de niños y niñas observados no coordinan la visión con sus movimientos del cuerpo y 
segmentos al realizar el parquetry., 45% si lo realiza. 
En un mayor porcentaje de niños y niñas observados se evidenció que no coordinan la visión con 
sus movimientos del cuerpo y segmentos al realizar el parquetry; es decir, que la falta de  
planificación de actividades como el parquetry no ha fortalecido la coordinación óculo- manual de 
los infantes. 
45% 
55% 
Coordina la visión con sus movimientos del 
cuerpo y segmentos al realizar el parquetry 
SI
NO
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 42  45% 
NO 51 55% 
Total  93 100% 
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2. Construye y define formas a través de su habilidad digital cuando trabaja la técnica del 
modelado   
 
                   Cuadro N°21 Construye y define formas con su habilidad digital al 
realizar el modelado 
 
 
                     Fuente: Lista de cotejo 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
Gráfico N°17 Construye y define formas con su habilidad digital al realizar el modelado 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
 En un porcentaje de 67% de los niños y niñas observados  no construye y define formas a través de 
su habilidad digital cuando trabaja la técnica del modelado, mientras que un 33% si lo hace. 
La mayor parte de infantes no construyen y definen formas a través de su habilidad digital cuando 
trabaja la técnica del modelado; esto significa que no existe en los niños y niñas una completa 
capacidad motora necesaria para trabajar técnicas como el modelado que faciliten el desarrollo de 
habilidades del pensamiento. 
 
33% 
67% 
Construye y define formas con su habilidad 
digital al realizar el modelado 
SI
NO
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 31  33% 
NO 62 67% 
Total  93 100% 
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3.- ¿Tiene precisión de su pinza digital cuando realiza el silueteado? 
 
 
                   Cuadro N°22 Tiene precisión de su pinza digital al realizar el silueteado 
 
 
                     Fuente: Lista de cotejo 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N°18 Tiene precisión de sus pinza digital al realizar el silueteado 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
Un 76% de niños y niñas no tienen precisión de su pinza digital cuando realiza el silueteado y un 
24% si tiene precisión de su pinza digital cuando realiza el silueteado. 
De lo que se deduce que los niños y niñas  no tienen una correcta precisión al utilizar sus dedos 
índice y pulgar  siendo esto necesario para realizar actividades como el silueteado que desarrollan  
del pensamiento analítico de los infantes. 
 
24% 
76% 
Tiene precisión de su pinza digital 
al realizar el silueteado 
SI
NO
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 22  24% 
NO 71 76% 
Total  93 100% 
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4.- Dibuja dos objetos semejantes en su forma y color en una hoja de papel. 
 
                   Cuadro N°23 Dibuja dos objetos semejantes en su forma y color 
 
 
                     Fuente: Lista de cotejo 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
 
Gráfico N°19 Dibuja dos objetos semejantes en su forma y color 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
En un 68% de niños y niñas observados se denoto que no dibujan dos objetos semejantes en su 
forma y color en una hoja de papel  y en un 32% si dibuja dos objetos semejantes en su forma y 
color. 
En la gran mayoría de niños y niñas se observó que no dibujan dos  objetos semejantes en su forma 
y color en una hoja de papel; esto quiere decir que no existe en los niños y niñas un adecuado 
desarrollo de sus habilidades del pensamiento  como la relación, siendo esta  necesaria para su 
aprendizaje. 
 
32% 
68% 
Dibuja dos objetos semejantes en 
su forma y color 
SI
NO
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 30  32% 
NO 63 68 % 
Total  93 100% 
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5.- Sigue consignas de la maestra cuando trabaja con pintura. 
 
                   Cuadro N°24. Sigue consignas de la maestra cuando trabaja con pintura 
 
 
                     Fuente: Lista de cotejo 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N°20 Sigue consignas de la maestra cuando trabaja con pintura 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
Un 67% de niños no siguen consignas de la maestra cuando trabaja con pintura y  un 33% si lo 
hacen. 
Es decir que de acuerdo a la aplicación del instrumento un porcentaje mayor de niños y niñas de 5 a 
6 años de edad no siguen consignas de la maestra cuando trabaja con pintura, es decir, que la falta 
de  planificación, normas y motivación por parte de las docentes no ha incentivado a realizar 
correctamente actividades plásticas como el dibujo, para desarrollar el pensamiento de los infantes. 
 
 
33% 
67% 
Sigue consignas de la maestra 
cuando trabaja con pintura  
SI
NO
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 27  33% 
NO 56 67% 
Total  93 100% 
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6.- Rellena el interior de una figura con papel trozado. 
 
                   Cuadro N°25  Rellena el interior de una figura con papel trozado. 
 
 
                     Fuente: Lista de cotejo 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N°21 Rellena el interior de una figura con papel trozado. 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
El 58% de niños y niñas no rellenan el interior de una figura con papel trozado y un 42% si realiza. 
De lo que se concluye que la poca frecuencia de actividades plásticas en los niños y niñas 
observados no ha permitido que  se promueva a través del trozado el rellenar completamente el 
interior de una figura, que beneficia el desarrollo de procesos cognitivos  en los infantes. 
 
 
42% 
58% 
Rellena el interior de una figura 
con papel trozado. 
SI
NO
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 39  42% 
NO 54 58% 
Total  93 100% 
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7.- Al ejecutar el armado de cubos forma figuras utilizando su creatividad 
 
                   Cuadro N°26 Al ejecutar el armado de cubos forma figuras utilizando su 
creatividad 
 
 
                     Fuente: Lista de cotejo 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
 
Gráfico N°22 Al ejecutar el armado de cubos forma figuras utilizando su creatividad 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
Análisis e Interpretación 
El 74% de niños y niñas  al ejecutar el armado de cubos no forman figuras utilizando su 
creatividad; mientras que un 26% si lo realiza. 
A través de la lista de cotejo se pudo observar que la mayoría de  niños y niñas al ejecutar el 
armado de cubos no forma figuras utilizando su creatividad; es decir la poca utilización de 
actividades como el armado no ha permitido a los niños y niñas desarrollar su pensamiento 
creativo. 
 
26% 
74% 
Al ejecutar el armado de cubos forma 
figuras utilizando su creatividad. 
SI
NO
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 24  26% 
NO 69 74% 
Total  93 100% 
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8.- Realiza el doblez del papel siguiendo consignas. 
 
                   Cuadro N°27  Realiza el doblez del papel siguiendo consignas 
 
 
                     Fuente: Lista de cotejo 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N°23 Realiza el doblez del papel siguiendo consignas 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
El 58% de niños y niñas no realiza el doblez del papel siguiendo consignas y un 42% si realiza el doblez del 
papel siguiendo consignas 
De lo que se deduce que la mayoría de niños no realizan el doblado del papel que une los bordes o vértices 
del mismo siguiendo consignas, esto se debe a que las maestra no han realizado anterior mente esta técnica 
plástica desfavoreciendo así el desarrollo del pensamiento en los niños y niñas. 
 
 
42% 
58% 
Realiza el doblez del papel 
siguiendo consignas 
SI
NO
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 39  42% 
NO 54 58% 
Total  93 100% 
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9.-Modela con masa la figura humana. 
 
                   Cuadro N°28 Modela con masa la figura humana. 
 
 
                     Fuente: Lista de cotejo 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
 
Gráfico N°24 Modela con masa la figura humana. 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
Un 76% de niños y niñas no modelan con masa la figura humana y un 24% si lo realiza. 
De lo que se deduce que las maestras no utilizan  materiales variados como la masa o arcilla dentro 
de las actividades plásticas de modelado, desmotivado el interés de los niños y niñas por crear 
figuras con estos materiales. 
 
 
 
24% 
76% 
Modela con masa la figura 
humana. 
SI
NO
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 22  24% 
NO 71 76% 
Total  93 100% 
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10.- Realiza un collage sin dificultad  
 
                   Cuadro N°29 Realiza un collage sin dificultad  
 
 
                     Fuente: Lista de cotejo 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N°25 Realiza un collage sin dificultad  
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
 El 54% de niños y niñas observados realizan un collage con dificultad; mientras que en un 46% lo 
realiza sin ninguna dificultad. 
De lo que se deduce que una mayor parte de niños y niñas observados realizan un collage con una 
gran dificultad, ya que las docentes no  han dado el interés necesario para la aplicación de  esta 
técnica.  
 
 
46% 
54% 
Realiza un collage sin dificultad 
identificando texturas y colores. 
SI
NO
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 43  46% 
NO 50 54% 
Total  7 100% 
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11.-Realiza preguntas  cuando ejecuta actividades plásticas como el armado.  
 
                   Cuadro N°30 Realiza preguntas cuando ejecuta actividades plásticas. 
 
 
                     Fuente: Lista de cotejo 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
Gráfico N°26 Realiza preguntas cuando ejecuta actividades plásticas. 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
 Según la observación realizada el  63% de niños y niñas no realizan preguntas cuando ejecutan 
actividades plásticas como el armado y en un 37% de niños y niñas  si lo realiza. 
De lo que se concluye que un gran número de niños y niñas observados no realiza preguntas 
cuando ejecutan  actividades plásticas como el armado; es decir, la falta de motivación de las 
docentes no ha permitido que los niños y niñas formulen preguntas cuando aplican  diferentes 
trabajos de expresión plástica necesarios para desarrollar el pensamiento interrogativo. 
 
 
37% 
63% 
Realiza preguntas cuando ejecuta 
actividades plásticas.  
SI
NO
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 34  37% 
NO 59 63% 
Total  93 100% 
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12.- Expresa ideas propias referentes al significado de sus obras artísticas o a la de sus compañeros. 
 
                   Cuadro N°31 Expresa ideas propias referentes al significado de sus obras 
artísticas o a la de sus compañeros 
 
 
                     Fuente: Lista de Cotejo 
                         Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
 
 
 
Gráfico N°27 Expresa ideas propias referentes al significado de sus obras artísticas o a la de 
sus compañeros 
 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 
 
Análisis e Interpretación 
Un 67% de los niños y niñas observados no expresa ideas propias referentes al significado de sus 
obras artística o a la de sus compañeros; mientras que un 33% de los infantes si lo realiza. 
Un gran porcentaje de niños y niñas observados a través de la lista de cotejo no expresa ideas 
propias referentes al significado de sus obras artísticas o a la de sus compañeros; de lo que se 
deduce que los niños y niñas poseen una limitada  interpretación, criterio y razonamiento propio 
cuando describe las  obras artísticas propias o de los compañeros. 
33% 
67% 
Expresa ideas propias referentes al 
significado de sus obras artísticas o a la de 
sus compañeros 
SI
NO
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 31  33% 
NO 62 67% 
Total  93 100% 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
Conclusiones: 
 
 La Expresión Plástica expresa sentimientos y emociones que permiten dar pasó  al 
desarrollo de habilidades del pensamiento, tales como: observación, comparación, relación, 
descripción y clasificación. 
 
 Las maestras utilizan las diferentes técnicas de expresión plásticas sola mente con fines 
artísticos, dejando de lado los objetivos educativos provocando, que los procesos motrices 
en los niños y niñas no estén bien canalizados induciendo al automatismo y repetición de 
acciones que desfavorecen la manifestación de sentimientos, pensamiento e ideas de los 
infantes. 
 La falta de conocimiento de las docentes acerca de los diferentes tipos de pensamiento, han 
puesto en desventaja el trabajo de actividades dentro y fuera del aula, para potenciar la 
capacidad de análisis y en los infantes, haciendo de ellos/as  seres mecánicos e irreflexivos. 
 
 Existe desinterés en las maestras por conocer todos los beneficios y objetivos de la 
Expresión Plástica, disminuyendo notablemente en los niños y niñas su coordinación óculo 
manual y otras capacidades motrices, además de las habilidades inherentes al pensamiento. 
 
 La escasa utilización de experiencias significativas a través de la expresión plática no ha 
impulsado el desarrollo de capacidades en los niños y niñas de percepción, atención y 
memoria. 
 
 Es indispensable la creación de un instructivo que promueva el desarrollo del pensamiento 
de los niños y niñas del primer año de Educación General Básica a través de  la aplicación  
de las técnicas de Expresión Plástica. 
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Recomendaciones: 
 
 La Expresión Plástica no debe ser tomada como una actividad que llena vacíos en la 
planificación de los docentes, sino como un detonante para la aplicación de un sinnúmero 
de actividades que permitan fomentar el desarrollo del pensamiento, a través de las 
diferentes técnicas plásticas. 
 
 Es aconsejable crear oportunidades innovadoras en donde las docentes deban utilizar 
actividades variadas de expresión plástica que permitan al niño o niña fomentar el 
razonamiento, aprendizaje y poder solucionar los problemas por si solos. 
 
 Es recomendable potencializar estética y creatividad a través de la pintura, el dibujo, el 
modelado, el parquetry, entre otros; promoviendo así  el gusto personal, justificado y 
consciente por el arte. 
 
 Es importante aplicar adecuadamente las actividades plásticas para contribuir al 
perfeccionamiento del sentido táctil que beneficie al desarrollo intelectual del niño o niña. 
 
 Las docentes deben obtener conocimientos adecuados sobre actividades manuales que 
fomenten y despierten en el niño o niña el interés por crear, imaginar, razonar y opinar. 
 
 Es necesario crear acciones donde el niño o niña piense por sí mismo a través de diferentes 
capacidades que ayuden a fomentar la creación, innovación, razonamiento y aprendizaje de 
los infantes. 
 
 Es recomendable que las maestras cuenten con un instructivo de expresión plástica que 
promueva el desarrollo los diferentes tipos de  pensamiento en los niños y niñas, 
facilitando de esta manera su trabajo en el aula. 
 
 Las maestras deben actualizar sus conocimientos  de expresión plástica  para poder guiar, 
incentivar y transmitir  permanente aprendizajes que a través de la construcción de los 
conocimientos de los niños y niñas desarrollen  su pensamiento. 
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de la Maestra Preescolar 
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Datos Informativos: 
Sector: Urbano 
Nombre de la Institución: Centro Infantil Fiscal de niño y niñas “La Luz” 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Parroquia: La luz 
Sostenimiento: fiscal 
Tipo: completa 
Jornada: matutina 
Nombre de la directora: Lcda. María del Carmen Delgado 
Beneficiarios directos: Los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la 
Institución. 
Beneficiarios indirectos: maestras de la Institución 
Tiempo estimado: Año  lectivo 2013-2014. 
 
Antecedentes 
 
De acuerdo a la investigación realizada se denotó que en nuestro país lastimosamente  no 
se le da la importancia necesaria a las artes y en si  al  área de  Expresión Plástica aunque 
forme parte de la Reforma Curricular del Primer Año de Educación General Básica, 
condicionando aun la educación por la creencia de que la base de un buen currículum son 
las llamadas “áreas científicas” de manera que la educación artística no llega a ocupar un 
lugar apropiado dentro de la educación; posibilitando las artes plásticas otra forma de 
conocimiento y expresión que permiten al niño o niña aprender a través de diferentes 
instrumentos y materiales. Siendo así que de acuerdo a la observación directa, se pudo 
comprobar que las docentes del Centro Infantil “La Luz”, encargadas de guiar y enseñar a 
los niños y niñas de 6 a 5 años de edad, desconocen la importancia del fortalecimiento de  
la Expresión Plástica para aprendizajes posteriores, utilizando las actividades de Expresión 
Plástica de forma rutinaria y esporádica. Por tal razón se suscita imperiosamente la 
propuesta de innovar su conocimiento, mediante un instructivo que toma al  Desarrollo del 
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Pensamiento  como una herramienta estratégica para lograrlo a través de diferentes 
actividades plásticas orientando y guiando el aprendizaje de los niños y niñas  
Por lo tanto la propuesta de este trabajo es motivar a  las maestras por medio de un 
instructivo que les ayude a  realizar  actividades de Expresión Plástica acordes a la edad de 
los niños y niñas  que tienen a su cargo;  para  motivar en los infantes a través de diferentes 
técnicas y herramientas de la Expresión Plástica a desarrollar su imaginación, 
razonamiento, sentido crítico, educando la capacidad de observación, comparación, 
relación, clasificación y descripción; habilidades fundamentales en la enseñanza de los 
educandos. 
 
Justificación 
 
El motivo de esta propuesta es reforzar el conocimiento de las docentes del centro Infantil 
“La Luz” respecto a diferentes técnicas de expresión Plástica para el fortalecimiento de 
capacidades, habilidades, destrezas y aptitudes de los niños y niñas del Centro Infantil “La 
Luz”. 
Siendo el  instructivo  un material complementario y de apoyo para el docente dentro y 
fuera del aula, en el cual  se ha tomado en cuenta la edad cronológica de los infantes, las 
necesidades de los docentes, de la institución que la requiere. 
El instructivo como un texto descriptivo, ofrece una teoría acerca de la expresión plástica 
en el desarrollo del pensamiento, es decir la  creación de nuevas experiencias de 
aprendizaje a través de técnicas plásticas las cuales  fortalezcan el  proceso de educativo, 
especialmente en el Primer Año de Educación General Básica. 
Brindando el instructivo un conocimiento importante para motivar e incentivar a los 
infantes por medio de las docentes a ser quienes a través de sus experiencias aprendan y 
entiendan de manera lógica cada uno de los conocimientos y aprendizajes recibidos, siendo 
este diseñado en base a las necesidades de los infantes. 
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Objetivos 
Objetivo General 
Impulsar una educación de calidad mediante un instructivo para docentes con actividades 
de expresión plástica, para  su conocimiento, aplicación y fortalecimiento del desarrollo del 
pensamiento de los infantes, del Centro Infantil “La Luz”. 
Objetivos Específicos 
•Crear conciencia en  los docentes que permita fomentar un interés  mayor en la  
importancia que tiene la expresión plástica en el desarrollo del pensamiento de los niños y 
niñas. 
•Conocer que actividades de expresión plástica  ayudan al infante por medio de las 
habilidades a desarrollar el pensamiento. 
•Estimular el interés en el desarrollo crítico y expresivo de los niños y niñas a través de la 
expresión plástica, permitiendo al docente conocer  y llevarlo  a la práctica en su aula de 
trabajo del Centro Infantil “La Luz”. 
 
 
Fundamentación Teórica 
 
Instructivo 
 
Los textos instructivos en términos generales son instrucciones o indicaciones que tienen el 
propósito de orientar los procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar 
alguna actividad ya sea simple o compleja, explicando cómo realizar acciones o 
actividades que parten de elementos o materiales y procesos necesarios para realizar 
determinados procedimientos. 
Con los instructivos se puede lograr que los docentes conozcan y apliquen actividades paso 
por paso de forma ordenada y secuencial, estimulando la aplicación de los mismos por 
parte de los educadores para obtener mayores aprendizajes de los niños y niñas que tienen 
a su cargo. 
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Finalidades del Instructivo 
- Posibilitar la realización de acciones de una tarea paso por paso en forma ordenada, 
conociendo los objetivos, indicaciones y materiales  necesarios para la ejecución. 
- Permitir a los docentes y educandos ser partícipes activos dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
- Incentivar la realización correcta de las actividades o tareas por parte de las 
docentes. 
Ya que las docentes serán quienes guíen la ejecución correcta de cada una de las 
actividades que se realice con los niños y niñas. 
 
Componentes del instructivo 
Al realizar un instructivo se debe tomar en cuentas los siguientes elementos: 
1. Tema 
2. Objetivos que se aspiran alcanzar 
3. Edad a la que se encuentra dirigida las acciones a realizar 
4. Actividad que se va a realizar 
5. Materiales o recursos de apoyo que se utilizaran 
6. Procedimiento o ejecución con marcas graficas por cada acción 
7. Gráfico o imagen que amplía la información 
8. Variante 
9. Evaluación de los logros que se ha podido obtener por medio de cada actividad. 
¿Cómo escribir textos instructivos? 
Una vez analizados los requerimientos de las personas a quienes se va a dirigir el 
instructivo y con qué finalidad se lo va a realizar, se de proceder a diseñar paso a paso.  
Tomando en cuenta que las indicaciones se debe de escribir de manera que guíen 
perfectamente el proceso que se debe seguir, de manera clara y fácil. Para ello se debe 
tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
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1. Definir el tema del instructivo 
2. Plantear el objetivo que se espera alcanzar 
3. Organiza el escrito en dos partes, encabezados por un sub-título que identifique su 
contenido. 
4. Enumerar cada uno de los materiales a utilizarse para realizar la actividad o acción. 
5. Organiza los pasos de manera secuenciada, numerando o separando con un guion  cada 
uno de los pasos a seguir. 
6. Utilizar palabras adecuadas según el tema, utilizando un vocabulario apropiado para 
cada acción con oraciones claras y sencillas. 
7. Utilizar  verbos en infinitivo, imperativo, o en 3ª persona. 
8. Si se cree oportuno para tener una mejor información o ampliar la información se 
deberá poner gráficos. 
9. De igual manera si es necesario se pondrá una variante. 
10. Poner una evaluación del proceso y logros alcanzados a través de estas actividades.  
 
 
Metodología 
 
 
 
El trabajo  se fundamentó de manera teórica y científica, lo cual va a  permitir  llevarlo a la 
práctica, con el apoyo de las docentes del centro infantil “La  Luz” quienes se encuentran 
motivas por la propuesta y desean realizarlo junto con los niños y niñas del centro 
educativo. 
La organización de la propuesta está distribuida por cinco unidades; la primera hace 
referencia a la habilidad de observación, la segunda a la habilidad de comparación, la 
tercera a la habilidad de relación, la cuarta a la habilidad de clasificación y la quinta a la 
habilidad de descripción. 
En cada una de las cinco  unidades se especifica que  técnica plástica y materiales serán 
necesarios para  la realización de cada actividad. Al finalizar las actividades se encontrará 
una evaluación pertinente para conocer los logros alcanzados por los educandos, misma 
que se encuentra en todas las unidades. 
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La metodología que se utiliza para el cumplimiento de la propuesta es a través de las 
situaciones significativas, ya que la enseñanza  a través de experiencias vividas es 
fundamental para fortalecer el pensamiento crítico, analítico, sistemático, interrogativo y 
creativo. 
La importancia del instructivo permite que el docente adquiera la capacidad de la reflexión, 
el análisis y la síntesis, al momento de ejecutar alguna actividad de expresión plástica que 
ayude a desarrollar el pensamiento de los niños y niñas. 
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HABILIDAD DE 
OBSERVACIÓN 
HABILIDAD DE 
COMPARACIÓN 
HABILIDAD DE 
RELACIÓN 
HABILIDAD DE 
CLASIFICACIÓN 
HABILIDAD DE 
DESCRIPCIÓN 
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Es la utilización adecuada de diferentes técnicas plásticas que permiten a los niños y niñas conocer, 
explorar y experimentar  a través de su expresión tanto gestual como gráfica, es decir, que los niños 
y niñas se puedan comunicar mediante gestos y posturas , conformando así una imagen de lo que le 
rodea. 
La educación por medio de la expresión plástica debe potenciar el uso de distintos materiales, 
instrumentos y técnicas de expresión plástica en situaciones diversas con diferentes intenciones 
representativas, y a su vez el educando asimile los rasgos del el lenguaje plástico no verbal. 
Permitiendo potencializar el desarrollo de la creatividad, impulsar el gusto estético y fortalecer los 
vínculos afectivos  fundamentales para un adecuado aprendizaje. 
 
Técnicas Plásticas  
 
Las técnicas plásticas estimulan la curiosidad y 
deseo por plasmar sus obras en diferentes 
materiales favoreciendo a través de actividades el 
pensamiento e imaginación creadora. 
Considerando importante la utilización de 
diferentes técnicas plásticas que favorecen el 
manejo de materiales que le permiten la 
adquisición de ciertas habilidades a los niños y niñas. 
LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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DIBUJO 
 
 
 
Esta técnica es básica dentro de la plástica ya que 
el dibujo permite reflejar una idea sobre el papel, 
siendo importante el correcto uso del lápiz al 
realizar cualquier dibujo pues la correcta 
utilización de mismo permite el fortalecimiento de 
su desarrollo motor fundamental en su 
aprendizaje. 
Representar en un papel mediante el dibujo es 
importante y muchas veces se utilizará diferentes 
materiales para realizarlo como lápiz, pinturas, 
tizas u otro material. 
El dibujo del niño es un reflejo de su 
razonamiento y capacidad intelectual por lo tanto 
al realizar esta técnica se debe tener en cuenta las etapas evolutivas del dibujo siendo estas: 
A) Etapa de garabateo: en donde el niño empieza dibujando trazos desordenados en el papel. A esta 
etapa se la denomina etapa del garabateo que evoluciona paulatinamente hasta convertirse en el 
dibujo reconocible. Siendo el siguiente proceso evolutivo: 
Garabateo desordenado: entre 1 y dos años. El niño o niña realiza trazos desordenados, sin control, 
ya que todavía no ha desarrollado un control muscular. 
Garabateo controlado: Entre 2 y 3 años; en esta etapa ya existe control visual, existiendo 
vinculación entre los movimientos y sus trazos. 
Garabateo con nombre  Entre los 3 y 3 años y medio; el niño o niña ya nombra sus garabatos. 
B) Etapa Pre esquemática: de 4 a 7 años de edad; a los 4 años los niños y niñas hacen formas 
reconocibles, a los 5 ya puede precisar cosas y a los siete años las representaciones se van 
enriqueciendo, siendo cada vez más claras. 
 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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PINTURA 
PARQUETRY 
 
 
 
   
Para el Plan y Programas de Estudio 
(1983) define a la pintura como  “pintar 
es plasmar en una superficie materiales 
formales e informales expresando 
vivencias, experiencias o gráficos 
determinados”. (p.88). Dentro de la 
educación los niños y niñas necesitan 
explorar, manipular y conocer diferentes 
materiales como los que normalmente se utilizan en el ámbito escolar como la pintura a base de 
goma arábica, es decir, témpera. Pero no solo se debe utilizar un solo tipo de pintura ni tampoco 
utilizar un solo material para realizarlo. 
Los niños pueden experimentar pintando con diversos materiales como esponjas, rodillos, sorbetes, 
plumas, envases de desodorante entre otros y también con diferentes estilos como la pintura libre, 
chorreada, al goteo, salpicado etc. 
Los trabajos deber ser secados sujetos con pinzas de colores en una cuerda colocada dentro del aula 
lo que a su vez permite a los niños reconocer y promover el gusto estético de los infantes. 
  
 
Está técnica permite al niños o niña  lograr una mayor coordinación y control de la mano ya que al 
recortar con los dedos elementos de contextura ligera como el papel periódico o papel brillante  se 
puede desarrollar la imaginación. Siendo  necesario tomar en cuenta que el papel para la realización 
de esta técnica no debe ser muy resistente para que el niño o niña no se desmotive al realizar las 
actividades. Dentro de esta técnica se encuentra el trozado, rasgado y silueteado en donde se utiliza 
la pinza digital para la realización de estas actividades.  
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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ARMADO 
PLEGADO 
MODELADO 
 
   
 
Permite a los niños y niñas utilizar 
diferentes piezas tanto bidimensionales 
como tridimensionales para poder crear 
diferentes figuras. La maestra debe 
estimular la utilización de diferentes piezas 
para así poder incentivar en los infantes las 
creaciones de diferentes figuras con 
bloques, cubos o juegos de construcción, 
desarrollando su noción de espacio. 
 
 Esta es una de las técnicas lúdicas preferida por los niños y niñas desde los primeros años de 
educación se puede introducir algunas actividades que permitan la familiarización de los infantes 
con la manipulación del papel. Pero siempre se debe tomar en cuenta que tiene un proceso que va 
de menor a mayor, el dobles del papel al principio debe ser simple para poco a poco ser más 
compleja trasformando una hoja de papel en un vasos, gorros, barcos entre otros. 
   
 
Promueve en el niño o niña la utilización de 
diferentes materiales tridimensionales tales  
como la arcilla, plastilina, barro o masa 
común para crear figuras con este material, 
posibilitando la manipulación y creación con 
volúmenes para formar diferentes figuras. 
Siendo importante la utilización de esta 
técnica dentro de la educación para 
desarrollar mayores aprendizajes. 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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Habilidades del Pensamiento 
COLLAGE 
OBSERVACIÓN 
 
   
 
Permite a los niños y niñas pegar diferentes  
elementos y utilizar varios materiales a la vez,  en 
una superficie para crear diferentes obras, siendo 
de gran valor la utilización de la misma para que 
los niños y niñas reconozcan, comparen e 
identifiquen diferentes elementos y texturas.  
 
 
 
 
 
El pensamiento es una actividad mental importante que requiere el desarrollo de: acciones, 
imágenes mentales y lenguaje que serán alcanzables a través de la expresión plástica mediante la 
intervención de diferentes habilidades. 
 
 
 
Las habilidades de pensamiento como la observación, comparación, relación, clasificación y 
descripción son  procesos mentales que permiten a los niños y niñas aplicar en cada uno de los 
aspectos de sus vida y que proporcionaran un aprendizaje más perdurable, significativo y de mayor 
aplicabilidad en la toma de decisiones y en la solución  de problemas relacionados con la situación 
a las que el niño o niña se enfrenta diariamente en su interacción con el medio. 
 
  
 
Es el proceso del pensamiento más elemental, sirve de base a los demás. Permitiendo percibir las 
características de objetos, situaciones a través de los sentidos como la vista. 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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RELACIÓN 
COMPARACIÓN 
CLASIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
 
 
 
Es el proceso que permite establecer semejanzas y diferencias entre objetos, situaciones o sucesos. 
Cuando el niño o niña es capaz de identificar características a través de la observación, está apto 
para identificar semejanzas y diferencias entre características, es decir, ha logrado el proceso de 
comparación. 
 
 
 
Es el proceso que permite establecer nexos entre pares de características correspondientes a la 
misma situación a partir de una comparación. 
 
 
 
Es el proceso que consiste en separar un conjunto de objetos en grupos de acuerdo a un aspecto 
seleccionado. El criterio de clasificación se elige tomando en cuenta las características semejantes y 
diferentes del conjunto de objetos, situaciones o sucesos. 
 
 
 
Es el proceso mediante el cual se informa de manera clara, precisa y ordenada las características 
del objeto de la observación. Se puede describir: de lo general a lo particular, de lo inmediato a lo 
mediato, etc. dependiendo del propósito de la descripción. 
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UNIDAD N°1 
 
 
OBJETIVO: 
 Fortalecer la identificación de características de los 
elementos del entorno por medio de la observación 
a través de diferentes técnicas plásticas para 
desarrollar el pensamiento de los niños y niñas. 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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TECNICA PLÁSTICA: DIBUJO 
 
 
 
   
 
OBJETIVO: desarrollar la observación, memoria y razonamiento en los niños y niñas a 
través del dibujo para desarrollar su pensamiento analítico. 
 
 
EDAD: 5 a 6 años 
 
ACTIVIDAD: DIBUJANDO EL ORDEN DE LOS OBJETOS 
 
MATERIAL: 
1. Pinturas de colores 
2. Hojas de papel bond. 
3. Bolsa grade  
4. Cinco objetos, cada uno de diferente color (una pelota de color amarillo, un 
marcador de color azul, una regla de color anaranjado, entre otros). 
 
PROCEDIMIENTO 
 
 
La maestra dará una hoja de papel bond  y colores a cada niño y niña;  luego 
enseñara una bolsa donde indicará que ha guardado diferentes objetos de distintos 
colores. 
La maestra saca uno por uno los  objetos, describiéndolos a cada uno de ellos  y 
colocándolos encima de una mesa en forma horizontal para que los niños y niñas 
puedan observar. 
La maestra pedirá a los niños y niñas que miren atentamente los objetos, 
observando en qué orden y secuencia  se encuentran; después la maestra pedirá que 
cierren los ojos. 
 La maestra pondrá en diferente orden los objetos y pedirá a los infantes que abran 
los ojos y dibujen los objetos en el orden que se encontraban al principio. 
Después de haber dibujado cada niño y niña los objetos, la maestra pondrá en el 
orden correcto los objetos; pidiendo a los niños y niñas que observen si los dibujos 
que realizaron están en el orden correcto. 
GRAFICO: 
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VARIANTE: colocar a los niños y niñas en forma circular, poner los objetos dentro del 
círculo, se sacara un objeto realizando el mismo proceso y se pedirá que dibujen el objeto 
que falta. 
EVALUACIÓN: 
 
LISTA DE COTEJO 
Área : EXPRESIÓN PLÁSTICA         Año de Educación: Primero de Básica 
Técnica:    Dibujo                                  Fecha: 
N°                       Indicador 
Nomina        
Sigue consignas 
dadas por la 
maestra 
Observa 
detenidamente 
las características 
de los objetos  
Dibuja en orden 
correcta los 
objetos 
1     
2     
3     
 
Escala de valoración Si=1     No =2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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TECNICA PLÁSTICA: PINTURA 
 
 
 
 
 OBJETIVO: Promover la observación, descripción e identificación de características de 
un objeto o elemento por medio de la pintura para desarrollar el pensamiento analítico.  
 
 
EDAD: 5 a 6 años 
ACTIVIDAD: PINTANDO LAS NUBES CON FORMA DE ANIMALES  
MATERIAL: 
1. Marcadores de color amarillo, azul, anaranjado, verde y  café. 
2. Hoja de actividad 
 
PROCEDIMIENTO 
 
 
Se pedirá a los niños y niñas salir al patio donde deberán observar las nubes, tanto 
su color, como su forma y proporción. 
Al regresar al aula maestra dará una hoja de actividad en donde pedirá a los niños y 
niñas que observen las  lo que está en la hoja  
La maestra indica que las nubes tiene muchas formas y estás han adquirido la forma 
de algunos animales, entre ellos un caballo, un cangrejo, un oso, un pez, una 
tortuga y una paloma  
Después la maestra pedirá a los niños y niñas que busquen donde están los animales 
y pinten según la orden. 
Ejemplo: 
 
 
ANIMAL                             COLOR 
Caballo Amarillo 
Cangrejo  Rojo 
Oso Café 
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Pez Azul 
Tortuga Verde 
Paloma Anaranjado 
 
VARIANTE: nueves con forma de objetos del aula. 
 
EVALUACIÓN: 
 
LISTA DE COTEJO 
Área : EXPRESIÓN PLÁSTICA         Año de Educación: Primero de 
Básica 
Técnica:    Pintura                                  Fecha: 
N°                           
Indicador 
Nomina        
Sigue 
consignas 
dadas por 
la maestra 
Observa la 
proporción y 
forma que 
tienen las 
nubes  
Reconoce las formas 
de animales dentro 
de la hoja de 
actividad 
Pintan los 
animales 
observados 
según la orden 
1      
2      
3      
 
 
Escala de valoración Si=1     No =2 
 
ANEXO: 
 
Hoja de actividad 
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BUSCA Y PINTA LAS NUBES EN FORMA DE ANIMALES 
 Caballo Osos Tortuga 
 
 
 Cangrejo Pez Paloma 
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TECNICA PLÁSTICA: PARQUETRY 
 
 
 
   
 
OBJETIVO: Incentivar el proceso de observación por medio del silueteado para 
desarrollar su pensamiento creativo y descriptivo de los niños y niñas. 
 
 
EDAD: 5 a 6 años 
ACTIVIDAD: RECORTANDO CON LOS DEDOS EL CUADRADO 
MATERIAL: 
1. Pizarrón 
2. Marcadores 
3. Figura geométrica ( cuadrado) 
4. Papel periódico 
5. Hoja de papel o cartulina 
6. Goma 
 
PROCEDIMIENTO 
 
 
La maestra dibuja en el pizarrón un cuadrado y pide a los niños y niñas que 
observen la figura. 
Solicitar a los niños y niñas  que observen y nombren objetos de forma cuadrada 
que se encuentren dentro del aula. 
La maestra indicará un cuadrado y permitirá a los niños y niñas tocar los contornos 
del cuadrado. 
Después la maestra dará a los niños y niñas hojas de papel periódico donde este 
dibujado un cuadrado, pidiendo a los infantes que recorten el contorno de la  figura 
con sus dedos. 
La educadora proporcionará a los infantes otra hoja de papel periódico y motivara a 
los niños y niñas para que realicen el silueteado de un cuadrado. 
La maestra indicará que deben pegar las siluetas sobre una hoja de papel o cartulina 
Se deberá colgar el trabajo de cada niño o niña, en el aula para que puedan 
observar. 
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GRAFICO: 
 
 
 
VARIANTE: Repetir las mismas actividades en relación a otras figuras geométricas como 
el triángulo. 
EVALUACIÓN: 
 
LISTA DE COTEJO 
Área : EXPRESIÓN PLÁSTICA         Año de Educación: Primero de Básica 
Técnica:    Parquetry -silueteado          Fecha: 
N°                           
Indicador 
Nomina        
Nombra 
objetos que 
tienen  
forma 
cuadrada 
Tiene precisión 
en su pinza 
digital al 
realizar el 
silueteado 
Coordina 
movimientos al 
recortar el papel 
con sus dedos 
Establece espacios 
para pegar un 
material 
determinado 
1      
2      
3      
 
 
Escala de valoración Si=1     No =1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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TECNICA PLÁSTICA: ARMADO 
 
 
 
   
 
OBJETIVO: Desarrollar la observación y análisis del espacio mediante la construcción 
con cubos semejantes a la representación gráfica.  
 
 
EDAD: 5 a 6 años 
ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN  
MATERIAL: 
1. Cubos de construcción 
2. Cartel de representación gráfica 
PROCEDIMIENTO 
 
 
La docente entrega el material y coloca en el pizarrón la primera representación 
gráfica. 
La maestra debe guiar la observación de la representación gráfica indicando 
características que esta tenga; al igual que los niños y niñas indicaran características 
de los materiales de construcción que tengan. 
La maestra pedirá a los niños y niñas que formen con los bloques de construcción 
lo que observan en el pizarrón. Los niños y niñas descubren que, si el material tiene 
igual forma y color, deben tener en cuentan  solo su situación espacial. 
 
GRAFICO: 
 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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VARIANTE: Repetir las misma actividad con diferentes características como su forma, 
color, tamaños. Cuantas más características debe tener en cuenta el niño o niña del material 
de construcción mayor grado de dificultad platea la actividad. 
 
EVALUACIÓN: 
LISTA DE COTEJO 
Área : EXPRESIÓN PLÁSTICA         Año de Educación: Primero de Básica 
Técnica:    Armado                                Fecha: 
N°                           
Indicador 
Nomina        
Reconoce 
características 
de una 
representación 
grafica 
Existe buen 
desarrollo de 
la 
coordinación 
manual 
Muestra 
seguridad e 
independencia 
en el trabajo 
Construye con los 
bloques lo 
observado 
gráficamente 
1      
2      
3      
 
 
 
Escala de valoración Si=1     No =1 
 
ANEXO: 
 
Representación gráfica 
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TECNICA PLÁSTICA: PLEGADO  
 
 
 
   
 
OBJETIVO: Realizar  con papel plegado figuras para desarrollar la observación y 
dominio del espacio fortaleciendo su pensamiento creativo. 
 
 
EDAD: 5 a 6 años 
ACTIVIDAD: PLEGAR PAPEL CREADO FIGURAS 
MATERIAL: 
1. Papel brillante 
2. Cartulina INEN 
3. Goma 
PROCEDIMIENTO 
La docente entrega una hoja de papel brillante de forma cuadrada 
La maestra indicará a los niños y niñas  que deben  plegar diagonalmente el papel, 
de forma que resulte un triángulo. 
La educadora pedirá a cada niño y niña que observe el plegado que realizo y 
enuncie que podría significar su plegado de papel. (Cerro, montaña, bonete, helado 
etc.) 
La maestra dará otra hoja de papel brillante de forma cuadrada, del mismo tamaño 
y  pedirá a los niños y niñas que plieguen libremente formando con el otro plegado 
una figura en la cartulina INEN 
Indicar a los niños y niñas que peguen sobre una cartulina INEN los plegados 
formando una figura como una casa, un árbol, etc. 
GRAFICO: 
 
 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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VARIANTE: Repetir las misma actividad con diferentes figuras geométricas  como el 
circulo, triangulo, rectángulo, etc. 
 
EVALUACIÓN: 
 
ESCALA DE VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
Año de educación :  Primer año 
Integrantes: 
Fecha de aplicación: 
Técnica:  plegado 
Objetivo: Promover la observación a través de la coordinación óculo manual mediante la utilización del 
plegado de papel 
 
EL NIÑO O 
NIÑA   
SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 
NUNCA 
Precisa 
movimientos finos 
de sus dedos y 
yemas 
    
dobla el papel 
adecuadamente 
    
Es creativo al 
realizar el plegado 
    
 
ANEXO: 
 
Dobles de papel cuadrado 
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TECNICA PLÁSTICA: COLLAGE 
 
 
 
   
 
OBJETIVO: Estimular los diferentes procesos cognitivos por medio de un collage que a 
través de la observación desarrolle el pensamiento de los niños y niñas. 
 
 
EDAD: 5 a 6 años 
ACTIVIDAD: COLLAGE SOBRE LA NATURALEZA 
 
MATERIAL: 
1. Revistas 
2. Tijeras 
3. Pliego de papel bond 
4. Goma 
5. Marcadores de colores 
 
PROCEDIMIENTO 
 
La docente motivará  la actividad de collage con un poema. 
La maestra dará a los niños y niñas diferentes revistas indicando que van a realizar 
un collage grupal sobre “La naturaleza” 
La educadora pedirá a cada niño y niña que observe y recorte con tijeras las figuras 
que representen la naturaleza, como árboles, nubes, plantas, ríos, montañas, etc. 
La maestra dará un pliego de papel donde pedirá a los niños y niñas que indiquen 
que ven en la figura y  peguen en el pliego. 
Se pedirá a los niños y niñas que observen lo que pegaron  y en los espacios vacíos 
pintar con marcadores de diferentes colores. 
 
GRAFICO: 
 Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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 VARIANTE: Realizar el collage con diferentes temas como los oficios, profesiones, 
transportes, entre otras. 
EVALUACIÓN: 
 
REGISTRO ANECDÓTICO 
Nombre del niño o niña: 
Fecha: 
Año de educación: 1° año de educación básica 
Hecho observado: 
 
Identifica características del collage  como texturas, colores y materiales utilizados. 
 
Comentario: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
ANEXO: 
POEMA 
El collage es muy hermoso 
si lo sabes apreciar, 
tiene muchos materiales 
que puedes tu elegir y pegar. 
 
 Palillitos, plastilina, papel 
cartón, tíllos y paletas  
que hermoso está quedando  
mi collage infantil. 
 
Autor: Jacinto Anilema 
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OBJETIVOS: 
 Estimular el proceso de comparar objetos, 
situaciones o sucesos mediante diferentes 
actividades plásticas fundamental en el proceso de 
aprendizaje de los niños y niñas. 
UNIDAD N°2 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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TECNICA PLÁSTICA: DIBUJO 
   
 
 
 
OBJETIVO: Estimular el desarrollo del pensamiento crítico, analítico  y lógico por medio 
de la observación de diagramas para poder comparar sucesos mediante el dibujo. 
 
EDAD: 5 a 6 años  
 
ACTIVIDAD: COMPARAR Y DIBUJAR  
 
 
MATERIAL: 
1. Pictogramas 
2. Hoja de papel bond 
3. Crayones de colores 
 
PROCEDIMIENTO 
 
 
Se iniciará la actividad con una adivinanza del día y la noche. 
La maestra mostrará a los niños y niñas un pictograma del día y la noche. 
La educadora mencionará características tanto del día como de la noche y entregara 
una hoja de papel bond y crayones de diferentes colores. 
1. Pedirá a los niños y niñas que observen, comparen  y dibujen las características que 
representa el día en la parte superior de la hoja y en la parte inferior características 
de la noche. 
 
VARIANTE: Se puede realizar con las estaciones del año. 
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EVALUACIÓN: 
 
ESCALA DE VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
Año de educación :  Primer año 
Integrantes: 
Fecha de aplicación: 
Técnica:  Dibujo 
Objetivo: Incentivar la comparación de imágenes para fomentar la identificación de características diferentes 
y dibujarlas. 
 
EL NIÑO O 
NIÑA   
SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 
NUNCA 
Identifica 
diferencias de los 
pictogramas 
observados 
    
Dibuja claramente 
características 
observadas del 
pictograma 
    
Muestra seguridad 
e independencia en 
el trabajo. 
    
 
 
 
ANEXO: 
Adivinanza: 
 
Hermano y hermana son  
y jamás juntos están: 
cuando él viene, ella se marcha; 
y si ella llega, él se va 
es claro y ella oscura 
quienes serán. 
  (El día y la noche) 
 
Autor: Anónimo 
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Pictograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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TECNICA PLÁSTICA: Pintura 
 
 
 
 
OBJETIVO: Estimular la comparación e identificación  por medio de la pintura que a 
través de  diferentes materiales de la expresión plástica desarrollen el pensamiento crítico, 
analítico y sistémico del infante.  
 
 
EDAD: 5 a 6 años  
 
ACTIVIDAD: PINTAR CON DISTINTAS HERRAMIENTAS 
 
MATERIAL: 
1. Caja de zapatos de color blanco 
2. Diferentes herramientas como: cepillos, pinceles rodillos, brochas, cordeles, etc. 
3. Témpera de color rojo 
PROCEDIMIENTO 
 
La maestra deberá solicitar con anticipación a cada niño o niña una caja de zapatos 
de color blanco. 
 
La maestra propone a cada niño y niña la decoración de la caja y para ello, invita a 
realizar una lista de herramientas adecuadas para pintar como: rodillos, pinceles, 
brochas, cordeles, etc. 
 
La maestra debe indicar a los niños y niñas que deben ponerse los delantales y 
cubrir las mesas. 
 
Después la maestra reunirá todos los materiales y nombra a cada uno de ellos para 
que los niños y niñas reconozcan. 
 
A continuación los niños y niñas exploran las diferentes herramientas, observando y 
comparando. 
La maestra ofrece a cada uno de los niños y niñas un material diferente y entrega la 
tempera de color rojo dado la consigna: “Con cada una de las herramientas que 
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tenemos en nuestras manos, untamos de témpera de color rojo y vamos a 
pintar la caja”. 
Al terminar de pintar las cajas los niños y niñas se reúnen para comparar y apreciar 
los resultados obtenidos con las diferentes herramientas. 
 
GRÁFICO: 
 
 
VARIANTE: los niños y niñas pueden intercambiar las herramientas y realizarlas sobre 
papel lizo. 
EVALUACIÓN: 
ESCALA DE VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
Año de educación :  Primer año 
Integrantes: 
Fecha de aplicación: 
Técnica:  Dibujo 
Objetivo: Incentivar la comparación al utilizar diferentes materiales por medio de la pintura 
 
EL NIÑO O NIÑA   SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 
NUNCA 
Compara y reconoce 
cada uno de los 
materiales 
    
Identifica los materiales 
utilizados a través de 
los resultados  
    
Aprecia los resultados 
obtenidos al pintar 
    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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TECNICA PLÁSTICA: PARQUETRY 
   
 
 
OBJETIVO: Incentivar la percepción, atención y memoria por medio de la comparación 
de objetos realizados a través del silueteado.  
 
 
EDAD: 5 a 6 años  
ACTIVIDAD: SILUETEADO 
MATERIAL: 
 Papel de seda de color amarillo, azul y rojo 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Dar a los niños y niñas de forma alternada un papel de seda de un solo color. 
2. Solicitar a los niños y niñas que recorten con sus dedos índice y pulgar las siluetas 
de una de las figuras geométricas. 
Por ejemplo: 
Papel de seda de color:              Figura Geométrica 
Amarillo Circulo 
Azul  Cuadrado 
Rojo Triangulo  
 
3. La maestra indicará a los niños y niñas que ella al  levantar una figura geométrica 
de un color  el niño  o niña que tenga la figura geométrica con las mismas 
características; deberá realizar la acción que esta dibujada. Por ejemplo: un niño o 
niña sentada, corriendo, saltando, entre otras acciones. 
4. Cada figura geométrica tendrá una acción  
5. Los niños y niñas que tengan la figura geométrica que la maestra indica deberán 
realizar la acción  
6. Después se sacará la figura geométrica  sin la acción dibujada, los niños y niñas 
deben recordar que acción representaba, primero verbal mente y después realizando 
la actividad. 
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VARIANTE: Con siluetas de animales   
EVALUACIÓN: 
REACTIVOS  REALIZA LA 
ACTIVIDAD 
REALIZÓ A 
MEDIAS 
REALIZO CON 
AYUDA 
NO LO 
REALIZO 
Silueteado     
 
ANEXO: 
 Acciones Dibujadas 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: sentarse Acción: Pararse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Saltar 
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TECNICA PLÁSTICA: ARMADO 
   
 
 
OBJETIVO: Desarrollar la comparación y descripción verbal de las formas  por medio del 
armado fomentando su pensamiento sistémico, analítico y lógico.  
 
 
 
EDAD: 5 a 6 años  
ACTIVIDAD: ARMAR Y COMPARAR CONSTRUCCIONES  
MATERIAL: 
 Cubos de construcción 
 
PROCEDIMIENTO 
 
La docente debe dividir en dos grupos a los niños y niñas. 
  
La maestra entregará al primer grupo cubos de construcción para que realicen una 
construcción. 
 
Al terminar la construcción pide a los niños del primer grupo que de forma 
ordenada den instrucciones al segundo grupo sobre como colocar cada una de las 
piezas para  realizar la misma construcción 
 
El segundo grupo escucha atentamente las instrucciones dadas por el primer grupo 
y coloca las piezas si mirar la construcción que realizaron el primer grupo. 
 
Al finalizar comparan las construcciones realizadas tanto el un grupo como el otro e 
identifican diferencias que existen entre las dos construcciones.  
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GRAFICO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANTE: Con fichas de colores  
 
EVALUACIÓN: 
 
ESCALA DE VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
Año de educación :  Primer año 
Integrantes: 
Fecha de aplicación: 
Técnica:  Armado 
Objetivo: Incentivar la comparación al utilizar cubos de armado por medio de la descripción verbal. 
 
EL NIÑO O NIÑA   SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 
NUNCA 
Identifica  y reconoce 
los colores en los cubos   
    
Da instrucciones de 
forma ordenada 
    
Expresa opiniones 
sobras las obras 
artísticas 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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TECNICA PLÁSTICA MODELADO 
   
 
OBJETIVO: Fomentar la observación y comparación por medio de diferentes materiales 
de la técnica de modelado que ayudan a fortalecer tanto la motricidad fina como los 
procesos cognitivos en los infantes. 
 
 
EDAD: 5 a 6 años  
ACTIVIDAD: MODELAR CON DIFERENTES MATERIALES 
TRIDIMENSIONALES. 
MATERIAL: 
 Arcilla, plastilina, masa 
 
PROCEDIMIENTO 
 
La docente debe dividir en tres grupos a los niños y niñas. 
  
La maestra entregará al primer grupo arcilla y comenta que para modelar necesitan 
mojarla con agua; al segundo grupo le dará  plastilina, al tercer grupo les dará la 
masa previamente realizada. 
 
La maestra estimulará  por medio de la canción de Don gato, a los niños y niñas de 
los diferentes grupos a crear a través del modelado un gato   
 
Al finalizar la actividad cada grupo mostrará lo realizado con cada uno de los 
materiales y todos los niños y niñas compararán  los diferentes trabajos enunciando 
uno por uno  la utilización de cada material, su complejidad al utilizarlo y si le 
gusto ese material. 
GRAFICO: 
 
 
 
 
 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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EVALUACIÓN: 
 
REGISTRO ANECDÓTICO 
Nombre del niño o niña: 
Fecha: 
Año de educación: 1° año de educación básica 
Hecho observado: 
 
Identifica características y compara los diferentes materiales de modelaje 
 
Comentario: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
 
ANEXO: 
Canción 
 
El señor Don Gato 
Estaba el señor Don Gato 
sentadito en su tejado 
marramiau, miau, miau, 
sentadito en su tejado. 
  
Ha recibido una carta 
por si quiere ser casado, 
marramiau, miau, miau, miau, 
por si quiere ser casado. 
  
Con una gatita blanca 
sobrina de un gato pardo, 
marramiau, miau, miau, miau, 
sobrina de un gato pardo. 
  
El gato por ir a verla 
se ha caído del tejado, 
marramiau, miau, miau, miau, 
se ha caído del tejado. 
  
 
Se ha roto siete costillas 
el espinazo y el rabo, 
marramiau, miau, miau, miau, 
el espinazo y el rabo. 
 
 
 
 
 
 
  
Ya lo llevan a enterrar 
por la calle del pescado, 
marramiau, miau, miau, miau, 
por la calle del pescado. 
  
Al olor de las sardinas 
el gato ha resucitado, 
marramiau, miau, miau, miau, 
el gato ha resucitado. 
  
Por eso dice la gente 
siete vidas tiene un gato, 
marramiau, miau, miau, miau, 
siete vidas tiene un gato. 
 
Anónimo 
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OBJETIVOS: 
 Desarrollar la habilidad del pensamiento que 
permita identificar  semejanzas a los niños y niñas 
a  través de las técnicas de expresión plástica. 
UNIDAD N°3 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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TECNICA PLÁSTICA: DIBUJO 
   
 
OBJETIVO: Fortalecer procesos cognitivos y diferentes tipos de pensamiento a través de la 
habilidad de relación  por medio del dibujo. 
 
 
EDAD: 5 a 6 años 
 
ACTIVIDAD: DIBUJO REPRESENTATIVO 
 
MATERIAL: 
 Cartulinas tamaño INEN 
 Crayones 
 Cd grabado sonidos de animales 
 Grabadora 
 
PROCEDIMIENTO 
 
La docente indicará  a los niños y niñas que tiene una sorpresa  muy especial, dando 
a cada educando una cartulina y varios crayones de colores 
  
La maestra pide a todos los niños y niñas que estén atentos y reconozcan cada uno 
de los sonidos  para que puedan dibujar el animal que hace determinado sonido. 
 
La maestra pone en funcionamiento su grabadora reproduciendo uno por uno los 
sonidos de animales y con intervalos por cada sonido reproducido, como los 
ladridos del perro o maullidos del gato; los sonido a ser escuchados deber ser 
máximo tres para que la actividad no se prolongue demasiado. 
 
Al finalizar la actividad la maestra junto con los niños y niñas observaran si existe  
semejanzas entre el sonido y lo que dibujaron. 
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GRAFICO: 
 
 
 
 
 
 
VARIANTE: con sonido de transportes. 
 
EVALUACIÓN: 
 
ESCALA DE VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
Año de educación :  Primer año 
Integrantes: 
Fecha de aplicación: 
Técnica:  Dibujo 
Objetivo: Fortalecer la habilidad de relación a través de la representación grafica. 
 
EL NIÑO O NIÑA   SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 
NUNCA 
Identifica y reconoce 
los sonidos de animales 
    
Realiza dibujos de 
animales relacionados 
con sus sonidos   
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TECNICA PLÁSTICA: PINTURA 
   
 
OBJETIVO: Fortalecer procesos cognitivos y diferentes tipos de pensamiento a través de 
la habilidad de relación  por medio del dibujo. 
 
 
EDAD: 5 a 6 años  
ACTIVIDAD: PINTAR LA SILUETA DE ACUERDO AL COLOR DE LA FIGURA 
MATERIAL: 
 Frutas: manzana pera plátano 
 Hoja de actividad 
 Pinturas  
 
PROCEDIMIENTO 
 
La maestra enseñará a los niños y niñas diferentes frutas como una manzana, pera y 
banano 
La maestra pide a los niños y niñas que enuncien deferentes  características de cada 
una de las frutas como su forma, color o tamaño 
 
La docente proporcionará a cada niño o niña una hoja de actividad y pidiéndoles a 
los educandos que relacionen la silueta con las imágenes  y pinten de acuerdo al 
color del objeto o fruta la silueta que corresponde. 
 
GRAFICO: 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANTE: con figuras de animales  
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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EVALUACIÓN: 
ESCALA DE VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
Año de educación :  Primer año 
Integrantes: 
Fecha de aplicación: 
Técnica:  pintura 
Objetivo: Fortalecer la habilidad de relación a través de la pintura. 
EL NIÑO O NIÑA   SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 
NUNCA 
Identifica las siluetas de 
cada imagen 
    
Pinta las siluetas del 
mismo color de la figura 
    
 
ANEXOS: 
Hoja de actividad 
Pinta la silueta de acuerdo a la imagen que se relaciona 
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TECNICA PLÁSTICA: Parquetry 
   
 
OBJETIVO: Fortalecer las facultades sensorio perceptivas que promueven la 
creatividad y gusto estético de los infantes a través del trozado.  
 
 
EDAD: 5 a 6 años  
ACTIVIDAD: Rellenar una figura con papel trozado  
MATERIAL: 
 Papel brillante de color  amarillo, rojo y azul 
 Goma 
 Hoja de actividad 
 
PROCEDIMIENTO 
 
La maestra pide a los niños que trocen papel brillante de color  amarillo, rojo y azul 
La docente dará una hoja de actividad y pedirá a los niños y niñas que observen la 
imagen y reconozcan cada una de las figuras geométricas dentro de la figura. 
 
Después la docente pedirá a los niños y niñas que según la consigna dada peguen el 
papel trozado dentro de la figura de acuerdo al color que se indica por cada figura 
geométrica. 
 
VARIANTE: figura de un transporte  
 
REACTIVOS  REALIZA LA 
ACTIVIDAD 
REALIZÓ A 
MEDIAS 
REALIZO CON 
AYUDA 
NO LO 
REALIZO 
Trozado     
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ANEXO: 
Hoja de actividad 
Pega papel trozado en el dibujo como se indica. 
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TECNICA PLÁSTICA: Modelado 
   
 
 
 
OBJETIVO: Identificar características similares de dos objetos por medio del 
modelado con plastilina. 
 
 
 
EDAD: 5 a 6 años  
 
ACTIVIDAD: MODELAR OBJETOS SEMEJANTES EN SO FORMA 
 
MATERIAL: 
 
 Un objeto del aula (lápiz) 
 Plastilina 
 
PROCEDIMIENTO 
 
La maestra mostrará a los niños y niñas un objeto como un lápiz o cuaderno. 
 
 
Pedirá a los niños y niñas que identifiquen dentro del aula objetos con  
características semejantes a este objeto 
 
Después la maestra dará a los infantes plastilina y solicitará que a través de su 
observación representen con la plastilina el objeto semejante al objeto que la 
maestra les mostró. 
 
Al finalizar la actividad dialogará con los niños y niñas preguntándoles porque 
realizaron esa figura y que características son semejantes al objeto que la docente 
indicó al principio. 
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GRAFICO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANTE: realizar la actividad con arcilla. 
 
 
ESCALA DE VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
Año de educación :  Primer año 
Integrantes: 
Fecha de aplicación: 
Técnica:  Modelado 
Objetivo: Desarrollar la identificación de características semejantes de un objeto con otra por medio del 
modelado. 
EL NIÑO O NIÑA   SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 
NUNCA 
Identifica y reconoce 
características de un 
objeto 
    
Modela con facilidad un 
objeto semejante a otro 
    
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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OBJETIVOS: 
 Desarrollar la observación, análisis e identificación 
a través de la agrupación de objetos o figuras según 
un criterio. 
UNIDAD N°4 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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TECNICA PLÁSTICA: DIBUJO 
   
 
 
OBJETIVO: Fortalecer la habilidad de clasificación por medio del dibujo en donde el 
niño o niña agrupe elementos según consignas. 
 
 
 
EDAD: 5 a 6 años  
 
ACTIVIDAD: DIBUJAR AGRUPANDO ANIMALES SEGÚN CARACTERÍSTICAS 
 
MATERIAL: 
 Hoja de papel  
 Crayones  
 
PROCEDIMIENTO 
 
Previamente la maestra indicará cuales son los animales domésticos.  
 
 Primero pedirá a los niños y niñas que dibujen con crayones en la parte superior de 
la hoja dos animales domésticos que tengan cuatro patas.    
 
Después la maestra pedirá a los niños y niñas que dibujen en la parte inferior con 
crayones dos animales mamíferos que tengan dos patas. 
 
Al finalizar la actividad dialogará con los niños y niñas preguntándoles, que 
animales realizaron tanto en la parte superior como inferior y porque se diferencian. 
EVALUACIÓN 
REACTIVOS  REALIZA LA 
ACTIVIDAD 
REALIZÓ A 
MEDIAS 
REALIZO CON 
AYUDA 
NO LO 
REALIZO 
Dibujo     
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TECNICA PLÁSTICA: PINTURA 
   
 
 
OBJETIVO: Agrupar e identificar diferentes acciones por medio de la pintura 
 
 
 
 
EDAD: 5 a 6 años  
 
ACTIVIDAD: CLASIFICAR Y PINTAR SEGÚN CONSIGNAS 
 
MATERIAL: 
 Hoja de actividad 
Pintura de color azul y amarillo 
 
PROCEDIMIENTO 
 
La maestra motiva la actividad realizando diferentes movimientos e imitando 
acciones que se realizan cuando hace frío o calor. 
 
 Primero pedirá a los niños y niñas que describan que prendas utilizan cuando hace 
frío  y cuando hace calor. 
 
La maestra dividirá en dos grupos a los niños y niñas, dándoles  diferentes prendas 
de vestir pidiéndoles que agrupen la ropa de acuerdo a los que utilizan  cuando hace 
frío o calor y realizará preguntas a los infantes de él porque clasificaron de esa 
forma. 
 
Después la maestra entregara las hojas de actividad para que la realicen  
 
La maestra dará la orden de pintar de color azul las prendas que se utilizan cuando 
hace frío y las prendas que se utiliza cuando hace calor de color amarillo. 
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 Evaluación 
LISTA DE COTEJO 
Área : EXPRESIÓN PLÁSTICA         Año de Educación: Primero de Básica 
Técnica:    pintura                                 Fecha: 
N°                           
Indicador 
Nomina        
Observa y 
reconoce 
objetos  
Agrupa por 
atributos los 
objetos 
Pinta imágenes 
de acuerdo a las 
consignas dadas 
Valora el trabajo 
propio y el de los 
demás 
1      
2      
3      
 
ANEXOS  
Hoja de actividad 
Pinta de color azul las prendas que se utilizan cuando hace frío y las prendas 
que se utiliza cuando hace calor de color amarillo. 
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TECNICA PLÁSTICA: Parquetry 
   
 
 
OBJETIVO: desarrollar la habilidad de clasificación por medio de actividades 
pláticas que fomenten un adecuado aprendizaje. 
 
 
 
EDAD: 5 a 6 años  
 
ACTIVIDAD: RECORTAR Y CLASIFICAR SILUETAS POR SUS 
CARACTERÍSTICAS 
 
MATERIAL: 
 Revistas viejas 
 Goma 
 Papelones de color blanco y negro 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
La maestra dará a cada uno de los niños y niñas una revista vieja y pedirá que 
observen y recorten con sus dedos figura de animales y de personas. 
 
 La maestra colocará en el pizarrón dos papelones de cartulina de diferente color 
como negro y blanco 
 
Indicará a los niños y niñas que observen y clasifiquen las figuras recortadas a 
partir de semejanzas y diferencias. 
 
Después de que el niño o niña haya realizado la clasificación, la maestra pedirá que 
las figuras de persona se pegue en el papelón de color blanco y las figuras de 
animales en el papelón negro. 
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GRÁFICO 
 
 
 
VARIANTE: recortar animales y objetos 
 
EVALUACIÓN: 
 
LISTA DE COTEJO 
Área : EXPRESIÓN PLÁSTICA         Año de Educación: Primero de Básica 
Técnica:    Parquetry, silueteado                                 Fecha: 
N°                           
Indicador 
Nomina        
Tiene 
precisión en 
su pinza 
digital al 
realizar el 
silueteado 
Clasifica las 
figuras de 
acuerdo a 
semejanzas 
Al pegar las 
figuras domina 
el espacio total. 
Valora el trabajo 
propio y el de los 
demás 
1      
2      
3      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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TECNICA PLÁSTICA: Armado 
   
 
 
 
 
OBJETIVO: Identificar características y semejas por medio de la habilidad de clasificación 
fundamental en el desarrollo del pensamiento de los niños y niñas. 
 
 
 
EDAD: 5 a 6 años  
 
 
ACTIVIDAD: CLASIFICAR LAS CAJAS DE ACUERDO A CADA CONSIGNA ENUNCIADA 
 
MATERIAL: 
 Diversas cajas de diferentes tamaños 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
La maestra proveerá a los niños y niñas de cajas de diferentes tamaños. 
 
 La docente pedirá que los infantes  clasifiquen según su tamaño  las cajas, en el lado 
derecho las cajas grandes y en el lado izquierdo las cajas pequeñas. 
 
Otra variante de la actividad será que la maestra pida a los niños y niñas formar una torre 
con las cajas más grandes y una pirámide con las cajas pequeñas.  
 
Para terminar la actividad la maestra indicará a cada uno de los niños y niñas que deben dar 
una consigna de agrupación según una característica  de los objetos para que los demás 
infantes la realicen.  
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GRAFICO: 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
REACTIVOS  REALIZA LA 
ACTIVIDAD 
REALIZÓ A 
MEDIAS 
REALIZO CON 
AYUDA 
NO LO 
REALIZO 
ARMADO      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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OBJETIVOS: 
 Promover en los niños y niñas la descripción de las 
desarrollando así su criterio propio y 
fortalecimiento el pensamiento crítico e 
interrogativo. 
UNIDAD N°5 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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TECNICA PLÁSTICA: PINTURA 
 
 
 
 
 
 
 OBJETIVO: Estimular la observación, descripción, creatividad e imaginación a través de 
la pintura fortaleciendo la soltura y control de la mano para desarrollar su pensamiento. 
 
 
 
EDAD: 5 a 6 años 
 
ACTIVIDAD: PINTAR CON LOS DEDOS 
 
MATERIAL: 
 Tempera  
 Hojas de papel bond tamaño grande 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Solicitar a los niños y niñas que realicen una observación de cada una de sus 
manos. 
Pedir a los niños y niñas que describan características que poseen sus manos. 
Realizar movimientos con los dedos y las manos simulando que vuelan, caminan y 
nadan. 
Untar pintura en  las manos de los niños y niñas. 
Estampar las manos de cada uno de los niños y niñas en el papel, pidiéndoles  que 
realice  la imitación de diferentes movimientos con sus dedos 
Dialogar con los niños y niñas sobre lo que imitaron y con qué describan que 
movimientos  realizaron. 
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GRAFICO: 
 
 
 
VARIANTE: con los dedos de los pies 
 
EVALUACIÓN: 
LISTA DE COTEJO 
Área : EXPRESIÓN PLÁSTICA         Año de Educación: Primero de Básica 
Técnica:    Pintura                                  Fecha: 
N°                           
Indicador 
Nomina        
Sigue 
consignas 
dadas por 
la maestra 
Observa y 
describe 
características 
de sus manos 
Realiza e imita 
movimientos con sus 
manos y dedos  
Expresa 
vivencias del 
trabajo 
realizado 
1      
2      
3      
 
 
Escala de valoración Si=1     No 2 
 
 
 
 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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TECNICA PLÁSTICA: MODELADO 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Realizar  con plastilina distintas figuras observadas desarrollando la 
descripción de interpretación fortaleciendo el gusto estético y creatividad de los niños y 
niñas. 
 
EDAD: 5 a 6 años 
ACTIVIDAD: MODELAR CON PLASTILINA FIGURAS OBSERVADAS 
MATERIAL: 
1. Plastilina de color amarillo 
2. Cartulina INEN color negro  
PROCEDIMIENTO 
 
La docente pedirá a los niños y niñas  que observen su entorno e identifiquen que 
objetos son de color amarillo. 
Dar a los niños y niñas plastilina de color amarillo. Pedir a los niños y niñas que 
realice tiras delgadas con la plastilina. 
La educadora pedirá a cada niño y niña que modele con las tiras de plastilina el 
objeto que más le gusto al observar. 
La maestra preguntará que objeto fue el que realizo a cada uno de los infantes y que 
describan que forma tiene y como lo realizaron. 
GRAFICO: 
 
VARIANTE: con objetos y plastilina de diferentes colores. 
EVALUACIÓN: 
REACTIVOS  REALIZA LA 
ACTIVIDAD 
REALIZÓ A 
MEDIAS 
REALIZO CON 
AYUDA 
NO LO 
REALIZO 
Modelado 
con plastilina 
    
     
 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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TECNICA PLÁSTICA: DIBUJO 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: potencializar en los niños y niñas el criterio propio y pensamiento crítico  a 
través del dibujo, 
 
 
EDAD: 5 a 6 años 
ACTIVIDAD: DIBUJO CIEGO 
 
MATERIAL: 
 Crayón blanco o vela blanca  
 Cartulina o papel grueso 
 Acuarelas  
 Pincel grueso 
PROCEDIMIENTO 
 
La maestra dará a los niños y niñas una cartulina y crayón o vela blanca. 
Pedirá a los educandos que realicen un dibujo libre con el crayón acentuando bien sobre la 
cartulina blanca. 
Al terminar de dibujar la maestra dará a cada niño o niña un pincel y acuarela de tonos 
fuertes 
La maestra motivara la actividad diciendo “niños y niñas vamos hacer  magia ya  que 
ahora tendrán que pintar encima del papel con la tempera y mire los que sucede” 
La acuarela cubrirá los espacios no pintados por el crayón blanco produciendo un lindo 
efecto. 
Al finalizar la actividad la maestra preguntará a los niños y niñas que le gusto más de la 
actividad, porque creen que se da ese efecto, permitiendo a los  niños o niñas  describir la 
actividad.   
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GRAFICO: 
 
 
VARIANTE: Realizar la actividad con tinte vegetal remplazando a la acuarela. 
EVALUACIÓN: 
 
REACTIVOS  REALIZA LA 
ACTIVIDAD 
REALIZÓ A 
MEDIAS 
REALIZO CON 
AYUDA 
NO LO 
REALIZO 
Modelado 
con plastilina 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de la Imagen: Manual de la Maestra Preescolar 
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TECNICA PLÁSTICA: Pintura 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Desarrollar el auto aprendizaje que aumenta el conocimiento y desarrolla el 
pensamiento de los niños y  niñas  a través de la descripción de las acciones por medio del 
chorreado. 
 
 
EDAD: 5 a 6 años 
ACTIVIDAD: PINTURA CHORREADA 
 
MATERIAL: 
 Témpera diluida 
 Pliegos de papel o cartulina gruesa. 
PROCEDIMIENTO 
 
La maestra deberá adherir con cinta adhesiva los  pliegos de papel en una pared. 
Ofrecer a los infantes pinceles gruesos y tres o cuatro colores vivos para que empapen el 
pincel con pintura. 
Los niños y niñas en la partes superior de la hoja deberán chorear la pintura presionando el 
pincel para que salga la pintura. 
La maestra preguntará a cada uno de los niños y niñas diferentes preguntas como: ¿Qué 
paso con la pintura que colocamos en la parte superior? ¿Qué sucede si se realiza 
mayor presión en el pincel? ¿Por qué resbalan unas gotas  más rápidas que otras? 
Al terminar la actividad las docentes deberán promover en los niños y niñas las 
interpretaciones de sus obras 
EVALUACIÓN: 
 
REACTIVOS  REALIZA LA 
ACTIVIDAD 
REALIZÓ A 
MEDIAS 
REALIZO CON 
AYUDA 
NO LO 
REALIZO 
Pintura 
chorreada 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO “A” 
VALIDACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
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ANEXO “B” 
APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
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ANEXO “C” 
INSTRUMENTOS APLICADOS 
PARA LA INVESTIGACIÓN 
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